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A SZEGEDI PIARISTA RENDHÁZ KÖNYVTÁRÁNAK TÖRTÉNETE 
"Quando iacta sint fundamenta communi Bibliothecae, nus-
piam reperio" — irja 1814-ben Ugróczy Ferenc kegyesrendi ta-
nár, a gyűjtemény akkori kezelője, s még a hetven évvel ké-
sőbb működő Firtinger Jakab is azt a megállapítást teszi kéz-
iratos könyvtártörténeti munkájában, hogy №a szegedi kegyes-
rendi ház könyvtáráról, annak a ház alapításától számított el-
ső 80 évéről, biztos adataink nincsenek".— A város és a ke-
gyesrend között 1719-ben létrejött előzetes szerződésből a-
zonban kitűnik, hogy a piaristák a könyvtár alapját letelepe-
désükkor vetették még. Az okirat második és harmadik pontja 
kimondja, hogy a szoba, konyha és az éléstár a szükséges bú-
torokkal, a könyvtár pedig állványokkal legyen ellátva, s mi-
vel a pápai bullák megtiltják, hogy az égyik társház könyvét a 
másikba átvigyék, a házfőnök által megjelölt műveket a tanács Q 
szerezze be.— Első izbén 1726-ban hallunk ennek teljesítésé-
ről, amikor "a nemes tanács a szerződéses Ígéretnek megfelelő-
en" 26 forintot költött a könyvtár gyarapítására.A fennma-
radt kötetek bejegyzéseiből azonban megállapithatd, hogy már 
1723-tól céltudatos állományfejlesztési politika alakította a 
bibliotéka jellegét. Ekkor vásárolja meg a társház saját költ-
ségen a görög és latin szentenciák 1639-es genfi kiadású Flo-
rilegiumát, a következő évben pedig a jezsuita Karel Kolczawa 
drámáinak négy könyvét kötteti pergamenbe. A hasonló értelmű 
tudósítások 1728-tól rendszeressé válnak, amikor felismerve az 
állomány számbavételének szükségességét, megkezdik a leltáro-
zást, s ezzel együtt a könyv címlapján feltüntetik a beszerzés, 
illetve köttetés évszámát is. Az első katalógus nem követhette 
kellőképpen a változásokat, mert az 1727-ben lejegyzett Família 
Domus szerint "Jacobus a S. Fellce Zelator Ecclesiae quo ad om-
nem munditiem, Bibliothecarius, nóvum Cathalogum Librorum cura-
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bit"Mindez arra mutat, hogy a letelepedést követő évtizedben 
a rendház falai között már jelentékeny gyűjteménnyel kell szá-
molnunk. 
Fiala Jakab — mert a fenti idézet rá vonatkozik — , a 
könyvtár első név szerint ismert kezelője volt. 1715-től poé-
tikát és retorikát tanitott Privigyén, Nyitrán, Pesten és Sze-
geden, ahol "a suis discipulis ob insignem in explicando gra-
tiam, et perspicuitatem facilemque methodum mire amabatur" 
Később Kecskeméten és Privigyén a szerzetesnövendékek helyet-
tes magisztereként, élete végén Rózsahegyen házfőnökként mű-
ködött.- Szolgálatával nem csekély szerepet vitt abban, hogy 
a bibliotéka, illetve az 1721-ben alapított iskola a magyar 
katolikus kultúra ez idő tájt legjelentősebb dél-alföldi köz-
pontjává fejlődött, ügy látszik, hogy az általa végzett ren-
dező munka ösztönzően hatott a tanácsra, mert az 1729-ben ú-
jabb 39 forinttal támogatta a tárBház könyvtárát.^ A bejegyzé-
sek szerint ekkor került ide Balthasar Garthe 1613-ban megje-
lent latin-görög teológiai szótára, Jean-Baptiste Gonet to-
mista fogantatású értekezéseinek antwerpeni kiadása, valamint 
a hétnyelvű Calepinus, amely a magyar királyok és hadvezérek 
Mausoleumával együtt bizonyára az iskolai oktatásban is segéd-
könyvül szolgált. A magyar szerzőket Kollenycz András pálos 
szerzetes 1713-ban Nagyszombatban megjelent "Stella triplex" 
cimű munkája és a jezsuita hitszónok, Bárányi Pál halotti pré-
dikációinak gyűjteménye képviselte. A rendház számadáskönyvé-
be 1739. június 16-án, Herach Celesztin házfőnöksége idején 
tett bejegyzés pedig az alábbi könyvek meglétéről tanúskodik: 
"Petrus Riba, De vitis Sanctorum, Missale Romanum, Martyrolo-
gium, Thomas a Kempis, Bullarium, Cornelius super Evangeliá, 
Q 
Plorimundus Remundus, Lapis Lydius Controversiarum"Közülük 
kettő a könyvtár mai állományában is megtalálható. A "Missale 
Romanum" 1702-es nagyszombati kiadását Keresztély Ágost szász 
herceg, esztergomi érsek adományozta 1713-ban a szegedi egy-
háznak, mig az 1690 körül megjelent "Lapis Lydius" jezsuita tu-
lajdonostól került többszörös közvetítéssel a bibliotéka pol-
cára. 
E kötetek számbavétele csak kellő óvatossággal haszno-
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Bitható a gyűjtemény egykori állapotának rekonstruálásában. A 
könyvtárkezelő munka megindulása és a vásárlásra fordított 
összeg gyarapodása alapján azonban joggal tételezzük fel, hogy 
nem véletlenül összeverődött könyvhalmazzal, hanem tudatosan 
fejlesztett állománnyal van dolgunk, amely szerencsésen kiegé-
szült a szokásos ajándékozás révén is. így például Salhausen 
Lipót Ignác császári kamarás-^ két művel gazdagította a könyv-
tárat, s a társháznak lekötelezett városiak is gyakran fejez-
ték ki hálájukat egy-egy kötettel, mint Podhradszky György bi-
ró és főjegyző, kinek 428 holdnyi zákányi birtokát a piaristák 
1733-ban megvásárolták.— Az ajándékozók, illetve örökhagyók 
közül ázonban a ház Szegeden elhunyt tagjait illeti elsőség. 
"Illud tamen ex ipsis antiquioribus libris colligo — folytat-
ja Ugróczy Ferenc — ante 1798. maximam partém effecisse trium 
hoc loco Nostrorum pie defunctorum, utpote PP. Gregorii Tapol-
tsányi. Martini Vajda et Francisci Szluha collectionem".— 
Tapolcsányi Gergely Nyitrán és Kecskeméten folytatott ta-
nulmányok után ,1744-től 1754-ig Debrecen egyházi szónoka és 
plébánosa volt. 1754—1760-ban, majd 1766—1767-ben a szegedi 
társház főnökeként működött, 1760-tól pedig mint Cörver János 
utóda rendfőnöki feladatokat látott el. 1748-ban és 1754-ben a 
magyar piaristákat képviselte a római gyűlésen, ahol XIV. Be-
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nedek pápa a rendi ügyekben tanácsát kikérte.— Szegedi tartóz-
kodása idején — mint minden olyan időszakban, melyben a könyv 
értékét ismerő vezető állt a rendház élén — a beszerzés na-
gyobb arányokat öltött: 1754-től 1760-ig a zárda mintegy 400 
forintot költött a könyvtár fejlesztésére, s a könyvkatalógus 
"hoc sexennio sub P. Gregorii a Sto Ladislao procuratum exstat 13 
in inventario Bibliothecae sub seriem".— 
Az állományvédelem szempontjainak érvényesülésére utal az 
az adat, mely szerint Tapolcsányi 1766 ás 1767 között 20 köny-
vet köttetett újra, valószínűleg ugyanannál a Hegedűs István-
nál, aki a város ez idő tájt egyetlen mestereként az alsóvá-
rosi ferences kolostor könyveit is újrakötötte.i^ "Libri al-
tero Rectoratu Patria Gregorij fere per biennium, pro Domo 
Szegediensi comparati — olvassuk a társház leltárkönyvének 
1768. május 20-án kelt bejegyzését — : Calepinus Faciolati, Ni-
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colaus Istvanffius procuratus Plorenis 4, Pazmanni Cardinalis 
Kalausz seu Hodoegus emtus Plorenis Rhenensibus Quinque tem-
pore n un din árura, Cantelius de Rebus Romanorum cum suls Iconi-
bus, Dircink in quarto exhortator ad Religiosos emtus Flor. 4, 
Searer /!/ pariter exhortator ad Religiosos, Massilonij duo 
Tomuli in Quarto Latiné redditi, Item S. Joannia Chrysostomi 
de Sacerdotio, Item ejusdem contra vituperatores Vitae Mona-
sticae, Philosophia Morális Ludovici Muratorij in Lingua Ita-
lica, Lexicon Oraecum Beniamini Hederici, Riccij e Societate 
Jesu unum Opusculum oratorium, Selecta Latini Sermonls ex au-
thoribus Illustribus in 3bus Tomulis, Bouget Catecheticua Dog-
maticus in Polio in duobus Tomis cum compactura á Plor. 11, 
Dictionaria Parisz Papai Duo, quorum unum habét notabile ad-
ditamentum recusum Cibinij in Transylvania cum Ling. Ger. vo-
cibus".^ A felsoroltakból ma már csupán Pázmány Kalauzát, a 
literátus házfőnök magángyűjteményéből pedig mindössze öt kö-
tetet tudunk felmutatni, de ismeretes, hogy például Dugonics 
András, aki a magyar irodalom szeretetére Tapolcsányitól kap-
ta az indítást, Gyöngyösinek egy kötetét is őtőle kapta aján-
dékba.-^ 
Semmivel sem vagyunk szerencsésebbek akkor, amikor Vajda 
Márton vagy Szluhfi Ferenc hagyatékának darabjait keressük. 
Kettőjük közül az utóbbié lehetett a gazdagabb: Szluha mint 
a gimnázium igazgatója 1779-ben életbe léptette a Ratio Edu-
cationis-t, melynek értelmében a főgimnáziummá emelt szegedi 
középiskola a nagyváradi királyi főigazgató felügyelete alá 
került.^ Ugróczy emliti, hogy Balkó György kegyesrendi ta-
nár 1779-ben Besztercebányára áthelyeztetvén, egy ládában 39 
kötetet hagyott hátra, melyek halála után 1797-ben a szegedi 
házé maradtak.— Lábady Ádám Csongrád megyei alispán, Szeged 
tanácsosa és főbírája szintén gazdag könyvadományt tett a 
társház javára.^ Illyés István 1708-ban megjelent prédiká-
ciósgyűjteménye, Szilágyi István "Institutio concionatoria" 
cimű munkája, vagy Ambrogio Marliano 1631-es római kiadású 
fejedelmi tüköré ma is az ő bejegyzését őrzi. A 18. század 
legbőkezűbb adományozója a szegedi születésű Józsay János ud-
vari ágens, a gimnázium egykori növendéke volt., aki 609 kö-
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tetea, főként történelmi és természettudományi művekből 'álló-
gyűjteményét 1798-ban a szegedi társházra testálta. A rövid 
adománylevél szerint "Joannes Jó-zsay Hungarus Szegediensis, 
Natalis sui soli Collegio Piarum Scholarum in quoddam grati 
animi Testimonium, quod illí.c prima Studiorum suorum funda-
menta iecerit, Numero 609. Libros Testamento legavit. Amplius 
daturus, si amplior ei, dum viveret, fortuna obtigisset. An-
no 1798. Die 27. Mártii".— A hálás tanítvány még azon év jú-
lius 25-én Bécsben meghalt, s a "finom bőrbe nagy csinnal kö-
tött s egyenkint Józsay monogrammjával ellátott" könyveket a 
végrendelet értelmében Szegedre szállították. A piarista a-
tyák Egerváry Ignác házfőnök indítványozására az adományozó 
lelke Üdvéért havi két szent misét ajánlottak fel, kifejezést 
adva reményüknek, hogy "az utódok, kik ez adomány hasznát 
szintén élvezik, sem fognak példájuk követésében elmaradni"'. 
A századforduld volt mégis az az Időszak, melyben gya-
rapodás helyett inkább fogyasztották az állományt. A Józsay-
féle hagyatékot ugyan 12 éven át elkUlönitve kezelték, a 
gyűjtemény másik felét azonban a kedvezőtlen elhelyezés erő-
sen megtizedelte, s 1798 után — amikor a piaristák a sze-
gedi plébániával együtt jövedelmük nagy részét is elveszítet-
ték — megélhetésük biztosítására a bibliotéka értékesebb da-
21 
rabjait is eladogatták.— A könyvtárkezelő posztja gyakran 
betöltetlenül állt: Fiala Jakab után néhány évtizedről nincs 
adatunk, majd 1760—1761-ben Lengyel Bódog, 1764-ben Horányi 
Elek, 1765-ben Botka Albert, 1766-ban Szomi Lajos, 1768-ban 
Karaba Ágoston, 1773-tól 1777-ig Mlinkai Alajos, 1780-ban E-
gerváry Ignác, 1781-ben Subányi Gábor, 1790—1791-ben pedig 
Maros Lénárd kegyesrendi tanárok viselték a könyvtárnoki tisz-
tet.— Könyvtárhelyiségül kezdetben a sekrestye fölött lévő 
oratórium szolgált. Itt a korhadt tetőzeten át becsorgó eső-
és hóvlz már az 1800-as években tetemes pusztítást végzett. 
A mai plébánia-palota táján elterülő rozzant zárda, az úgyne-
vezett "Hatrongyos" újraépítésekor SztankovicB Miklós házfő-
nök közbenjárására 1811-ben a városi tanács két földszinti 
szobát engedett át a gyűjtemény számára.^ A régi könyvállvá-
nyokat az 1812-ben meghalt József lotharingiai herceg és sze-
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gedi várparancsnok hagyatékából két szekrényre cserélték, 
majd újabb állványok készítése Ügyében Bolla Márton rendfő-
nökhöz fordultak. "Pro curandis novis pluteis — Írja levelé-
ben Bolla — , 84 florenos Lltterls ad RP. Rectorem hodie da-
tls acclusoB mltto. Gratulabor, si Blbllothecam nostram Sze-
gedlensem, quam libris etiam hac Aestate mittendis augere sta-
tui, decenter instructam et in bonum ordinem redactam esse in-
t e l l e x e r o " A hiányzó összeget — kilenc hónap alatt 166 
forintot — Gúl János házfőnök a zárda pénztárából fedezte, a 
rendező munka elvégzésére pedig 1813 tavaszától Ugróczy Fe-
renc vállalkozott. 
Ugróczy Vácon, Nyitrán ós Szent-Györgyön folytatott ta-
nulmányok után 1810-től 1814-ig a szegedi iskola történelem-
tanáraként működött. 1816-ban a lévai ház főnökévé, 1826-ban 
a váci káptalan asszisztensévé választották, majd a rend a 
custodiátusi birtok jószágkormányzójává tette.^ Mint a sze-
gedi. gyűjtemény kezelője — megelégelve az immár tarthatatlan 
állapotot — hónapokat szentelt a rendezésnek. Az általa föl-
állított katalógus 4028 kötetben 2512 művet tUntetett fel» e-
zek szak szerinti megoszlása a következő volt: 
biblicum 92 mű 159 
teológia 227 364 
aszketika 164 185 
rituális 21 24 
egyházi szónoklat 247 328 
világi szónoklat 74 94 
bölcselet 197 347 
történelem 290 681 
földrajz 77 163 
jog, politika 194 219 
klasszlkum 151 223 
szépirodalom 136 198 
nyelvészet, nevelés 104 110 
természettudomány 135 237 
mennyiségtan 145 128 
lexikon 56 113 
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orvostudomány 31 42 
hírlap, folyóirat 96 149 
vegyes 75 174— 
A rendezéssel együtt ismét özönlöttek az adományokt Grünn 
Orbán szegedi nyomdász minden termékéből egy példányt ajánlott 
fel, de Vedres István, a táblaülnök Kraller Miklós és Pálfy 
Sándor palánkl plébános is több tucat könyvet juttatott. Ugró-
czy 1814 őszétől már mint Bolla Márton titkára irányitott ide 
hagyatékokat, Gúl János pedig — aki ugyanekkor a kolozsvári 
ház főnöki tisztét vette át — 116 kötetet hagyott hátra. Kö-
zülük néhány, mint például Thomas Burnet 1699-es amszterdami 
kiadású kozmogóniai munkája, vagy Pasquier Quesnel Párizsban 
megjelent moralizáló műve a könyvtár mai állományában is meg-
található. Bolla Márton rendfőnök Ígéretéhez hiven ugyancsak 
tekintélyes küldeményekkel gyarapította a bibliotékát. Az 
1814-ben Kolozsvárt meghalt Gegő Adolf után 164 kötet mennyi-
ségtani és természettudományi munkát, 1818-ban Szalay Miklós 
martonosi adminisztrátor hagyatékából 70 kötetet, Hemtner 
Flórián pozsonyi prodirektor 1820-ban bekövetkezett halála 
után 81 kötetet, egy évvel később Zemandschek Jeromos temesvá-
ri házfőnök hagyatékából 94 kötetben 48 művet irányitott Sze-
gedre.^ 
Ugróczy után a könyvtárnoki tisztet Grosser János, majd 
Tamásy József látta el. Ez utóbbi 1823-ban Sátoraljaújhely-
re távozott, s mikor Reisinger János 1830-ban a gazdátlan 
gyűjteményt átvette, arról kellett panaszkodnia, hogy "libro-
rum alii a tineis et pulveribus consumpti, alii confuse dispo-
siti, alii denique penitua deesse, facta investigatione, de-
prehendebantur. In Catalogis autem inde a R. P. Joannis Gros-
ser ad Rectoratum M.Ovariensem promotione nihil fere adnotatum OQ 
est".— Reisinger tehát Valentini János tanárral a könyveket 
megtisztogatta, s a katalógusból hiányzó műveket 1833-ig utó-
lagosan bevezette. Kitűnt ekkor, hogy a könyvtár az 1825-ben 
elhunyt Hubert Tádé kegyesrendi tanár hagyatékából 89, egyéb 
forrásokból 617 kötettel gazdagodott, de az elpusztult könyve-
ken kivül 212-re emelkedett a hiányzó kötetek száma. A jutta-
tások a következő évtizedben is folytatódtak. 1833-ban Kiss Jó-
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zsef szegedi polgármestert és főbirót s a társházban elhunyt 
Karácsonyi Incét találjuk az adományozók között. Ez utóbbi 344 
kötetben magyar, latin, német ós francia nyelvű műveket tes-
tált a könyvtárra. Gazdag gyarapodás fűződik Sobay György vá-
rosi főorvos nevéhez, kinek 258 kötetes, főként orvosi és ter-
mészettudományi művekből álló gyűjteményét a zárda, 840 forin-
tos ösztöndijalapitványát a diákság élvezte.-^-1839-ben, "post 
obitum Patris Caroli Deaky accessere 224 volumina selectiorum 
varii argumenti librorum, qui cum in arapia hac secus bibliothe-
ca spatio excluderentur, ne fons novo pluteo bibliothecae co-
arctaretur médium, series librorum, multiplicato pegmatum nu-
mero, condensata est anno 1841".-^ 1841-ben a bibliotéka keze-
lését Korecz Lőrinc vette át, aki Szegeden, Kolozsvárt, Nyit-
rán és másutt a mennyiségtan tanáraként, 1859-től 1869-ig a sá-
toraljaújhelyi társház főnökeként fungált. Mivel időközben a 
régi katalógus módszereiben elavult, Reisinger távozása után a 
változásokat nem követte, Korecz 1841 és 1844 között az egész 
állományt újraleltározta. 1844-ben újabb cim- és szakkatalógust 
állított fel, amely 5192 kötetben 3102 művet regisztrált.-^i 
A könyvtár ez idő tájt két helyiséget foglalt el, rendel-
tetésének azonban már egyáltalán nem felelt meg. "Nemcsak hogy 
a falakon terjedő nyirkosság már az ajtó magasságát is elérte 
— irja Pirtinger Jakab — , hanem a padló korhadása folytán he-
lyenként lyukak támadtak". S bár 1856-ban Bélik Zsigmond, 1860-
ban Rohrer Antal házfőnök és gimnáziumi igazgató, 1864-ben pe-
dig Cserkuthi József újabb kötetekkel gazdagította a gyűjte-
ményt, a nedvesség, penész olyan súlyos károkat okozott, hogy 
"complures lam libri putredine consumpti e Bibliotheca eiici 
debuerint". Stancel Károly házfőnök több átiratban szorgalmaz-
ta az újjáépitést, a végső rekonstrukcióra azonban csak 1879 
után került вотAz árviz nem pusztította el a könyveket, de 
a helyiséget megrongálta, s a helyreállítást teljes modernizá-
lással kötötték egybe. "E munka szükségessé tette a könyvek ki-
hordását s az állványok szétszedését — olvassuk a bibliotéka 
kéziratos történetében — . Hogy pedig ezentúl állandó szellőz-
tetés mellett tisztább levegő legyen a helyiségekben, Stancel 
Károly házfőnök a belső szoba kéményébe jókora üreget töretett. 
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...Gondoskodott továbbá arról is, hogy részint a könyvek el-
helyezésére elegendő hely legyen, részint hogy azok további pe-
nészedésének és pusztulásának eleje vétessék. E végre a még ü-
rea falak mentén új könyvállványokat emeltetett s a falak nyir-
kossága ellen az egész könyvtárban mintegy 2 méter magasságban 
a könyvállványok hátsó részét kideszkáztatta... Hogy pedig a 
téli rövid napokban is lehessen benne foglalatoskodni, egy két-
karú nagy lámpával, hosszú széles asztallal, s újabb, könnyeb-
ben kezelhető létrával szerelte föl... Valóban nagy és ritka 
szép áldozat oly időben, midőn a szerencsétlen katastropha u-
tán beállott évek nyomasztó, terhét kelle az egész városnak é-
reznie!"5^ 
Ekkor látott hozzá Firtinger Jakab a könyvtár harmadik s 
egyben utolsó nagyobb rendezéséhez. Elődjeinek alapvetésére tá-
maszkodva 1883 tavaszáig új betű- és szakrendi katalógust ké-
szített, amely 10675 kötetben 5416 művet tüntetett fel. Az ál-
lomány megoszlása más képet mutat, mint hetven esztendővel ko-
rábban» jelentékenyen megnőtt a világi jellegű s ezen belül is 
a természettudományok körébe vágó művek részaránya.^ 
biblicum 108 mű 198 k< 
teológia 441 850 
aszketika 238 323 
rituális 40 64 
szónoklat - 298 580 
bölcselet, nevelés 482 935 
történelem 681 1609 
földrajz 193 402 
jog, politika 348 606 
klasszikum 357 713 
szépirodalom 390 666 
nyelvészet 565 873 
természettudomány 656 1219 
kémia, gazdászat 92 137 
orvostudomány 241 399 
hirlap, folyóirat 164 797 
vegyes 122 305^ 
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A gyűjteményt 2000 értekezés, szónoki beszéd, alaprajz, 
nekrológ, hirdetés és egyéb aprónyomtatvány, illetve 400 nap-
tár és több éven át vezetett meteorológiai megfigyelés egészí-
tette ki. Ezenkívül 19 darab 1488 és 1536 között megjelent mű-
vet, az 1557-től 1711-ig terjedő időből 22 magyar nyelvű köny-
vet, az 1619—1711-es évekből pedig 33 idegen nyelvű hazai 
nyomtatványt őriztek a könyvtár falai között.^ Közülük első-
sorban Menghus Blanchellus "Super logicem Pauli Veneti" cimű 
munkájának 1488-as velencei kiadását és Prancesco Pilelfo be-
szédeinek 1491-ben megjelent gyűjteményét kell megemlítenünk, 
melyek ma a Kegyesrendi Központi Könyvtár ősnyomtatványainak 
számát szaporítják. 
A következő fél évszázad ismét jelentős gyarapodást ho-
zott; 1912—1913-ban 17903 kötetben 8620,-21 1931-ben 18867 kö-
tetben 9488 művet, közöttük 20 ősnyomtatványt, 22 magyar és 33 
idegen nyelvű régi hazai nyomtatványt tartottak számon.-^ A 
könyvtár — melyet már a níúlt .század végén is csak a ház tag-
jai, ritkább esetben "házfőnök! engedéllyel, reversalis adása 
mellett országos tekintélyű, vagy jól ismert s megbízható e-
gyének" használhattak — az árviz utáni Szeged könyvtárügyében 
élő hatóerőből lassan történelmi emlékké vált. 1950-ben, az 
egyházi javak államosítása idején az állomány nagyobb része 
szétszóródottigy közvetlenül csak azt a 246 kötetet vizs-
gálhatjuk, amelyek az Akadémiai Könyvtár Jóvoltából Szegedre 
visszakerültek, s ma az Egyetemi Könyvtár különgyűjteményét 
gazdagítják. "Mint egységes gyűjtemény ma már aligha állitha-
tó helyre — irja Kulcsár Péter — , ami nem is annyira magának 
a kegyesrendű könyvtárnak a szempontjából fájdalmas, mint in-
kább azért, mert az egyes kötetek bejegyzései becses adalékok-
kal szolgálhatnának Szeged XVIII. századi magángyűjteményei fe-
lől".^- A szórványos adatok felbukkanását most már csak a vé-
letlenben bizva remélhetjük. 
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AMES, William: Medulla theologica, editio novissima. Ab avtho-
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l\2j, 408 p. — 12° 
RMK II 1563 




Cimelőzsklap v.s 3 fnis emit Dauid Szabó 1803 
/3/. Poi Bibi. Szeged. Sehol. Piarum 
ANT 44 
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munes digesta, per Andreám Eborensem Lusitanum. Et ne onero-
so volunAne grauaretur lector, totum opus in duos diuisum est 
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C¿67» 849 p. — 8 
OSzK Ant 8396 
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MDCVI. ¿Bécs7, 1606." /RMK III 1026/ c. mű 17. századi másola-
ta. 
Kilencedik cimelőzéklap r.: Pro Magnifico do: Thoma Wizke-
lethy — Anno 1635* die 27. 8bris suscepi officium. Directo-
ratus Causa? Regalium, Posonij, quo die deposui etiam superin 
in Camera Suaetíis ibidem habita, solenne Juramentum. Anno 
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mentum róni officij Assessoratus eiusdem Tabulae Suaetiis 
Iudriae, Deua in adiutorium morü intende: — Bibliothecae Do-
mue Szegediensis Seholarum Piarum /pecsét/ 
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ARTICULI diaetales Sopronienses a. 1635. /feéca1/, 1635, /s. 
frOj fol. — 2° 
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Koll. 7. /+11, 12, 13, 16, 17, 14/ 
19 RA 2082 
ARTICULI dominorvm praelatorvm, baronum, magnatvm, et nobili-
vm, coeterorumqt statuum et ordinum regni Hungariae, etc. In 
generali eorura conventu, anno MDCLXXXI. Sopronii celebrato, 
conclusi, et ab ipsa sacra caesarea majestate ratlficati et 
confirmati. Leutschoviae, /16877, Samuel Brewer. 
94 p. — 8• 
RMK II 1610 
Koll. 2. /+15, 59/ 
Cimlap r.s Ex libris Steph. Kovach mp. 
20 RD 314 
ARTICULI dominorum praelatorum, baronum, magnatum et nobili-
um, caeterorumque statuum et ordinum regni Hungariae, parti-
umque eidem annexarum, in generáli eorundem conventu pro die 
vigésima nona mensis Februári;), anni miilesimi septingentesi-
mi octavi, in liberam ac regiam civitatem Posoniensem indicto, 
demum pro dominica in albis, anni millesimi septingentesimi 
duodecimi, ac postremo in diem octavam mensis Septembris, an-
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nl milleaimi septingentesimi decirai quarti, continuative pro-
mulgate, et celebrato conclusi. ¿íyrnaviae, s. an. et typ, 7 
10 p. • ? ö 
Kollo 4, /+55, 169, 112, 129, 128, 86/ 
¿1 RA 1972/b 
ARTXOULI ivris thavernicalie, olira post tristem amissae Budae, 
omviiuraquß antiquorum juris thavernicalis monumentorum cladem 
'ji.ull :-sti, et per BBC, caes. regiamque eo tum regnantera ma-
.jestatßff clementer confirraati. Nunc vero post gloriosam ejus-
dnm Burtaa miseratione divina victricibus armis augustisaimi, 
t i" pr> . jü t,lßsimi imperatoris Leopoldi, I. etc, recuperationem, 
,iĉ isf3i!,!e recuai, et, adjectis articulorum tituJ.is aucti, ac 
iiOfio Tyrnaviae, 1694A typ. academicis. 
-- ¿20/ fol. — 4 
-c:- :• viao 
uU' ! /+22/ 
-.d RA 1972 
A3ZALAY Irstv-ín-. Index seu compendium operis Tripartite et ge -
->.srali<3 decreti, conBtitutionumque inclyti regni Hungáriáé, ac 
partium eidem annexarum, olim per Stephenum Aazalai vice-judi-
cem curiae regiae, ordine alphabetico conBcriptua, expost vero 
aubsecutorum diaetaiium articuloium eenau, ad novisaimam uaque 
diaetam Poeonien, ann^ 1687. inclusive auctus. Tymaviae, 1694, 
typ, ncaderní r: 1." „ 
/28/e 4 41 r, 4° 
HfcTK • ; 17^1 
Koll„ JU /+21/ 
í»r£arnan.kötéaben 
Elővédlap_r.: Excesaua pfect et offlium Cameraru Mineraliil 
circa orcugaonea fundor, et id genus alia mere Oivica t.ollen-
ia If'!7 fir 83 
f:iralag r.: de Libris Adarai Lábadij — Domus Szege3 Scholar 
H t " H orrlis sumtlb9 768 
?-} RA 2004 
Auffustinus, Aureliua, Sanctus: Sancti Aurelii Augustini Hippo-
nonpl.s ?plsoopi Selectae epistclae polemical adversus Pelagium 
ejuaque aecta^ores acrAptae„ Juxta exemplar novissimae editio-
nis monachorum ord. S. Benedicti e congregatione S. Mauri. Jau-
r'-iij !iDCC7I"0 Gr^c.rius Jqannns .Streibigu 
¿W. 368, &?J p. - 8° 
bord&ju bortnt,4Bbr;n 
C:J®el6?.e]?lan r.: ill, i ot^-'cne ,;:'•;•>•(1 ."5nh««lar Piaru 774 
24 RA 3322 
BACON, Franciét Francisci Baconl baronis de Verulamio, vice-
comitis Sancti Albani, ao summi Angllae cancellaril De digni-
tate et augmentis scientiarum librl IX. Budae, MDCCLVI, Leo-
poldus Franciacus Landerer. 
/"07, 611 p. — 8° 
Bőrkötésben 
Cimlap r.: Domus Szegediensis Sch. Piarum 1763. 
25 RA 2105 
BAMMACARI, Nicolas: Tentamen de vi electrica ejusque phaenome-
nis in quo aerls cum corporibus universi aequilibrium proponi-
tur. Auetore Nicoiao Bammacaro in regia Neapolitana academia 
philosophiae professore ... Neapoli, MDCCXIVIII, Alexius Pel-
lecchia. 
M \ X. O.0/, 202, C M p. -- 8° 
Roll. 1. /+36/ 
Bőrkötésben 
Cimlap r.: Post fata P. Ado1phi Gegő Bibi. SzegeH Sehol. Pi-
ar. 1814 
Cimlap v.: Alexii Horényi Seholarum Piarum — Cessit usib9 
perpetuis Carol! Koppii e Scholle Pils 
26 RA 2074 
BÁRÁNYI Pál: Imago vitae, et mortis. Az eletnek, es halainak 
képe. Avagy halotti prédikácziók. Hellyek Írattattak: a* ha-
lottaknak vagy koporsóba tételUk, vagy temetésük alkalmatos-
ságival. Gyula-Feiervaratt a* Jesus Társaságából való p. Bá-
rányi Pál által es most a' néhai méltóságos, és nagyságos ur-
nák Uatusek Andrasnak tlniniai püspöknek, nemes nagy győri 
káptolon nagy prépostának, és kanonok urának: nemes székes-
fejérvári káptolon custossának, és a* felséges herczeg, és 
cardinál, ugyan nagy győri püspök generális vioariussának: a* 
felséges császár, és koronás királyunk tanács ur hívének költ-
ségén: az egész nemes magyar nemzet szemlélésére ki tétettek. 
Második resze. Nagy-Szombatban, MDCCXIX, az académiának bötü-
ivel, Gáli Friderik. 
/247, 1000, /1Q7 p. — 4° 
Rongált pergamenkötésben 
Cimlap r.: Domus Szegediensis Scholarum Piarum 1731. CiJ. p.: Domus Szegediensis Scholarum Pia? 
27 RB 1505 
BARTHÉLEMY, Jean Jacques: Az ifjú Anacharszis' utazása Görög-
- 10 -
országban. A* bévett Időszámlálás előtt a' negyedik század' 
közepén. Barthelemy apátur után franczlából fordította D é á-
k y Pilep Sámuel. Második kötet. Kolo'sváron, 1820, a' ref. 
kolégyom' betűivel, /Stein János/. 
/ V . 359 p., A / t. — 8° 
Papirkötésben 
Címlap r.t Blbllothecae Domus Szegedlensis Scholarum Piarum 
/pecsét/ 
28 RB 1517 
BARTHÉLEMY, Jean Jacques: Az ifjú Anacharszis* utazása Görög-
országban. A* bévett időszámlálás előtt a* negyedik század' 
közepén. Barthelemy apátur után franoziából fordította D é á-
k y Pilep Sámuel. Hatodik kötet. Kolo'sváron, 1820, a' ref. 
kolégyom' betűivel, /Btein János7. 
fSJ, 330, £¿J p., A 7 t. — 8 
Papirkötásben 
Cimlap r.: Blbllothecae Domus Szegedlensis Scholarum Piarum 
/pecsét/ 
29 RB 1506 
BARTHÉLEMY, Jean Jacques: Az ifjú Anacharszis' útazása Görög-
országban. A' Bévett időszámlálás előtt a' negyedik század* 
közepén. Barthelemy apátur után franczlából fordította D é;-á-
k y Pilep Sámuel. Hetedik kötet. Kolo'sváron, 1820, a' ref. 
kolégyom betűivel, ¿Btein Jánoq/. 
¿ V . 84, LX, CV1 p., A 7 t. — 8° 
Papirkötésben 
Cimlap r.: Blbllothecae Domus Szegedlensis Scholarum Piarum 
/pecsét/ 
30 RA 2787 
BARTS Ferenc: Elemi számtan. III. rész. A' mértékekről. Irta 
Barts Ferencz kegyes rendi oktató, bölcsészet és hittan doc-
tora, s a bölcsészeti kar tagja. Budán, 1845, a magyar királyi 
egyetem betűivel. 
38 p • ~— 8 
Papirkötésben 
Cimlap r.: Költészettanár használatára a Szegedi tanodában. 
31 RA 1961 
BELLARMINO, Roberto: Christianae doctrinae explicatio jussu 
sanctissimi domini Clementis VIII. pontificia maximi composi-
- 11 -
ta, ab eminentiss. et reverendiss. Roberto Bellarmino e Soc. 
Jesu a. r. e. cardinale, revisa ét approbata a congregatione 
reformationis, ut sublata modorúm idocendi varietate, unifor-
mé, faciliusque instruendi idiotaa et aimplices de rebus fi-
dei exercitium reddatur. Posonii, 1742, typ. haeredum Royeri-
an. 
Л 7 . 204, fr] p. — 8° 
Megviselt bőrkötésben 
Cimlap r.: Bibliothecae Szegediensis Scholar piar Ao 1743 
32 RÁ 2028 
BELLEGARDE, Jean-Baptiste Morván de: Modeles de oonversations 
pour les personnes polies par m. l'abbé Bellegarde. Paris, 
MDCXCVII, Jean Guignard. 
faj, 328 p. — 12° 
Bőrkötésben 
Cimlap r.i Post fata Р. Peer e S. P. Biblio. Nitrien /áthúz-
va, alattas Szeged./ S. Piar. 
33 ANT 64 
BIBLIA Sacra. Quae in hac editione a theologis Louaniensibus 
praestitum sit, paulo post indicatur. Antverpiae, MDLXXXII, 
Christophorus Plantinus. 
A47. 796, /347 p. -- 8° 
Az első tiz számozott lap nélkül 
Fatáblás, csatos bőrkötésben 
Elülső boritóbelső: Post fata P. Adolphi Gegó Bibi. Szeged. 
Sehol. Piar. 1814 
Cimlap r.s Ex libris Michaelis — Donatus Collegio Claudp 
— Francisci Balassy Mpp 1656 — Soc: Jesv 1701 
Cimlap v.: Francisci Balasi. 1657. 
Hátsó boritóbelső: Balogh Istui fia Balogh Géczi 
34 RA 163 
BIELEK László /fcransl«7« Arany gondolatok. A* mostani szabad 
gondolkozásnak módja ellen. Németből szabadonn forditotta Bie-
lek László a* pesti királyi fő anya oskolábama* tanúlttaknak 
egygyik tagjaj a' filozófiának, mathézisnek, históriáknak, és 
dogmática theológiának vólt profeazszoraj mostanábann nagy Ká-
rolybann az isteni igének magyar hirdetője, Bétsbenn, 1800, 
Schuender Károly János. 
/В7, XVI, 590 p. — 6° 
Diszes bordájú bőrkötésben 
Cimlap г.: Bibliothecae Szegediensis Scholar Piarü Anno 1801 
35 RA 1999 
BIESMAN, Gaspar: Doctrina morális, In brevlssimum compendlum, 
ex variis, probatisque authoribus redacta: ómnibus pastorlbus, 
et anlmarum curatorlbus facllllma, et utlllsslma, a tribus So-
cletatls Jesu patrlbus theologls visa, et approbata. Authore 
r. p. Casparo Biesman, S. J. Theologo. Editio séptima. Cum In-
dice sententiarum a summis pontificibus, Alexand. VII. Inno-
cent. XI. et Alexandro VIII. prohibitarum. Accesserunt decre-
ta Sacrae Congregationis rituum. Tyrnaviae, MDCCXLI, typ. aca-
demicis. 
167, A 9 7 p. — 12° 
Igen rongált, szúrágta fatáblás bőrkötésben . 
36 RA 2106 
BINA, Andreas: Electricorum effectuum explicatio, quam ex prin-
cipils Newtonianis deduxit, novisque experimentis ornavit d. 
Andreas Bina Mediolanensis o. s. b. congregationis Casinensis 
monacbus, ac in monasterio S. Justinas philosophiae lector. Pa-
tavii, MDCCLI, Joannes Baptista Conzatti. 
/ V . 157, áj p., A7 t . - 8° 
Koll. 2. /+25/ 
37 RA 2070 
BOCERUS, Heinrich: Henrici Boceri icti, inclyta in academia 
Tubingensi antecessoris, etc. Dispvtationvm de vniverso, qvo 
vtimvr, ivre, methodo eleganti conscriptarum, accessione ma-
teriarum et forma noua ornatarum. Pars altera, classes con-
tinens postremas dvas, qvintam et sextam: juris studiosis, et 
in palaestra forensi militantibus summe utiles. Index dispv-
tationvm omnivm secundae huius partis In fine subiunctus est. 
Tvbingae, MDCXIII, Theodoricus Vverlin. 
ffl, 842, A 7 P. — 4 3 
Díszes bordájú, fatáblás pergamenkötésben 
Címlap r.: Leopold9 Ignatius_Baron de Zallauzen 1700 — Bi-
bllothecae Szegediensis Scholar Piar 
1. p.: Scholarum Piarum Szegediensium Ao 1733. 
38 RA 2779 
BOTKA Tivadar: Notitia diplomática veteris constltutionis co-
mitatum praecipue anecdoto vice-comitum et curiali institutio 
illustrata a Theodoro Botka de Széplak. Pestini, 1831, imp. 
Iosephi Beimel. 
XII, 159 p. — 8° 
Papirkötésben 
Címlap r.: 3ibl. Szeged. Sehol. Piarvun. 
- 13 -
39 RA 2033 
BRIET, Philippe: /Annales mundi, elve chronicon universale se-
cundum óptimas chronologorum epochas, ab orbe condito ad annum 
Christi milleslmum sexcentesimum sexagesimum perductum/. Seg-
mentvm alterum partis secundae tomi primi. Continens res ge-
stas a primo bello Púnico, ad Christum natum. Autore Philippo 
Brietio Abbavillaeo Societatis Jesu sacerdote. Venetiis, 
MDCXCII, Johannes Gabriel Hertz. 
351, C12] p. — 12 
Megviselt bőrkötésben 
Cimlap r.: P. R. Josephj — Biblioth. Szeged. Sehol. Piarum. 
40 RA 2013 
BRIET, Philippe: /Xnnales mundi, sive chronicon universale se-
cundum optimas chronologorum epochas, ab orbe condito ad annum 
Christi milleslmum sexcentesimum sexagesimum perductum/. Pars 
tertia tomi secundi, ab expeditione prima Francorum in orien-
tem, ad captam a Turcis Constantinopolin seu ab anno Christi 
1095. ad 1453. Autore Philippo Brietio Abbavillaeo Societatis 
Jesu sacerdote. Venetiis, MDCXCII, Iohannes Iacobus Hertz. 
421, [XX! p. — 12° 
Bôrkôtésben 
Cimlap r.: P. Josephi — Biblioth. Szegediensis Schol. Piarum 
41 RA 2002 
BUCHLER, Johann: Thesaurus conscribendarum epistolarum ex va-
riis, optimisque autho'ribus desumptus, praeeeptis quidem pau-
cis comprehensus, exemplis vero plurimis a M. T. Cicer. libris 
illustratus, et editus opera Joannis Buchleri a Gladbach: m. 
Josua Crepheld a Mosbach ut plane novus videatur et a mendis 
etiam plurimis repurgatus: cum modernis novis inscriptionibus 
titulorum hactenus riunquam additis. Editio secunda. Tyrnavi-
ae, 1762, typ. collegii academici Societatis Jesu. 
444, /127 p. — 12 
Vdszonkötesben 
Cimlap r.: Post fata Caroli Deaky e S. P. Bibl. Szeged. Sch. 
Pia? 
42 RA 2041 
BUN0, Johann: Joannis Bunonis pastoris quondam ad D. Michaelis 
ut et professoris Luneburgensis Idea universae historias cum 
sacrae tum profanae a condito mundo ad annum seculi nostri 
XCIV deducts ab ipso auetore correcta, locupletior facta, et 
continúate curante. Levino Ernesto Bunone ... Lipsiae, 1700. 
imp. Friderici Groschuffii. 
/147, 480, /B67 p. — 12° 
- 14 -
Fatáblás pergamenkötésben 
Cimlap r.: Bibi. Szeged. Sehol. Fiar. 
43 RA 2067 
BURNET, Thomas s Th. Burnetii Telluris theoria sacra. Originem 
et mutationes generales orbis nostri. Quas aut jam subiit, aut 
olim subiturus est, complectens. Accedunt archeologiae philo-
sophicae, sive doctrina antiqua de rerum originibus. Editio ul-
tima, priori longe correctior, et copioso rerum indice auctior. 
Amstelaedami, MDCXCIX, Joannes Wolters. 
Ä 7 . 558 p., A / t . - r 
Bfirkôtésben 
Cimelôzéklap r. : possessor. St. Neusfer. Past. Auenstein. 
Cimlap r.: Joannis Bapt. Gui Inscriptus Bibl. Szegediensi — 
S. J. B. G. 
44 RA 2034 
CABILLIAU, Baudouin: R. p. Baldvini Cabillavi Iprensis e So-
cietate Iesv. Epistolarvm herovm et heroidvm libri qvatvor. 
Norimbergae, 16§8, Jiartinus Endterus. 
fc], 384 p. 8° 
Az első két számozott lap nélkül 
Pergamenkötésben 
45 ANT 148 
CAESAR, Caius Iuliusj C. Ivlii Caesaris Rervm gestarvm commen-
tarii XIV. Nempes C. Ivlii Caes. De bello Gallico, comm. VII. 
A. H i r t i i de eodem, liber I. C. Ivi. Caes. De bel. civ. 
Pompeiano, comm. III. A. Hirtii De bel. Alejandrino, liber I. 
De bello Africano, liber I. De bello Hispánico, liber I. Omnia 
collatis antiqvis manvscriptis exemplaribus, quae passim in I-
talia, Gallia, et Germania inuenire potuimus, docte, accurate, 
et emendate restitutas prout próxima pagina indicatur. E v -
t r o p i i Epitome belli Gallici ex Svetonii Tranqvilli monu-
mentis, quae desideratur. Cum doctiss. annotationibus: Henrici 
Gloreani, Fvlvii Vrsini Romani, Francisci Hotomani, i. c. Aldi 
Manvtii, p. f. Ex museo impensis Iacobi Stradae Mantvani, s. c. 
m. antiquarii, et ciuis Romani. Francofvrti ad Moenvm, MDLXX, 
¿Georgiua Corvinua_7. n 
¿247, 266, [ZàJ% 207 p. - 2° 
Brunet 1.455 — Adams C-59 — IndAur 128791 
Borkôtésben 
Cimlap r.: Ex libris Christophori Casimir! Ales Kaembs J. V. 
D. Sacs Caes Regiaeque Majestis Appellationum Consiliarij in 
Castro Pragensi, A 1666. — Fran: Ferdin. Schwartz de Laun J. 
- 15 -
V. D. d. in Vniversit. Pragensi Pandect. Professoris Regij 
Publ. ac Ord. A 1744. — Bibliothecae Szegediensis Scholarü 
Piarü 1798 
46 RD 341 
CALEPINO, Ambrogio: Septem linguarum Calepinus, hoc est lexi-
con Latinum, variarum linguarum interpretatione adjecta in u-
sum seminarii Patavini. Editio altera emendatior. Patavii, 
MDCCXXVI, Joannes Manfre. „ 
A 7 , 594, 30, 110 p. — 2° 
Rongált bőrkötésben 
Cimlap r.s Scholarum Piarum Szegediensium Anno 1732 — nova 
Thun donatio 1761 
47 RA 1968 
CALMET, Augusts Dissertationes, ac disquisitiones, in Veteris 
Testamenti libros, authore r. p. d. Augustino Calmet, ordinis 
S. Benedicti congregationis SS. Vitoni, et Hidulphi, laureatis 
honoribus admodum revferendorum, praenobilium, nobilium, excel-
lentium, ac clarissimorum dominorum dominorum ss. theologiae 
doctörum, dum in alma episoopali Societatis Jesu universitate 
Cassoviensi in äcadem. SSS. Trinitatis basílica anno MDCCLII. 
mense Septembri, die VI. suprema doctoratus theologici laurea 
donarentur, per reverendum patrem Pranciscum Pinka e Societa-
te Jesu, ss. theologiae doctorem, ejusdemque professorem or-
dinarium, ac inclytae facultatis theologicae decanum specta-
bilem, ab ejusdem ss. theologiae auditoribus oblatae. Cassovi-
ae, /1752/, typ. academicis Societatis Jesu. 
¿ W , 304, ¿ U p. — 8 
BSrkotéaben 
Cimlap r.: Joannis Simon. — Bibliothecae Szeged. Sch. Piar. 
48 RD 323 
CARAMUEL DI LOBKOWITZ, Juan des Ioannis Caramuel Theologiae 
morális fvndamentalis liber primvs, de principiis moralibuB. 
Expendens principia universalia tam speculatica quam practi-
ca, quae in omni materia, loco et tempore debent considerari* 
Nunc recens svmmo stvdio, diligentiaqve recognitvs. Lvgdvni, 
MDCLXXVI, ex officina Anissoniana. 
№tf, 935 p. — 2° 
Diszes bordájú bőrkötésben 
Cimlap r.: Scholarum Piarum Szegediensium Anno 1733 ' 
49 RB 929 
CHELUCCI, Paulinuss Paulini Cheluccii clerici reguláris scho-
- 16 -
larum piarum Orationea XXIII habitae in archi-gymnasio Romanae 
sapientiae. Accessit oratio Francisci B o n a d a e S, F, in 
funere Paulini Cheluccii dicta. Budae, 1822, stereotyp, regiae 
universitatis Hungaricae. 
XIV, 444 p. — 8° 
Diszes bordájú bőrkötésben 
50 RA 2092 
CLAUDIANUS, Claudius? Cl. Clavdiani Opera, quae supersunt. Io. 
Georgivs W a l c h i v s inlustrauit obseruationibus et cri-
ticia et aliis ad modum Io. Minelli. Accesserunt selecti com-
mentarii C l a u e r i i , D e m p s t e r i , B a t t h i i , 
H e i n s i i , P y r r h o n i s aliorumque, et index voca-
bulorum copiosior ... Lipaiae, MDCCXV, sumpt. Ioannis Lvdovi-
ci Gleditschii et Mavritii.Georgii Weidmann!. 
fr2/, 533, /637 P. — 12° 
Diszea bordájú bőrkötésben 
Cimlap r.t Post fata Thad Hubert Bibi. Szeged. S. P. 
51 RA 2107 
CLODIUS, Johann Christian» Grammatica Tvrcica necessariis re-
gvlis praecipvas lingvae difficvltates illvstrans, ac aliqvot 
colloqviis et sententiia Tvrcicis avcta, stvdio Johannis Chri-
st iani Clodii p. p. lingvae Arabicae. Lipsiae, 1729, Wolffgan-
gvs Deer. 
192 p. — 8° 
Bőrkötésben 
Cimelőzéklap r.s Maróthy Mathiae Pesthini 1812. 
Cimelőzéklap v.s ház. 1828. 8 Szép Szül 1829 5 Dec. 1 ór. 
Cimlap r.j M. Sz. — Bibliothecae Szegediensis Sch. Piar 
Első hátvédlap r.s ferhengi /...?/ tiri Dictionar. Persa dic-
tio a törökök számára van Belgrádban a Seris Efendinél 
52 RA 2842 
COMPENDIUM antiquitatum Graecarum. Ad usum primae humanitatis 
scholaé in regiis per Hungáriám adnexasque provincias gymna-
siis. Budae, 1814, typ. regiae universitatis Hungaricae. 
XII, 131, /137 p. — 8° 
Papirkötósben 
Cimlap r.3 Biblioth. Szegediensis Sehol. Piarum 
53 RA 2048—RA 2049 
CONCORDIA pia et unanimi consensu repetita confeseio fidei et 
doctrinae eleotorum, prineipum et ordinum imperii, atqve eo-
- 17 -
rundem theologorum, qvi Augustanain confesslonem amplectunturi 
cul e Sacra Scriptura, unlca illa veritatls norma et regula, -
qvorundam articulorum, qvi post d. Martini Lutheri felicem ez 
hac vita exitum in controversiam venerunt, Bolida accessit de-
claratioj ante haec tempóra commuai eoründem electórum, prin-
cipura ac ordinum Imperii consilio, post vero singular! sere-
nisaimi Saxonias electoris Christian! II. mandato, inet!tuen-
dis et erudiendls subditis ecclesiis atq3 scholia suis äd 
posteritàtiB memóriám typiB vulgata. Cum appendice tripartita, 
et novis indicibus ... Lipsiae, MDCLXXVII—MDCLXIVIII, Chriato-
phorus Uhmann. „ 
/367, 882, /577 p., /17 t. » /16/. 314, /1 »J p. — 8° 
Patáblás pergamenkötésben 
Első cimelőzéklap r.t Ex Bibliotheca Excellentissimi quondam 
Dóinini Comitis Adami Teleki de Szék primis Mensis 7bris diebus 
in Anno 1793 in très partes divisa cessit in partem 111. Domi-
na« Comitieeae Mariae Teléki dé Szék. 
Cimlap r.t Joan. Bäpl Gúl Inscriptus Bibi. Szegediensi 
54 RA 2054 
C0RNAÊUS, Melchior I Curriculum philosophiae peripateticae. Uti 
hoc tempore in scholis decurri solet, multis flgurls et curio-
sitatibus e matheai petitis, et ad physin reductis, illustra-
tion. Authore r. p. Melchiore Cornaeo, Soc. Jesu BS. theologiae 
doctors, ejusdemque in alma vhiversitatei Herbipolensi profes-
sore ordinario. Herbipoli, MDCLXXV, Job Hertzius. 
/07, 628 p., /2/ t., 427, /157 p. — 4° 
Patáblás bőrkötésben 
Cimelőzéklap r.: Ad usum Joil Wilhelm! Krahmi sot J. Physicae 
Correptori _ 
Cimlap r.t Bibliothecae Szegediensis Scholar Piarum A 1728 
d 90 
55 RD 311 
CORPUS juris Hungarici, seu decretum generale, inclytl regni 
Hungáriáé, partiumqüe eldem annexarum, in très tomoa distlnc-
tum: nunc denuo recusum, omnibuaque novellis, articulis, quae 
in prioribüs editionibus deerant, adauctum. Tomus primus con-
tin ens opus Tripertitum, Juris consuetudinarii ejuedem regni. 
Authore Stephano de W e r b ő c z, etc. Tyrnaviae, MDCXCVÍ, 
typ. acacmicis, Joannea„Andreas Hörmann. 
/267, 139, / V P. - 2° 
Tomus secundus, continens decreta, constitutiones, et artícu-
los regura inclyti regni Ungariae. Ab anno Domini mllleslmo, 
trigésimo quinto, ad annum post sesquimillesimum octogesimum 
tertium, publicis comitijs edita. Tyrnaviae, MDCXCVI, typ. a-
cademlcis, Joannes Andreas HSrmann. 
/27, 604 p. — 2o 
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Tomus tertius, contlnens decreta, constitutlones, et artícu-
los regum inclyti regni Ungariae. Ab anno Domini mlllesimo, 
quingentésimo, octuagesimo quinto, usq3 ad annum millesimum, 
sexcentesimum octuagesimum septimum inclusive. Tyrnaviae, 
MDCXCVI, typ.-academicis, Joannes Andreas Hörmann. 
124 p. — 2° 
RMK II 1845 
Koll. 1. /+169, 112, 20, 129, 128, 86/ 
Patáblás bőrkötésben 
Előcimlap r.: M. Marothii 
56 RA 2099 
COTES, Rogers/Opera miscellanea Rogeri Cotes/. Aestimatio er-
rorvm in mixta mathesi, per variationes partivm triangvli pla-
ni et sphaerici, avctore Rogero Cotes. / — De methodo diffe-
rential Newtoniana. — Canonotechnia siue constructio tabula-
rum per differentiae. — De descensu gravium. De motu pendulo-
rum in cycloide. De motu proiectilium/. Lemgoviae, MDCCLXVIII, 
typ. Meyerianis. 
/16/, 208 p., Ill t. — 8° 
FelborkBtesben 
Cimlap r.: Post fata P. Adolphi Geg6 Bibl. Szeged. Schol. Pi-
af 1814. 
57 RA 2015 
CSAPODI Lajoss Lvdovici Csäpodi e Societate Ieav in vniversi-
tate Tyrnaviensi ss. theologiae prof. pvbl. et sacrae facvlt. 
decani De gratia Christi libri IV. in vsvm ss. thebl. avdito-
rvm. Tyrnaviae, MDCCLXIX, typ. collegii academici Societatis 
Iesv. 
CXXXII, 448, A 4 / p. — 8° 
Papirkötösben 
Cimlap r.: P. Podhradczky — Georgii a S Joseph Mp 1776 
58 RA 2821 
CSÁSZÁR Ferenc, Görög-romai mythologiai zsebszótár. Készítet-
te Császár Perencz. Pesten. MDCCCXLIV, Trattner—Károlyi. 
XV, 526 p., fl9j t. — 16° 
Fó1vászonkötésben 
Cimelőzék] n.p r.: Való Mihály k. r. tanár. 
Cimlap r.s J. L. H. — Bibliothecae Domus Szegediensis Scho-
larum Piarum /pecsét/ 
- 19 -
59 RA 2083 
CYNOSURA jurisperitorum, in qua loca decretalia et articuli 
novissimarum eonstitutionum inclyti regni Hungáriáé, usque ad 
annum 1681. Dietae Semproniensis inclusive ; sub titulis ordi-
ne alphábetico' digestis, breviter repreeentantur. Editio 
multum auctior et correctior. Leutschoviae, 1687, Samuel Brewer. 
R ] , 462 /"469!/ p. — 8° 
RMK II 1614 
Koll. 3. /+15, 19/ 
Cimlap г.! Ab Anno 1725o dje Dje 25 Maij possidet Stephen 
Kovách mp. 
60 RA 1978 
DAMIANI Vilmos Frigyes s Synopsis doctrinae Martini L u t h e -
r i, et Joannis С a 1 v i n i. Opella posthuma, Ouilielmi Fri-
derici Damiani sacerdotis Petrin!, duobus tantum capitibus con-
stanso D. H i e r o n y m u s in epístolas ad Cresiphontem. 
Haereses ad originem suam revocasse, réfutasses Haereticorum 
sententias prodidisse, superasse est. Budae, 1764, Leopoldus 
Franciscus Landerer. _ 
/27» 72, 328, 23 p. — 8° 
Papirkötésben 
Cimlap r.s Bibl. Szeçed. Sehol. Piarum. 
A hátvédlapon a sajtóhibák jegyzékével 
61 RA 1970 
DANIEL Józsefs Principia critica honoribus perillustris, ac 
reverendi domini domini Joannis Rakovski de eadem sem. Kisd. 
s. 1. r. h. alum. dioecesis Agriensis dum in alma episcopali 
Soc. Jesu universitate Cassoviensi promotore r. p. Josephö 
Daniel e Soe. Jesu aa. 11. et philosophiae doctore, ejusdem-
que in physicis professore ordinario prima aa. 11. et philo-
sophiae laurea ornaretur. A neobaccalaureis condiscipulis di-
cata anno MDCCXLVI. mense Junio, die 2. Cassoviae, /1746/, 
typ. academiois Societatis Jesu. 
A / » A—N = M + A567 fol. — 12° 
Bőrkötésben 
Hátsó boritóbelsős Ego Paulus Imre Major 1768 — Josephua 
Pisztray sum possessor hujus Libri Die 14 junii Anno Dñi 1786 
62 RA 2037 
DE GROOT, Huighs Hugo Grotius De veritate religionis Christi-
anae. Editio novissima, in qua ejusdem annotationes ipsius 
textus verbis subjscta sunt. Amstelaedami, MDCXCVI, Henricus 
Wetstenius. 
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£Ъ7, 296 p. — 8 o 
PergamenkötéвЪвп 
ElUlsó boritóbelső: Pro Rdo Dno Dollyai 
Cimelőzéklap г.: Leonard Cockier Presbyter — В libris Tha3 
Pátonyi 0. M. С. a Cl. D. Prof. Martino Varga donatue. 
Címlap r.t Scholarum Piarum ex obi. R. P. Thadaei Pátonyi J. 
Conv. 1876. 
A címlapon a mű korábbi kiadásaira vonatkozó bibliográfiai 
adatokkal, a lapszéleken kiegészítő megjegyzésekkel 
63 RA 2077 
DESCARTES, Renét Renati Descartes Epístolas, partim ab aucto-
re Latino sermone conscriptas, partim ex Galileo translatas. 
In quibus omnia generis quaestlones philosophies* tractantur, 
et sxplicantur plurlmae difficultatea quae In reliquis «jus 
operibus ocourrunt. Pars prima /—secunda/. Amstslodami, 
MDCLXXXII, Johannes Blavius. 
&J, 383j CM, 404, CM P. — 4o 
Koll. 1. /+64/ 
Pergamenkötésben 
Címlap г.: Bibi. Szeged. Sehol. Piarum. 
64 RA 2078 
DESCARTES, René: Renati Descartes Epístolas, partim Latino 
sermone conscriptas, partim s Galileo in Latinum versas. In 
quibuB respondeat ad plures diffieultates ipsi propositas In 
aloptrica, geometria, variisque allarum seientiarum subjectis. 
Pars tsrtia. Amstelodami, MDCLXXXIII, Johannes Blavius. 
Л6/, 427 p. — 4° 
Koll. 2. /+63/ 
65 RA 2076 
DESCARTES, René: Passiones animas, per Renatum Descartes: Oal-
lice ab ipso conscriptas, nunc autem in exterorum gratiam La-
tina civitate donatae. Ab H. d. M. i. v. 1. Amstelodami, 
MDCLXXXV, Johannes Blaviue. 
&M, 92, CM P. ~ 4° 
Koll. 3. /+66, 67/ 
66 RA 2075 
DESCARTES, René: Renati Des-Cartes Principia philosophies. Ul-
tima editio cum optima collata, diligenter recognita, et men-
die expurgate. Amstelodami, MDCLXXXV, Johannes Blaviue. 
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ftOj, 222, CM p. -- 4° 
Koll. 1. /+67, 65/ 
Fatáblás pergamenkötésben 
Címlap r.: Biblioth. Szeged. Sehol. Piarum 
67 : RA 2075/a 
DESCARTES, René: Renati Descartes Specimina philosophiae: seu 
dissertatio de methodo recte regendae rationis, et veritatis 
in scientiis investigandae: dioptrice, et meteora. Ex Gal'lico 
translata, et ab auetore perlecta, variisque in locis emenda-
ta. Ultima editio optima collata, diligenter recognita, et 
mendis expurgata. Amstelodaml, MDCLXXXV, Johannes Blavius.. 
CL6J, 248 p. — 4 
Koll. 2. /+66, 65/ 
68 RD 329 
DESERICZKY József Ince: Josephi Innocentii Desericii. Hungari 
Nitriensis clerici reguláris e Scholis Piis Deinitlis ac ma-
joribus Hungarorum liber III. Qui est exegeticon de Scythis, 
Amazonibus, Hunnis, atque Magáris, opus reconditis antiquita-
tibus, memorabilibus chronologiis, ac genealogiis, nec non 
inscriptione, et alphabeto Scythico haud ingratum futurum. 
Tomus II. Budae in Hungaria, MDCCLIII, Leopoldus Franciscus 
Landerer. 
C¿2J,..XIII, C2J, 234» /"47 p. — 2° 
Fatáblás bőrkötésben 
Cimelőzéklap r.: Domus Sanctae Annae Scholar Piarü Anno 1755 
Cimlap r.! Domus Sanctae Annae Scholarum Piarum Anno 1755 
69 RA 2023—RA 2025 
DESPAUTER, Jan: Ioannis Despavfcerii Ninivitae Vniversa gramma-
tica, in commodiorem docendi et discendi vsvm redacta. Cvm 
praeceptis et observationibvs, et perspicua exemplorum ex pro-
bàtioribus auctoribus. selectorum appositione. Adiecta est fa-
cilioris intelligentiae gratia, Galilea versuum Despauterij 
interpretatio: breuis Latinae linguae cum Graeca collatio: 
quantitatis fuaior cum exemplis, et figurarum ferme omnium, 
quae in usu communi sunt, explicatio. Accessit recens verbo-
rum in vario sensu, varios casus regentium tractatio, ad pa-
tres Societatis Iesv. Per Ioannem Behovrt Rothomagaevm. Ro-
thomagi, MDCXXXI, /Pierre la Motte/. 
/"127, 224» 336, 230 p. — 8° 
Megviselt bőrkötésben 
Cimelőzéklap v. Bibliothecae Domus Szegediensis Scholarum 
Piarum /pecsét/ 
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Címlap r.: Hieronymi a S: Joanne Neporauceno — Bibliothecae 
Szegediensia 1757 Scholar Piar — Ledai 
Számos, a grammatikai példák lelőhelyeire utaló bejegyzés-
sel 
70 RB 1255 
DOLCI, Sebastiano: Divi Hieronymi Stridoniensis maximi eccle-
slae doctoris vita, ex ejusdem operlbus diligenter decerpta, 
un a cum ipsiusmet sancti patris, adversus Dallaeum et alios, 
vlndiciis. Auctore p. f. Sebastiano Dolci Rhacusino ord. min. 
observant. S. Francisci conoionatore gen. sac. theologiae lec-
tore jubilato, Coloniae Juliae Hyspelli academico, etc. Vene-
tiis, MDCCLI, typ. Remondinianis. 
/B/, 240 p. — 8° 
Papirkötéaben 
Cimlap r.s Domua Szegediensia 1758 
71 RB 2225 
DREXEL, Jeremiás: Nap-utánn forgó virág, vagy-is minden-féle 
nyavalya-ellen-való orvosság, úgymint az emberi akaratnak az 
Isten' akarattyához-való illesztése. Mellyet ... Drexelius Je-
remiáa Jésus Társaságbéli pap, deák nyelven klbotsátott-vala, 
most pedig ... fel-áldozott D é v a y András, tekintetes ne-
mes Heves, és Ktllaő Szólnok egyben-foglaltt vármegyéknek vólt 
viceispáimya, *a asseasora. Nyomtattatott először Nagy-Szom-
batban ... Egerben, MDCCLXX, a' plispöki oskolának betőivel. 
/16/, 356, / V p. — 4 
Félbőrkötésben 
Cimelőzéklap r.: Ex Ljibris Joannis Kormon — Ex Libris No. 
XI Joannis Kormon 
Cimlap r.: Bibliothecae Domus Szegediensis Seholárum Piarum 
/pecsét/ 
72 RD 310 
DREXEL, Jeremiás: R. p. Hieremiae Drexelij, e Societate Iesv, 
Opervm tomvs tertivs, qvo continentvr, Gymnasivm patientiae, 
Rhetorica caelestis, Gazophylacivm Christi, Aloe amarra, sed 
salvbris sveci, Deliciae gentis hvmanae, Noe patriarcha, Jo-
seph prorex Aegypti, Dániel, cum indicibvs magnó artificio, ad 
usum theologorum, parochorum, catechistarum, et concionatorum 
concinnatis, a r. p. Petro de V o s, sacrae theologiae licen-
tiato, ordinis eremitarum augustinianonim. Huic novae editioni 
accessere tractatus duo; Antigraphaevs, sive conacientia; et 
Job. Lvgdvni, MDCLXXV, aiunpt. Joannis Antonii Hvgvetan. 
/847, 1005, /217 P. — 2° 
Fatáblás bőrkötésben 
Cimlap r.: Bibliothecae Szegediensia Scholar Piar Anno 1736. 
die 3 9bria 
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73 Ri) 307 
DVBIORVM aev qvaestionvm aliqvot in ivre controversarvm, tam 
circa processum, quam causas ipsae occurrentium, decisionea 
sev praeivdicia, magni avditorii camerae imperialis, iuxta or-
dinem alphabeticum per quendam eiuB assessorem priuati vsus 
causa concinnatas nvnc avtem in commvnem vtilitatem tarn in 
echolis, quam in foro versantium public! iuris facta: ex qui-
bus quantum stylus hodiernus camerae imp. a vetere differat, 
facile perspicitur. Cvm elencho qvaestionvm ab initio, et in-
dice rerum locuplete in fine ... Francoforti ad Moenvm, MDCI, 
Matthaeus Becker. 
/5/, 355, /64/ p. — 2° 
Koll. 1. /+76/ 
Fatäblas pergamenkötesben 
Superexlibris: A M D — I D D I V 
ElUls6 boritöbelso: Ex Libris Leopoldi Ignatij Baron de Zal-
lauzen Cam. Hung. Conail. 1700. 
Cimlap r.: Scholarum Piarum Szegediensium 1733. 
74 RA 1952 
ECKEL, Joseph: Elementa numismaticae veteris. Ex Germánico in 
Latinum transtvli.t Math. Petr. K a t a n c s i c h . Bvdae, 
1799, typ. typographiae regiae vniversitatis Pestinensis. 
/07, 104 p., II t. — 8° 
Vászonkötésben 
Cimlap г.: Bibi. Szeged. Sehol. Piarum 
75 , RA 1977 
/EISENPEITL M&té/i Enchiridion sacrum ex Scripture et patribus 
pro linguae Graeсae candidatis. Tyrnaviae, 1771, typ. collegii 
academic! Societatis Jeau. 
192 p. — 8° 
VaszonkStésben 
Cimlap г.: Joannis Szerenka — Cedit Biblioth. Szegediensi S. 
P. 
76 RD 308. 
FASCICVLVS svpplicationvm pro processibvs svper variis imperii 
Romani constitvtionibvs, in svpremo camerae Spirensis tribuna-
li impetrandis exhibitarum. Annexis votis, relationibvs, deci-
sionibus du">iis ac consultationibus desuper habitis, una cum 
singulamun decretis. Cvm modo in svpra dicta cvria cavsas re-
ferendi, votandi et decidendi, ac practicis ad quosuis proces-
sus extrahendos ita vtili vt necessario operis absoluti, et in 
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duos tomos diuisi. Liber secundus. Editvs opera et stvdio Adri-
ani G i l m a n n i i . o. et Germaniae nobilis insignisq3 
practici ... Francofvrti« MDCI, Matthaeus Becker. 
359, 178, /16J p. — 2° 
Roll. 2. /+73/ 
77 RA 2058 
FASCICULUS triplex exorcismorum, et benedictionum in romano-
catholica ecclesia usitatarum, ex variis authoribus approbatis 
collectus, et historiis, ac exemplis subinde illustratus, cum 
adnexo tractatu de indulgentiis, et jubilaeo, ac resolutioni-
bus moralibus, in gratiam curatorum ecclesiae, ac piorum fi-
delium utilitatem impensis reverendissimi domini, domini Ja-
cobi Répassi, abbatis benedictionis Dei, et venerabilis capi-
tuli colleg. ecclesiae S. Martini episcopi in Scepusio canto-
ris, et canonici etc. etc. editus. Tyrnaviae, MDCCXXXIX, typ. 
academicis. 
/67, 148, 78, /77 P. — 4 
Megviselt bőrkötésben 
Cimlap r.s Patris Gregorij a S. Ladislao Mpp — postea Bi-
bliothecae Debreczeniensis /áthúzva, helyette: Szegediensis/ 
Sehol. Piar. -
78 
i FENECH, Giovanni Luca: Casvvm moralivm ex selectis doctoribus 
decerpti flores ad omnium usum, et maximé ad militiae eccle-
siasticae adseriptorum, et adseribendorum utilitatem, et com-
moditatem. Vna cum damnatis propositionibus. Avctore lo: Lvca 
Fenech i. v. d. Melitensis in templo S. Nicolai in arcionibus 
almae vrbis Romae, parocho ac rectore. Venetiis, MDCXCVII, Mi-
lochus. 
456 p. — 12° 
Rongált papirkötésben 
Cimlap r.: Domus Szegediensis Scholar Piarum 1730 — Stepha-
ni Vidakovics 1738 
79 RA 1973 
FERRARIUS, Sigismundus: De rebvs Hvngaricae provinciáé ordinis 
praedicatorvm, partibvs qvatvor, et octo libris distribvti 
comraentarii: deseriptore f. Sigismvndo Ferrario, Viglevanense, 
sac. theol. magistrato, in antiquissima Viennensi academia 
primario professorej Hungaricaeque ejusdem ordinis missio-
nis commissario generáli. Superiorum consensu. Viennae Avstri-
ae, MDCXXXVII, Matthaeus Fórmica. 
/&>7, 611, /6/, 98 p. — 4 
RMK III 1518a 
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Képes cimlap nélkül 
Rongált bőrkötésben 
Superexlibria: Bibliotheoa Nitriena. Sehol. Piar. 
Elülső boritábelsős Bibliothecae Nitrienaia Scholar Piar 
1752 
Cimlap r.t ex Libris Joannis Peso — Bibliothecae Szegedien-
sis Scholarum Piarum. 1774 
80 RA 2120 
FISCHER, Johann Karl: Anfangsgründe der Physik. In ihren ma-
thematischen und chemischen Thelle nach den neusten Entdeckun-
gen herausgegeben von d. Johann Carl Fischer der Philosophie 
ausserordentlichem Professor zu Jena und der mathematisch-
physikalischen Gesellschaft zu Erfurth Ehrenmitgliede. Mit 
drey Kupfertafeln in Quart. Jena, 1797, Johann Michael Mauke. 
XII, 820 р., III t. — 8° 
Bбrkötëaben 
Cimlap г.: Bibliothecae Szegediensis Schol. Piarum. 
81 RA 2101 
FLEURY, Claude: Claudii Fleurii abbatls Historia eccleaiasti-
ca Latine reddita et notis illustrate a r. p. Brunone P a r o-
d e ord. S. Ben. in monasterio Ettalensi professore p. t. sub-
prlore. Tomus I. Prima duo saecula complectens ... Augustae 
Vindelicorum et Oeniponti, MDCCLVIII, imp. Josephi Wolff. 
LXXXIV, ¿127, 716, /567 p. — 8° 
Rongált bSrktítósben 
Elülsó boritóbelsó: Bibliothecae Szegediensis Scholarü Piar 
Comparatua auto Rectoratu R. P. Gregorii Tapolcsanyi 1760. 
Cimlap r.: Bibliothecae Szegediensia Scholarü Piarum compa-
ratus sub Rectore R P. Gregorii Tapolcsanyi 1760. 
82 RD 324 
FLORILEGII magni, sev polyantheae floribva noviaaimis sparsae, 
libri XX. Opvs praeclarvm, svavissimia celebriorum sententia-
rum, vei Graecarum, vei Latinarum flosculis refertum. Iam o-
lim a dominico Nano M i r a b e l l l o , Bartholomaeo A m a n-
t i o, Francisco T o r t i o , ex auctoribus cum sacris, tum 
profania, vetustioribus et recentioribus, collectum, Studio 
dehinc et opera Ioaephi L a n g i i meliore ordine disposi-
tum, innumeris fere apophthegmatis, similitudinibua, adagija, 
exemplis, emblematia, hieroglyphicis, et mythologijs locuple-
tatum, atque perilluatratum. Editio titulis item nouissimis 
auctai definitionum, sententiarum, rerumque obseruatu dignio-
rum abunde vltra praecedentea locuples facta: nunc denuo a 
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mendia nitidiore cultu, iuxta indicem expurgatorium repurgata, 
numerisque omnibus absolutissima fr. Sylvii Insvlani industria 
et labore. Elenchva titulorum totius operis epistolae nunc pri-
mum adiunctua. Geneveae,_MDCXXXIX, Iacobus Stoer. 
/&/ p., 3228 col. — 2° 
Megviselt bőrkötéaben 
Cimlap r.s Residentiae Szegediensis Scholarum Piarum pprij 
sumptib9 . A 1723 flor. 6 d 50. — Renovatus 1742 
83 RA 2098 
PONTENELLE, Bernard le Bouvier des Bernhard von Pontenelle Di-
alogen Uber die Mehrheit der Welten. Mit Anmerkungen und Kup-
fertafeln von Johann Eiert Bode, Astronom der königl. Akademie 
der Wissenschaften in Berlin. Berlin, 1780, Christian Friedrich 
Himburg. _ 
¿07, 355, DJ p., XI t. — 8° 
Félbôrkbtésben 
Cimlap г.: Post fata P. Adolphi Geg6 Bibl. Szegediensis Schol. 
Piarü 1814 
84 RA 2042 
/i?0NTENELLE, Bernard le Bouvier de/: Nouveaux dialogues des 
morts. Troisième édition. Paris, MDCLXXXIII, Claude Blageart. 
/247, 262 p. — 8° 
Fatdblés bôrkôtéaben 
Cimlap г.: Inscriptus Bibl. Szegediensi 
85 RA 2012 
/FONTENELLE, Bernard le Bouvier de/: Nouveaux dialogues des 
morts. Seconde partie. Paris, MDCLXXXIII, Claude Blageart'. 
/127, 288 p. — 8° 
Fatâblâs bôrkôtéaben 
Cimlap г.: Inscriptus Bibl. Szegediensi 
86 RD 317 
FORMA processus judicii criminalis, aeu praxia criminalia. Se-
renissimo regi apostolico Hungáriáé Josepho I. dicata. Sumpti-
bus eminentissimi principia cardinalis a Kolonicz. Editio II. 
Tyrnaviae, 1697, typ. academicis, Joannes Andreaa Hörmann. 
&J, 83, /57 P. — 2° 
RMK' II 1897 
Koll. 7. /+55, 169, 112, 20, 129, 128/ 
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87 RA 1996 
FRANCISCUS DE SALES, Sanctus: Philothea seu introductio ad vi-
tám spirituálém, authore S. Francisco de Sales episcopo, ac 
principe Genevensi Gallico idiomate conscriptaj subinde in lin-
guam Latinam translata per d. Martinum M a r t i n e z Middel-
burgensem. Tyrnaviae, MDCCLXVI, typ. collegii academici Socie-
tatis Jesu. 
484, Л 7 p. — e° 
Papirkötésben 
Cimlap г.: Bibi. Szeged. Sehol. Piar. 
88 RA 2022 
GARTHE, Balthasar: M. Balthasar! Garthii theol. Lexicon Lati-
nograecvm. KtKfc.Mi.j'ÇfVf'iMtvov, lingvae Graecae tyronibvs faci-
limum et certissimum, e probatissimis theologis, oratoribvs, 
philosophie, historicis, et medicis, magno labore summoque 
studio serie alphabetica concinnatum, a mvltis mvltvm hacte-
nus expetitum, nvnc primvm m. Helvico Garthio, Alsfeldiani 
Hasso, Balthasar! filio, curante, in vsvm scholarvm Hassiae. 
Francofurti, MDCXIII, Zacharias Palthenius. 
/&7, 870, Л / p. — 8 Ö 
Fatáblás, eredetileg csatos pergamenkötésben 
Elülső boritóbelső: Ego /...?/ sum uerus possessor huius li-
bri 1642 
Cimlap г.: Domus Szegediensis Scholar Piarum Ao. 1729. 
89 RD 342 
GOLTZ, Hubert: Huberti Goltzii De re nummaria antiqua, opera 
quae extant universa, qvinqve volvminibus comprehensa. Tomus 
primus continens fastos magistratuum et triumphorum Romanorum 
ab urbe condita, ad Augusti obitum ex antiquis numismatibus 
restltutos: fastos item siculos, et thesaurum rei antiquariae 
uberrimum. Antverpiae, MDCCVIII, Henricus et Cornelius Verdus-
sen. n 
X, A O 2 8 8 , {527 p., 314 col. — 2 o 
Diszes bordájú b,órkí>tésben 
Cimlap r.: Bibliothecae Szegediensis Scholarum Piarum 1798.« 
90 RD 342/a 
GOLTZ, Hubert: Huberti Goltzii De re nummaria antiqua, opera 
quae extant universa. Tomus secundus continens C. Julii Cae-
saris, Augusti, et Tiberii nomismata, Ludovici Nonnij commen-
tario. illustrata. Antverpiae, MDCCVIII, Henricus et Cornelius 
Verdussen. 
A 8 / P-, 45 t., 78, & J p., 81 t., 99 p., 11 t., 38, A O / p. 
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Diezes bordájú bőrkötésben 
Cimlap r.: Bibliothecae Szegediensis Scholarum Piarum 1798 
91 RD 342/b 
GOLTZ, Hubert: Hubert! Goltzii De re nummaria antique, opera 
quae extant universa. Tomus tertius continens Graeciae, eius-
que insularura et Asiae Minoris nomismata, Ludovici Nonnij com-
mentario illustrata. Antverpiae, MDCCVIII, Henricus et Corne-
lius Verdussen. 
/067, 326, /137 P. — 2° 
Diszes bordájú bőrkötésben 
Cimlap r.: Bibliothecae Szegediensis Scholarum Piarum 1798 
92 RD 342/c 
GOLTZ, Hubert: Huberti Goltzii De re nummaria antique, opera 
quae extant universa. Tomus quartus. Continens Siciliae et Ma-
gnae Graeciae históriám, ex antiquis numismatibus illustratam. 
Antverpiae, MDCCVIII, Henricus et Corneliua Verdussen. 
/527, 326, /567, 96, /57 p. — 2Ö 
Diszes bordájú bőrkötésben 
Cimlap r.: Bibliothecae Szegediensis Scholarum Piarum 1798 
93 RD 342/d 
GOLTZ, Hubert: Huberti Goltzii De re nummaria antiqua, opera 
quae extant universa. Tomus quintus. Continens icones, vitae 
et elogia imperatorum Romanorum, ex priscia numismatibua ad 
vivum delineatae, et brevi narratione historica illustretas, 
etc. Antverpiae, MDCCVIII, Henricus et Cornelius Verdussen. 
XIV, /27, 423, /"47 P . — 2 a 
Diszes bordájú bőrkötésben 
Második cimelőzéklap v.: Goltz. Hubertus natus in Geldriae 
oppido nomine Vento 30. Octob. 1526. vita functus Brugae 14 
Mártii 1583. 
Cimlap r.: Bibliothecae Szegediensis Scholarum Piarum 1798. 
94 RD 322 
GONET, Jean-Baptiste: Clypeus theologiae thomisticae authore 
r. p. Ioanne Baptista Gonet Biterrensi, ordinis ff. praedica-
torum, provinciáé Tholosanae, strictioris observantiae, in a-
cademia Burdigalensi antecessore. Tomus quartus, continens 
tractatvs de haereai Pelagiana, et semipelagiana, de gratia, 
de iustificatione et meri t.o, de virtutibua theologicis, et 
quatuor cardinalibus, ac de ineffabili mysterio incarnatio-
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nia. Editio séptima, ab authore recognita, varijsque tracta-
tibus aucta, novo etiara ordine, ac plurimis aanctorum patrum 
sententiis illustrata. Antverpiae, MDCC, Henricus et Corneli-
us Verdussen. 
¿127, 594 p. — 2° 
Koll. 1. /+95/ 
Fatáblás bőrkötésben 
Cimlap r.: Scholarum Piarum Szegediensium A0 1731. 
95 RD 322/a 
GONET, Jean-Baptiste s Clypeus theologiae thomisticae, authore 
r. p. Ioanne Baptista Gonet Biterrensi, ordinis ff. praedica-
torum, provinciáé Tholosanae, strictioris observantiae, in a-
cademia Burdigalensi antecessore. Tomus quintus, continens 
tractatvs de sacraraentis in genere, de baptismo, de confirma-
tione, de eucharistie, de poenitentia, de extrema-vnctione, 
de ordine, et de matrimonio. Editio' séptima, ab authore reco-
gnita, varijsque tractatibus ac plurimis sanctorum patrum 
sententiis locupletata. Antverpiae, MDCC, Henricus et Corné-
lius Verdussen. 
¿127. 528, ¿"437 p. — 2° 
Koll. 2. /+94/ 
96 RA 2000 
GRAMMATICA Germanice, ex Gottschedianis libris collecta. Edi-
tio secunda. Agriae, MDCCLXXX, typ. scholae episcopalia. 
221, A / P . r - 8° 
Bőrkötésben 
Elülső bori'tóbeleő: Michael Bory de Borffő Aö 789. 
Cimlap r.: Mich: Bory de Borffő ko 788 — Bibliothecae Scho-
larum Piarum Szegedienais. 
1. p.s Bibliothecae Szegedienais 
Hátvédlap r.: In omnibus requiem quaesivi et in haereditate 
Domini morabor. 
97 RA 1975 
GRAVESANDE, Willem Jacob 's: Physices elementa mathematica ex-
perimentis confirmata. Sive introductio ad philosophiam Newto-
nianam. Auetore Gulielmo Jacobo 's Graveaande, a. 1. m. jur. 
utr. et phil. doctore, Regiae Societ. Lond. socio, aatron. et 
math. in acad. Lugd. Bat. professore ordinario. Tomus primus. 
Lugduni Batavorum, MDCCXX, typ. academiae atque civitatis. 
Z W , 188 p., XXXIII t. — 4° 
Rongált pergaraenkötésben 
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Cimelôzéklap r.: Georg. Bernh. Blilffingerus. Prof. Philos. 
Tubingensis, in Coram. de Harmonia Praestabil.§ . 20as ita de 
Newtono habet: Accedaraus ad Isaacum Newtonum, Maximum illud 
Anglicae Gentis Decus atque Ornamentum. Et post pauca: Durum i 
profecto, adversari Newtono, incomparabili Viro, cujus in Ma-
thesin mérita universus Eruditor orbis impenso venerat: Uti-
nam ille eandem rebus quoque Metaphysicis operam impendisset, 
idemque in his Judicium exercuisset, credo, et in hisce Ipsi 
atque Leibnitio, eadem aut similia ut proferrent, per utrius-
que sagacitïem contigisset. 
Cimlap r.: Post fata P. Adolphi Gegó Bibl. Szeged. Schol. 
Piar. 1814. 
98 RA 2903 
HADALY Károly: Elementa matheseos purae Caroli Hadaly de Hada, 
inclytorum comitatuum Strigoniensis, Castri ferrei, Simeghien-
sis, et Mosoniensis tabulae judiciariae assessoris, aa. 11. et 
philosophiae doctoris, in regia scientiarum universitate Pesti-
ensi matheseos purae et applicatae, architecturae civilis, et 
hydrotechniae professoris publici ordinarii, Regiae Scientiarum 
Societatis Göttinganae memtyri. Tomus I. Algebra. Editio quarta 
locupletata. Posonii, 1809, Georgius Aloysius Belnay. 
/16/, 247 p. — 8 
' Koll. 1. /+99/ 
Papirkötésben 
Cimelőzéklap r.: L: Pau mria e S. P. 1812 — Laurentii Paul-
laczky e Scholis Piis mria 
Cimlap r.: I. B. R. — Bibl. Szeged. Schol. Piar. 
99 RA 2903/a 
HADALY Károly: Elementa matheseos purae Caroli Hadaly de Hada, 
inclytorum comitatuum Strigoniensis, Castri ferrei, Slmeghien-
sis, et Mosoniensis tabulae judiciariae assessoris, aa. 11. et 
philosophiae doctoris, in regia scientiarum universitate Pesti-
ensi matheseos purae et applicatae, architecturae civilis, et 
hydrotechniae professoris publici ordinarii, Regiae Scientiarum 
Societatis Göttinganae membri. Tomus II. Geometria. Editio quar-
ta locupletata. Posonii, 1809, Georgius Aloysius Belnay. 
/$/, 176 p., V t. — 8° 
Koll. 2. /+98/ 
100 RA 2108 
/1/ HAUSEN, Christian August: Christian. Avg. Havsenii prof. 
mathes. ord. in academ. Lipsiensi Novi profectvs, in historia 
electricitatis, post obitvm avctoris, praematvro fato nvper 
exstincti, ex msto eivs editi. fc] ... SAUDEN, Heinrich de: 
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V. c. Henrici de Senden m. d. et prof. qvondam physicae Regio-
montani Disaertatio de svccino electricorvm principe, qvam e-
didit et de vita b. Havsenii praefatvs est Io. Christoph. 
Gottsched ... Lipsiae, 1746. Theodorvs Schwan. 
/16J, 128 p., A / t. — 8® 
Papirkötésben 
Cimlap r.s Post fata P. Adolphi Gegß Bibl. 
Pia? 1814. 
A hátvédlapon pénzügyi feljegyzésekkel 
Szeged. Sehol. 
101 RA 2100 
HELL, Maximilian: Anleitung zum Nutzlichen Gebrauch der künst-
lichen Stahl-Magneten vom P, Maximilian Hell S. J. kaiserl. kö-
nigl. Astronom, bey der Hohen Wiennerischen Universität im Jahr 
1762. Wien, 1762, gedruckt mit von Ghelischen Schriften. 
50, /2/ p., £\J t. — 8 
Bßrkötösben 
Cimlap r.: Post fata P. Adolphi Geg6 Bibl. Szeged. Schol. Pi-
a?. 1814. 
102 RA 2116 
HERODIANUS: Herodiani Historiarum libri octo Graece. Ex recen-
sione Frid. Aug. Wolfii. Textui subiecta est argumentorum et 
annorum notatio et praemissa notitia litteraria. Halis, 1792, 
Libraria Orphanotrophei. 
LXXVI, 292, ¿1/ p. — 8° 
Papirkötésben 
Cimlap г.: Biblioth. Szegediensis Scholarum Piarum 1817. 
103 RA 2056 
HISTÓRIÁÉ Augustae scriptores VI. Aelius S p a r t i a n u s . 
Julius C a p i t o l i n u s . Aelius L a m p r i d i u s . 
V u l c . G a l l i c a n u s . T r e b e l l . P o l l i o. 
F l a v i u s V o p i s c u s . Cum integris notis Isaaci Ca-
sauboni, Cl. Salmasii et Jani Gruteri. Cum indieibus locuple-
tissimis rerum ac verborum. Tomus I. Lugduni Batavorum, MDCLXXI, 
Hackii f.atres. 
A67, 1049, nsj p. — 8° 
Fatáblás pergamenkötésben 
Cimlap r.: Bibliothecae Szegediensis Scholarum Piarum 1798. 
104 RD 321 
HISTÓRIÁÉ Romanae scriptorvm Latinorvm vetervm, qvi extant, 
omnium tomvs secvndve. ¿Öoloniae-Allobrogui57, MDCIX, Petrus 
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de la Rouiere. • 
/"8/, 703, /232/ p. — 2° 
Papirkötésben 
Címlap r.: Bibliothecae Szegediensle Scholarum Piarum Anno 
1816. compactus. 
105 RA 2815 
HORVÁTH Cyrill: Tirufl. Szomorújáték öt felvonásban. Szerzője 
Horváth Czyrill, a* kegyes szerzet' tag^a, bölcselkedés' doc-
tora, 's ennek a' szegedi lyceumban tanítója. /Eredeti játék-
szín. Kiadja a' Magyar Tudós Társaság. Második kötet/. Budán, 
1834, a' magyar királyi egyetem betűivel. 
A 7 . 144 p. — 8° 
Papirkötésben 
Cimlap r.s Bibi. Szeged. Sch. Piar. 
106 RA 2072 
HORVÁTH János: Institutiónes physicae generális, quae in usum 
auditorum philosophiae conscripait Joan. Bapt. Horváth preaby-
ter secularia in uhiveraitate Tyrnaviensi physicae profésaór 
publicua ordinariua. Éditio tertia ab authore recognita. Agri-
ae, MDCCLXZIV, typ. acholae epiacopaliB. 
A47, 514, A 7 p., V t. — 4 
Kötés nélkül 
Cimlap r.: J. P. — Biblioth. Szeged. Sehol. Piarum 
107 RA 2086 
HORVÁTH János: Joannis Bapt. Horváth in regia scientiarum u-
niversitate Budensi theoriae physicae sublimioris, physicae 
item experimentális, nec non mechanicae professoris publici, 
ordinarii, presbyteri archi-dioecesis Strigoniensis. Praelec-
tionum mechanicarum pars I. Complectens staticam, et mecha-
nicam solidorum. Budae, MDCCLXXXII, typ. regiae universitatis. 
/107, 129, A 7 p., II t. — 8 ° 
Megviselt pergamenkötésben 
Cimelőzéklap r.s P Gegő mp 
Cimelőzéklap v.: Steinbach 
Cimlap r.s Post fata P. Adolphi Gegő Bibi. Szeged. Sehol. 
Piar 1814 
108 RA 2027 
HOTTON, Godefroid: Gotthofr. Hottonis De Christiana inter Eu-
ropaeos euangelicos concordia, sive tolerantla in charitate 
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stabilienda tractatus, nudam et simplicem majoris operis de-
lineationem exhibens. Editio secunda priori emendatior. Amste-
laedami, MDCXLVII, Ioannea Blaev. 
151 p. — 8° 
Cimlap r.: Bibi. Szeged. Sehol. Piarum. 
109 RA 2090 
HUET, Pierre-Daniel—FRAGUIER, Claude-Francois: Petr. Dan. Hue-
tii.et Cl. Fr. Fraguerii Carmina. Parisiis, MDCCXXIX, Francis-
cus Didót. 
342, ttf, 7 p. — 12° 
Diszes bordájú bőrkötésben 
Cimlap r.s Post fata Thad. Hubert Bibi. Szegedi. Scho. Piar 
1825 
110 RA 1989 
HUGO, Herman: Pia desideria Hermann! Hugonis Soc. Jesu. Colo-
niae Agrippinae, MDCCIX, sumpt. Wilhelmi Metternich. 
/107, 417 p. — 12° 
Cimlap nélkül 
Bőrkötésben 
111 RA 2118 
ILLYÉS István: Sertum sanctorum. A* dicsőült szentek dicsire-
tinek jó illatú virágiból kötött koszorú. Az-az ünnep napokra 
készíttetett prédikácziók. Mellyeket elő nyelvi prédikálása u-
tán rendbe-vett, hellyesleg bévitett, és Írásban kiadott. Ily-
lyés István, sámándriai püspök, sz. jóbi apátur, esztergami 
nagy praepost, és canonok. Első része. Az első fél esztendőnek 
ünnepire. /Második része. A' másik fél esztendőnek ünnepire/. 
Nagy-Szombatban, 1708, academiai bötükkel. 
/167, 275, a V i / V , 287, A77 p. — 4° 
RMK I 1755 
Pergamenkötésben 
Elülső boritóbelső: P. Martini 
Cimlap r.: Ex Libris Adami Lábadij 
1. p.: Ex Libris Adami Lábadij mp 
Első hátvédlap r.: Omnes quidem resurgemus, sed non omnes 
imutabimur. /1 Cor 15,51/ Multa corpora Sanctor, qui dormierant, 
surexerunt, et apparuerunt multis. /Matth 27, 52-53/ 
112 • RD 313 
INDEX corporis juris Hungarici, seu cynosura juris-peritorum, 
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in qua loca decretalia, et articuli publicarum constitutionum 
lnclyti regni Hungáriáé, uaque ad annum MDCLXXXVII. diaetae 
ultimae Posoniensis inclusive» sub titulia ordine alphabetico 
digestis breviter repraeaentantur. Gditlo multum auctior et 
eorrectior. Tyrnaviae, 1699, typ. academlcia, Joannes Andreas 
Hörmann. 
fr], 140 p. —-2° 
RMK II 1971 
Koll. 3. /+55, 169, 20, 129, 128, 86/ 
113 RA 2009 
INSTITUTIONES arithmeticae in usum gymnasiorum, et scholarum 
grammaticarum per regnum Hungáriáé, et provincias eidem adne-
xas. Pars I. ... Budae, MDCCXCVII, typ. regiae unirersitatis. 
136 p. — 8° 
Koll. 1. /+114/ 
Fatáblás bőrkötésben 
114 RA 2009/a 
INSTITUTIONES arithmeticae in usum gymnasiorum, et scholarum 
grammaticarum per regnum Hungáriáé, et provinciáé eidem adne-
xas. Pars II—III. ... Budae, MDCCXCVIII, typ. regiae unlversi-
tatis. 
102j 55 p. — 8° 
Koll. 2. /+113/ 
115 RA 1992 
/1ZDENCZY József/» Irrthümer in den Begriffen der meisten Un-
garn von der Staatsverfassung ihres Vaterlandes, und von den 
Rechten ihrer Könige ... /Wien/, 1790, /s. typ.] 
134 p., ¿XI t. — 8° 
Papirkötésben 
Cimlap r.t Bibl. Szeged. Sehol. Piarum. 
116 RA 3077 
JANKOVICH Miklós: Magyar szó-nemzés ötven példákban. Elő-adta 
ff. Jankowich Miklós több n. vármegyékben hitelt biró. Pesten, 
1812, Eggenberger József. 
137, R J P. ~ 8° 
Pélbőrkötésben 
Ciraelőzéklap r.: Maróthy Istványé a Szerző ajándékba midőn, 
1828. 14 Aug. értekezést készitnék a számára, a* Magyar, és 
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Török nyelv rokonságárúi. 
Cimlap r.j Bibi. Sehol. Piar Szegediensis 
Második hátvédlap r.: Kötsöny, vadótz, Sz. Iványon hallottam 
117 RA 2026 
JUSTINIANUS, Flavius Petrus Sabbatius: Imperatoris Ivstiniani 
Institvtionvm libri IV. Argumentis paragraphor. neo non anno-
tationibus ac notis doctiss. soriptorum illustrati. Quibus ad-
junximus Leges XII. tab. explicatas. V 1 p 1 a n i tit. XXIX. 
adnotatos. C a i i libros II. Institut. Titulos traetatusque 
Iur. Ciu. studio in primis necessarios. Studio I. C r i s p i-
n i et I. P a o i i. Amsteledami, MDCXLII, Iohannes et Cor-
nelius Blaeu. 
616, fiBj p. — 16° 
Megviselt pergamenkötésben ' 
\ 
Cimlap r.s Francisci Lábady 
Cimlap v.s Domus Szegediensis Scholar Piar ppriis sumi 768 
Első hátvédlap r.s Xristi sis gratus, bis pulcher, ter /...?/ 
fortis Quart sapiens, quint dis, sex sanctus, postea n fis — 
Dextra tenet calamü, manus tenet altéra Vitrum 
Első hátvédlap v.—második hátvédlap r.: Anno 1726 Inivi 
Sponsalia cum Juditha Balogh in Pesto Sancti Ladislai Regis 
Hung . Pvia Subbaraöne 30. Mensis Martij habita Anni ejusdem. 
— Anno 1727. Die 31. Martij. Nata est Therisia oirca eecun-
dam, vei tertiá ante Meridiem sub signo cancri, etDhAS — 
Anno 1730. dje 24. Április circa horam octavam matutinam nata 
est Filia Clara sub signo Cancri, et planetis4K. adstitit 
Dnüs Plbüs D. Matthias Khlosz, Fiscalis Citvis Szegedien, cum 
Domicilla D. Joan. Miller Filia — Anno 1731. dje_ 13 Julij 
circa Aurorám horam quippe mediam quintam matutina, nata est 
Margaritha Veronica sub signo Scorpionis ,t* X , et planetis pri-
ori dje existen©?. assisten D. Matthia Khlosz, et Uxore Ejus3 
— Anno 1740 die 19. augusti Nata est mihi Rosalia Clara, sub 
Scorpione, et Signis, Planetisque X Venere, Die ' in Leone exi-
stente. Baptisante Ean3 A. R. D. Gregorio Vincze Plebano Cson-
grádién, Assistentib9 Plbis, cü Gn Dno Joanne Nagy Provisore 
Zeghvarien et Braxatore Zentessicü consorte 
Negyedik hátvédlap v.s dje Ilma Martij 1730 leváltam fl. 3. 
kétt peták tyiján 
118 RA 2035 
JUSTINUSJ Ivstini Historiarvm, ex Trogo Pompeio libri XLIV. Ex 
recensione Isaaci Vossii. Editlo ultima prioribus longe oorrec-
tior. Lvgdvni,nMDCLXX, supt. Clavdii Bovrgeat. 322 p. — 12° 
Rongált fatáblás pergamenkötésben 
Cimlap r.t Bibliothecae Scholarü Piarű Szegediensiű 
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119 RA 1965 
KAUOB, Andreas« Lyricorvtn libri IV. Epodon liber vnvs et alter 
poematumo Continens Lechica admiranda. Caeteraque miscellanea. 
Avthore p. Andrea Kanon Societatis leev. Cracoviae, 1643, Chri-
stophorus Schedelius. . 
/3/. 383, A7 P. ~ 8 o 
PergamenkBtésben 
Cimlap r.« Post fata'Thad. Hubert Biblio. Szeged. S. P, 1825 
120 RA 2079 
KAPELLER Jaroslaus: Theologia historico-dogmatica, opera p. Ja-
roslai a S. Alexio, religionis Scholarum Piarum sacerdotis pro-
fessi, et in archi-episcopali seminario Jaurinensi sacrae theo-
logiae professoris, in lucem edita. Pars prima ... Jaurini, 
MDCCXXXVIII, Gregorius Joannes Streibig. 
AO/, 32o' /67 P. - 4® 
Koll. 1. /+121, 122/ 
Diszes bordájú bfirkbtésben -
121 RA 2079/a 
KAPELLER Jaroslaust Theologia historico-dogmatica, opera p. Ja-
ros lai a S. Alexio, religionis Scholarum Piarum sacerdotis pro-
fessi, et in archi-episcopali seminario Jaurinensi sacrae theo-
logiae professoris, in lucem edita. Pars secunda ... Jaurini, 
MDCCXXXIX, Gregorius Joannes Streibig. 
/2/, 316, ffi p. - 4 ^ 
Kollo 2. /+120, 122/ 
122 RA 2079/b 
KAPELLER Jaroslauss Theologia historico-dogmatica, opera p. Ja-
roslai a S. Alexio, religionis Scholarum Piarum sacerdotis pro-
fesa!, et in archi-episcopali seminario Jaurinensi sacrae theo-
logiae professoris, in lucem edita. Pars tertia ... Jaurini, 
MDCCXL, Gregorius Joannes Streibig. 
fr], 320 p. - 4° 
Koll. 3. /+120, 113/ 
123 RA 1991 
KAPRINAI Istváns Institutio eloquentiae sacrae generatim. Usui 
tlronum. Ex veterum, ac recentiorum praeceptionibus concinnata. 
Opera- Stephani Kaprinai de Societaté Jesu sacerdotis, et elo-
quentiae sacrae publici professoris. MDCCLVII. Tomulus prior. 
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Caesoviae, MDCCLVIII, typ. universitatis Cassoviensia Societa-
tis Jesu. 
/167, 752, A 4 7 p., A 7 t. —.8° 
Fatáblás bőrkötésben 
Ciralap r.s Domus Szegediensis Scholar Piar.procuratus cura 
R. P. Gregorli Tapolcsanyl. 1760. 
124 RA 2021 
KAPRINAI István: Institutlo eloquentiae sacrae speciatim. Usui 
tironum ex veterum, ac recentiorum praeceptlonibus concinnata. 
Opera Stephan! Kaprinai de Societate Jesu, sacrae theologiae 
doctoris, antea eloquentiae, nunc Scripturae Sacrae public! 
professoris. MDCCLX. Toraulus posterior. /Cassoviae/, MDCCLXIII, 
typ. universitatis Caasoviensis Societatis Jesu. 
/247, 878, /587 p. — 8° 
Papirkötesben 
Ciralap r.: Emerici Horváthy. — Ex Libris Pauli Ribics. — 
Donatus Ecclesiae F. Turiensi 1780. 
125 • RA 2966 
KATONA István: Orationes Stephan! Katona abb. S. Petri de Bod-
rogh-Monostor, metrop. eccl. Colocensis cantoris, et can. aa. 
11. et philoaoph. doct. inc. regni Hvng. hiatoriographi, metro-
pol. eccl. Coloc. bibliothecae praefecti. Qvas tridvo exerciti-
orvm spiritvalivm in hebdómada maiore habvit ad stvdiosam Jv-
ventvtem. Opvscvlvm posthvmvm. Pestini, 1813, Matthias Tratt-
ner. 
438 p. -- 8° 
Papirkötéaben 
Cimlap r.: Post fata Thad. Hubert Biblio. Szeged. Sehol. Pi-
ar. 1825 
126 RA 2020 
KENNTNISSE von natürlichen Dingen zum Gebrauche der studieren-
den Jugend im Königreich Hungarn und den damit verbundenen 
Staaten ... Ofen und Tyrnau, MDCCLXXXVII, gedr. mit königlichen 
Universitätsschriften. 
/67, 186 p., IV t. — 8° 
Cimlap r.: Biblioth. Szegediensis Scholarum Piarum. 
127 RA 3025 
/KIS János/: Legújabb megbövitett és megjobbitatott magyar és 
német levelező könyv, vagy részszerént regulákból, részszerént 
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példákbői álló oktatás, miképpen kellessék mindenféle leveleket, 
•s a* közönséges életben szükséges egyébb aprólékos Írásokat, 
úgy mint» instantziákat, contraotusokat vagy eggyesség-levele-
ket, kereskedésbéli leveleket, obllgatzlokat, qvietantziákat, 
testamentomokat 's a' t. készíteni. Második, sok levelekkel, és 
egy egész magyar, német, és deák titulázó könyvvel megbövitte-
tett kiadás. — Allerneuester vermehrt und verbesserter deu-
tscher und ungarischer Briefsteller für alle Fälle des gesell-
schaftlichen Lebens. Bebst einer gründlichen Anleitung, die im 
gemeinen Lében nöthigen Geschäftsaufsätze, als« Bittschriften, 
Contráete, Handlungsbriefe, Schuldverschreibungen, Testamente 
u. s. w. ohne Zuziehung eines Rechtsgelehrten selbst verfassen 
zu können. Zweyte, mit vielen Briefen, und Deutsch-Ungarisch 
und Lateinisches Titularbuch vermehrte Auflage. Festen, 1815, 
Trattner János Tamás. 
/20/, 499 p. — 8° 
Rongált papirkötésben 
Cimlap r.t Bibi. Szeged. Scholar. Piarum. 
128 RD 316 
KITONICZ Jánost Centuria certarum oontrarietatum, et dubieta-
tum, ex Decreto trlpartito desumptarum, et resolutarum. Per 
magistrum Joannem Kithonich de Koztanicza, art. lib. et phi-
losophiae magistrum, directorem causarum regalium, et sacrae 
remi Hungáriáé coronae.fiscalem. /íyrnaviaií/, MDCC, /s. typ^7 
Z V . 37, /107 p. — 2° 
RMK II 215 
Koll. 6. /+55, 169, 112, 20, 129, 86/ 
129 RD 315 
KITONICH János: Directio methodica processus judiciarij Juris 
consvetudinarij, inclyti regni Hungáriáé. Per magistrum Joan-
nem Kitonioh de Koztanicza, artium liberalium et philosophiae 
magistrum, oausarum regalium directorem, et sacrae regiae Hun-
gáriáé coronae fiscalem. Editio prima. Tyrnaviae, anno Domini, 
MDCXIX. Editio secunda. Viennae Austriae, anno Domini MDCXXHV. 
Editio tertia. Tyrnaviae, anno Domini MDCC. Tyrnaviae, MDCC, 
typ. academicis, Joannes.Andreas Hörmann. 
/207, 145, /27 p. - 2° 
RMK II 2014 
Koll. 5. /+55, 169, 112, 20, 128, 86/ 
130 RA 2760 
KLOBÜSICZKY Pált Der Sittenlehrer oder der gute Hausfreund für 
die reifere Jugend. Anweisung wie man mit Verstand die wahre 
Zufriedenheit erlangen könne. Von P. Klobuschitzky. \C-2.J 
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Theil. Pesth, 1827, Mathias Trattner. 
/6/, X, 117» 110 p. — 8° 
Papirkötéeben 
Címlap r.t Biblioth Szeged. Sehol. Piarum. 
131 RA 2093 
KOLCZAWA, Kareli Exercitatlonea dramatioae Caroll Kolozawa So-
cietatie Jesu. Para I. ... Pragae, 1703, typ. unlversltatls 
Carolo-Perdlnandeae. 
/107, 627 p. — 12° 
Pergamenkötésben 
Címlap r.: Blbllotheoae Szegediensis Scholar Plarü 1739 
132 RA 2094 
KOLCZAWA, Karel: Exercitatlonea dramatioae Caroll Kolozawa So-
cietatis Jesu. Para II. ... Pragae, 1704, typ. unlversltatls 
Carolo-Ferdinandeae. 
/67. 688 p. — 12 
Pergamenkötésben 
B J • P«> Blbllotheoae Szegediens Scholar Piar Compar. A° 1724 
fl 1. 
133 RA 2095 
KOLCZAWA, Kareli Exsrcitationes dramatioae Caroll Kolczawa So-
eietatis Jesu. Para III. ... Pragae, 1705, typ. unlversltatls 
Carolo-Ferdinéndeae. 
A 7 , 635 p. — 12° 
Pergamenkötésben 
Címlap r.: Biblioth Szegedien Scholar Piar Compar A° 1724 fl 
1. 
134 ' RA 2096 
KOLCZAWA, Karéit Exercitatlonea dramatleee Caroll Kolczawe So-
cietatis Jesu. Pars IV. ... Pragae, 1713, typ. univerBitatie 
Cerolo-Perdinendeee. 
810 p. — 12 
Pergamenkötésben 
Címlap r.t Biblioth Szegedien Scholar Piar Compar A° 1724 fl 
1. 
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135 RA 2097 
KOLCZAWA, Karelt Exercitationes dramaticae Caroli Kolczawa So-
oletatls Jesu. Pare V. ... Pragae, 1715, typ. universitatis 
Carolo-Ferdinandeae. 
608 p. — 12° 
Pergamenkötésben 
Címlap r.t Biblioth. Szegedien Scholar Plarua. Compar A° 
1724. fl. 1. 
136 RA 1954 
KOLLENYCZ Andrást Stella triplex elve sermones panegyrico-mo-
rales. In ornnle feste per regnum Hungáriáé celebrari aolita, 
triplici hominua eorti, eruditiori, civili, et rudlorl, acco-
modati. Conceptlbus sublimioribus, exemplis rarioribus, et 
sententils delectioribus referti. Authore r. p. f. Andrea Kol-
lenycz ordinia Sancti Pauli primi eremitae definltore genera-
li, nec non sacro-sanctae theologiae doctore. Tyrnaviae, 
MDCCXIII, typ. aoademicis. Oeorgius Andreas Roden. 
783, Л ? 7 p. — 4 
Hegviselt bőrkötésben 
Cimlap r.i Biblioth. Domus Szegediensis Scholarura Piarum 
pprijs Sumptibus Anno 1729 
[bj. p.s Domus Szegediensis Scholarum Piarum А 1729 
137 RD 326 
KOLLER Imre Ferenc Xavers Jus fisci et populi, quod primus 
sub gloriosissimis auspiciis ... Mariae Iheresiae, Hungariae, 
Bohemiae, etc. etc. reginae, archi-ducis Austriaej etc. etc. 
in antiquiesima, et celeberrima universitate Viennensi disser-
tatione publica majestati regiae humillime consecrat ... Eme-
ricus Pranciscus Koller, de Nagy-Mänya. Praeside ... Joanne 
Jac. Oppenritter, u. j. doctore, inclytae facultatis juridicae 
seniore consistoriali, s, r, m. epheborum, nec non in anti-
quissima et celeberrima univeraitate Viennensi ss. canonum 
professore publico et. ordinario, ac reverendiasimi et amplis-
simi status dd. inf. Austriae praelatorum ss. canonum profes-
sore extraordinario. Disputabuntur in publico dd. juris-con-
sultorum collegio anno Domini MDCCXLI. Mense. Viennae Austriae, 
MDCCXLI, Joannes Ignatius Heyinger. 
&BJ, 178, A 7 P- — 4 
Börköt^sben 
Cimlap r.t Bibliothecae Szegediensis Sehr Piar 769 
138 . RA 2091 
KONARSKI, Stanislaws In numerum annorum divinae matris B. V. 
Mariae elegiar.:u libri III. In gratiam vero eorum, qvi ultra 
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septuagesimum annura vitám Marianam extensam voluntt adijcitur 
séptima decas lyrica authore Stanislao Hieronymo a S. Lauren-
tio, Scholarum Piarum. Varsaviae, 1724, typ. s. r. m. Schola-
rum Piarum. 
ZB7, 204 p. —12° 
Papirkötésben 
Első cimelőzéklap r. Ex Libris 
VEcclesiis Anno 1813 — Oodinger 
Cimlap r.: VEcclesiis die 20 Octobr 
Godinger Joarinis /...?/ 
Godinger Franciad 
IIC"1X In Annum Humanist anno 1812. Szakoltzae — Bibi. Szeged. 
Sch. Piar. 
139 RA 2017 
KOSZTOLÁNYI Sándor: Egész esztendö-béli vásarnapokra intézte-
tett szent beszédek, mellyeket egybe-szedegetett, élö nyelvé-
vel mondogatott, és a* katolika magyar nemzetnek lelki hasz-
nára ki-botsátott p. f. Kosztolény Sándor, seraficus Szent Fe-
rentz atyánk keményebb rend-tartású szerzetbéli idvezitőnk 
próvintziájából-való szegény szerzetes. Első rész. Adventöl 
PUnköstig ... Posonyban es Pesten, 1794. Ftiskuti Landerer 
Mihály. ' • • 
A 7 , 449, A47 p. — 8° 
Félvászonkötésben 
Cimlap r.s Bibliothecae Domus Szegediensis Scholarum Piarum 
/pecsét/ 
140 RA 2018 
KOSZTOLÁNYI Sándor« Egész esztendö-béli vásarnapokra intézte-
tett . szent beszédek, mellyeket egybe-szedegetett, élö nyelvé-
vel mondogatott, ós a' katolika magyar nemzetnek lelki hasz-
nára ki-botsátott p. f. Kosztolány Sándor, seraficus Szent Fe-
rentz atyánk keményebb rend-tartású szerzetbéli idvezitőnk 
próvintziájából-való szegény szerzetes. Második rész. Ptln-
köstöl Adventig ... Posonyban és Pesten, 1794, FUskutl Lan-
derer Mihály. _ • 439, fíZ7 p. — 8° 
Félvászonkötésben 
Cimlap r.: Bibliothecae Domus Szegediensis Scholarum Piarum 
/pecsét/ 
141 RA 2959 
KÖLCSEY Ferenc: Kölcsey Ferenc?' munkáji. Kiadta Szemere Pál. 
Első kötet. Versek. Pesten, 1832, Hartleben Konrád Adolf tu-
lajdona. n 
/57, 208, CZJ p. — 8° 
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Vászonkötésben 
Előcimlap r.t Bibi. Szegediensis Sch. Piar. 
142 RA 2059 
¿KRAUS, Michael/1 Consideratio religioai status tripartita, 
per patrem Miohaelem a Vlsitatione B. M. V. Scholarum Piarum. 
Spirituali fructui et vaui publioo porrecta ... Justiniano 
Bernardo Zaruski sacri ordinis cistertiensis abbati Svleiovi-
ensi, s. r. m. aecretario consecrata. Anno Domini 1698. Var-
saviae, 1698, typ. pollegij Scholarum Piarum. 
/16/. 867 p. — 4° 
Patábláa bőrkötésben 
Cimlap r.t Gjegorij Tapolcsányi 1762 — Post fata Biblio-
thecae Szegedie Scholarum Piarum 1774 
143 ' RA 2104 
LAMBERT, Johann Heinrich: Zusätze zu den logarithmischen und 
trigonometrischen Tabellen zur Erleichterung und Abkürzung der 
bey Anwendung der Mathematik vorfallenden Berechnungen ausge-
fertiget von J. H. Lambert. Berlin, 1770, Haude und Spener. 
/ V . 98, 210 p. — 8° 
Bőrkötésben 
Cimlap r.t Post fata P. Adolphi Oegő Bibi. Szeged. Schól. Pi-
ar. 1814. 
LANDOVICS Istvánt Novus succursva, az az uj aegétaég, mellyet 
a' magyar nemzeten könyörülö Iatennek szemlátomást segitö ke-
ze által killyebb terjesztett országunknak határiba a' lélek 
ellenaégi ellen, a bűnnek, éa ördögnek ereje ellen, azon ha-
talmas Istennek igéje fegyverével, hadakozó lelki gondviselők-
nek könnyebitésére, az egész esztendöbéli vaaárnapokra ren-
delt prédikátziókkal nyújtott, és a' meltosagoa groff generál 
Czobor Adam urnák ő nagyságának, istenes költségével két rész-
ben, élő nyelven ki bocsátott. A' Jesus alatt vitézkedő Társa-
ságbéli p. Landovics István. Első része. Nagy-Szombatban, 1689, 
az academiaj bötUkkel, Háuck 
144 RA 2239 
A77, 860 /564, /2/!/ p. 
Boritó nélkül 
145 RA 1964 
LAPIS Lydius controversiarum fidei. Ostendens in trecentia 
punctia Romano-catholicoB ad amusaim Scripturam Sacram se-
qui» acatholicos vero eidem e diámetro repugnare, igitur ad 
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omnes acatholicorum ex aoripturis male intellectis obiec-
tiones, habes hic in promptu, pro quovls Romanas fidéi ar-
ticulo textura, per quem cum Christo respondeasj rursum scrip-
tum estt Matth. 4. 7. authore J. a. Societatis Jesu, theolo-
giae professore. Tyrnaviae, ¿ca. 16907, typ. academlcis. Jo— 
annes Adamus Friedl. 
&4.7, 480 p. — 12° 
RMK II 2042 
Rongált bSrkBtésben 
Cimelózéklap r.: Affectum suum R. P. Stephanus Janács E. S. 
J. in hocce Lapide Lydio Stephano Borsos oblato, pbare voluit. 
— obtulit pro memoria Ídem D. M. Amicis Jankovicz M. Domini-
co a. S. Clara e Scholis Pijs. — H i c vero suum etiam, cum La-
pide hoc scripto, transtulit affectum in R, P. Joanni Janczo-
niy — 0 Deus si te homines 
Cimlap r.: P. Dominici a S. Clara 
146 RA 2014 
LAUXMIN, Sigismond: Praxis oratoria. Sive praeoepta artis rhe-
toricae, quae ad componendam orationem scitu neceaaaria sunt, 
tarn separatim singula, quam omnia simul exemplis expressa, et 
ad áemulationem eloquentiae studiosis proposita. A p. Sigismun-
do Lauxmin, e Soc. Jesu s. t. d. Editio nova cum praefatione 
et Índice necessario. Herbipoli. 1690, /tTohann Jobst Hertz?7 
/227, 280, ¿ V p., 1 t. — 12 
B£rk8tésben 
Elso cimelózéklap r.s Liber Antonii Josepbl Vlaszich Presby-
theri 1754 
Cimlap r.i Caroli Deáky e S. P. — Bibl. Szeged. Sch. Piar. 
147 RA 2102 
LESSING, Gotthold Ephraim: Von dem Zwecke Jesu und siener Jün-
ger. Noch ein Fragment des Wolfenbüttelsohen Ungenannten. Her-
ausgeben von Gotthold Ephraim Lessing. Neue Auflage, mit aller-
gnädigster königl. Preu3ischer Freiheit. Berlin, 1784, Arnold 
Wever. 
¿127, 276 p. — 8° 
Papirktitésben 
Cimlap r.: Bibl. Szeged. Schol Piarum 
148 RA 1974 
L'HOSPITAL, Guillaume de: Calculi infinitesimalis pars I, seu 
calculus differentialis, expositus analysi Infinité parvorum 
d. marchionis Hospitalii, ex editione Parisiana anni MDCCXVI 
in Latlnum conversa a C. S. S. J. / — Pars II. De calculo in-
tegrali/. Vindobonee, MDCCLXIV, Joannes Thomas Trattner. 
Л67, 216, / V , 240, / У p., I t . - 4° 
Rongált papirkötásben 
Címlap r.t Post fata P. Adolphi Gegí Bibi. Seegediensis 
Sohol. Piar. 1814. 
149 RA 2073 
LIGVÁNDI Zoslmusi Keresztény-tanítási beszédek, mellyeket ez-
előtt a* pétsi deákságnak mondottj most magyarra fordított a* 
kaputzinus-szerzetbóli pap Ligvándi fr. Zoslmus. Ötödik rész. 
k* keresztényi igazságnak első tisztéről. Távozzál a* gonosz-
tól. Posonyban. 1797, Petzkó Ferentz. 
& J . 540, & J p. — 8a 
Papirkötásben 
Címlap r.t P. Nicolai Szalay e Sch Piis 1799. 
150 RA 2064 
LIPSIUS, Justust Justl Lipsi v. 0. Opera omnia, postremum ab 
ipso aucta et recensltat nuno primum copioso rerum lndice il-
lustrate. Tomus primus. Veseliae, MDCLXXV, Andreas ab Hoogen-
huysen. 
Л0V, 991, fiV, 69 p. — 8° 
Koll. 1. /+151/ 
. Patáblás pergamenkötésben 
„Előcimlap r.: Domus Szegediensls Seholarum Piarum Comparatus 
A 1751 f 7 
151 RA 2065 
LIPSIUS, Justust Justl Lipsi v. c. Opera omnia, postremum ab 
ipso aucta et reoensltai nunc primum copioso rerum indice il-
lustrate. Tomus secundus. Vesaliae, MDCLXXV, Andreas ab Hoogen-
huysen. _ 
1086, /Э6/ p., ¿ÍJ t. — 8° 
Koll. 2. /+150/ 
152 RA 2063 
LIPSIUS, Justust Justl Lipsi v. 0. Opera omnia, postremum ab 
ipso aucta et recensitat nunc primum copioso rerum indioe il-
lustrate. Tomus quartus. Vesaliae, MDCLXXV, Andreas eb Hoogen-
huysen. n 
Л67, 1008, /757 p. — 8° 
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Fatáblás pergamenkötésben 
.Cimlap r.: Domus Szegedlensls Sehol. Fiar. 
153 RA 1969 
LUCAS a S. Edmundo: Vita poetalca per omnes aetatum gradúa de-
ducta, slve poesls tota vitális, docens, canens et ludens. 
Imbuta pijs, moralibus, hiatoricis, poeticis et curiosis eru-
ditionibus, in scenam data per patrem Lucám a S. Edmundo e 
Scholis Pijs sacerdotem. Anno, a qVo DeVs hoMo, Vita nostra, 
In sCena praesepll nobls VoLVIt eXhlberl. Tyrnaviae, 1693, 
typ. academicis, Joannes Adamus Friedl. 
/167, 310, fej p. — 8o 
RMK II 1750 
Pergamenkötésben 
Elülső boritóbelső: Bibliothecae Szegedi. Scholar Piar 
Címlap r.: Domus Casovieñ Sehol. Piarü. Sumptibus Caesare-
is. 
154 . RA 2036 
LUPIS, Antonio: II chiaró acvro di pittvra morale. Abbozzato 
da Antonio Lvpis. Bologna. MDCLXXX, Gioseffo Longhi. 
/127, 467, A7 P. — 12® 
Pergamenkotésben 
Elficimlap r.: P. LaurentiJ e S. Col. 
Cimlap r.: Gregorij a S. Ladislao — Bibliothecae Nittriens 
Scholar Piar 1762 — Biblioth. Szege3 Scholar Piarum 1774 
155 RA 2029 
MACROBIUS, Ambrosius Theodosius: Avr. /!/ Theodosii Macrobii 
v. el. et inluatris Opera. Ioh Isacius P o n t a n v s se-
endo recensuit: adiectis ad libros singulos notis. Quibus acce-
dunt Joh. Mevrsi breviores notae. Lvgdvni Batavorvm, MDCXZVIII, 
Ioannes Maire. . 
/327, 768, /487 p. — 8 o 
Pergamenkötésben 
Cimlap r.: Bibliothecae Szegediensis Scholarü Piarü 1798 
156 
MAGYAR Hirmondő. Huszonegygy^dik szakasz, 
lach József. 





Címlap r.: Blbllothecae Szegedlensls Scholarü Piarű 1874 
157 RB 610 
MAGYAR Kurír MDCCCXIV-dik esztendőre. Dr. Decsey Sámuel és 
Pántzél Dániel által. II. félesztendő. Bétsben, 1814« Haykul 
Antal. л 
/"416/ p. - 4° 
Papirkötásben 
Címlap г.: Blbllothecae Szegedlensls Scholarum Piarum 1814. 
158 RA 2055 
MARLIANO, Ambrogioi Theatrvm politicvm in qvo qvid agendvm sit 
a principe, et quid cauendum, accurate praeacribitur ... Roma, 
MDCXXXI, Franciscus Corbelletus. 
Z W , 334, /18/ p. — 4Ö 
Rongált pergamenkötésben 
Címlap г.: Бх libris Adami Lábadij — Blbllothecae Szegedlen-
sls Scholar Piarum 1769 
Hátsó boritóbelső: Liber Spectabills ac Grosi Domini Adami 
Lábadij I. Cottűs Csongradiensis Ordinarij V.Comitis, nec non 
cőaortia ejusde Cottus Capitanej /...?/ 
A lapszéleken tartalmi kiemelésekkel és megjegyzésekkel 
159 RD 309 
MAUSOLEUM potentisslmorum ac gloriosissimorum regni apostoli-
ci regum et primorum militantis Ungarlae ducum vindicatis e 
mortuali pulvere reliquiis ad gratam apud posteros memóriám, a 
plo et IVsto patriae DoLore ereCtVM cum versione operis Ger-
manica. Norimbergae, /MDCLXIV/, Michael et Joannes Fridèricua 
Endteroa. 
ffl, 407, / У P. — 2° 
RMK III 2254 
Fatáblás pergamenkötésben 
Címlap г.: Blbllothecae Domus Szegedlensls Scholar Piarü An-
no 1737 
160 RA 2046 
/МЕGERLE, Johann Ulrich/: Grammatica religiöse, quae pie do-
cet declinare a malo, et facere bonum, amplecti perfectum in 
praesenti, et respuere imperfectum, ad obtinendum futurum in-
finitum, cum participio salutia. ... Auctore r. p. Abrahamo a 
S. Clara, Augustiniano discalceato, concionatore caesareo, et 
p. t. provincial! per Germaniam et Bohemiam. ... Salisburgi, 
MDCXCI, Melchior Haan. 
/147, 528, /157 p., Л 7 t. — 4° 
Pergamenkötésben 
Cimlap г.: Blbllothecae Szegedlensls Comparatus 1770 
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161 RA 2016 
MÉSZÁROS Ignács Buda várának viazaza vételekor a* keresztények 
fogaágába eaett egy Kártigám névü török kis-aszszonynak ritka, 
és emlékezetes történeti, mellyeket némelly különös fel-jegyzé-
sekböl magyar nyelvbe foglalta bodó-baári, és nagy-lútséi Mé-
száros Ignátz. Második nyomtatás. Posonyban és Kassan, 1780, 
Landerer Mihály. 
497, /77 p. — 8° 
Bőrkötésben 
Cimelőzéklap r.s Joannes Illés. Philosophus in Annum 
Cimlap r.: Bibliothecae Domus Szegediensis Scholarum Piarum 
/pecsét/ 
162 , . RD 320 
MISSAE in festis propriis aanctorum patronorum regni Hungáriáé 
eminentisaimi ac reverendiasimi domini domini Leopoldi a Kol-
lonich, s. r. e. cardinalis, et archiepiscopi Strigoniensis, 
jussu, auctoritate, et impensis denuo editae. Tyrnaviae, 1701, 
typ. academicis, Joannes Andreas Hörmann. 
/2/, 24 p. — 2 
RMK II 2087 
Koll. 2. /+163/ 
163 RD 319 
MISSALE Romanum ex decreto sacrosancti concilii Tridentini re-
stitutum, Pii V. pontif. max. jussu editum, et Clementis VIII. 
primum, ac denuo Urbani papae octavi auctoritate recognitum, 
in quo omnes missae propriae de sanctis hactenus a sacra ritu-
um congregatione approbatae ad longum positae sunt, ad majorem 
celebrantium commoditatem. Jussu et authoritate eminent, car-
di. Leopoldi a Kollonicz archiep. Strigon. Tyrnaviae, MDCCII, 
typ. academica Societatis Jesu, Joannes Andreas Hörmann. 
/04/, 908, CLXVI p. — 2° 
RMK II 2127 
Koll. 1. /+162/ 
Fatáblás bőrkötésben 
Cimelőzéklap r.: Hoc Misaale Eminentissimi ac Serenissimi 
Principia D. D. P. E. cardinalis Archiepiscopi Strigoniensis 
Christiani Augusti benigna muniflcentia donatum est Ecclésiae 
Szegediensi Anno 1713. Ladislaus Pyber Elei Ep: Almisiensis 
Penes Vicarij Strigon. Mp. — Renovatum a Anno Drii 1729 
164 RA 3043 
MOLIEREs Nők' iskolája. Vigjáték öt fölvonásban, Molieretől. 
Magyarosítva Á r v a y Gergely által. /Külföldi játékszín. 
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Kiadja a' Magyar Tudós Társaság. Második kötet/. Pesten, 1633, 
Trattner—Károlyi. 
130, p. — 8° 
Az első számozott lap nélkül 
Papirkötósben 
Cimlap r.t Bibliothecae Domus Szegediensis Scholarum Piarum 
/pecsét/ — A Jászberényi Felgymnaslum önképző Egylete /pecsét/ 
165 RA 2062 
/líORÉ György./« P. Hermolaus' a' kaputzinusok' szerzete-béli 
papnak, és Bétsben a' n. magyar nemzet' néhai lelki-tanitójá-
nak Egyházi beszédi. Az első esztendei vasarnapi beszédeknek 
tavaszi vagy-is második kötése. Posonyban, 1792, Oderlitzki 
Antal. 
A67, 431 p. — 8° 
Cimlap r.s P. Nicolaus Szalay 794. — donavit Bibliothecae 
Szegediensi Sehol. Piar. 
166 RA 2052 
MURET, Marc-Antoine« M. Antonii Mureti presbyteri, j. c. et 
civi's Romani, oratoris ac poetae clariss. Orationes, episto-
lae, hymnique sacri, editio nova, correcta et locupletata, 
juxta editionem postremam Ingolstadianam. Lubecae, MDCXLIII, 
Johannes Meler. n 
¿IV, 522 p. — 8° 
Koll. 1. /+167/ 
Fatáblás pergamenkötésben 
Cimlap r.« Bibliothecae Szegedieneis Sehol. Piarü post fa-
ta Thad. Hubert e Piis. 1825 
167 RA 2053 
MURET, Marc-Antoine« Orationum M. Antonii Mureti, j. c. pres-
byteri volumen alterum, correctum, et novis aliquot orationi-
bus, epistolis et poematis juxta editionem Ingolstadianam. Ac-
cesseinuit P u b l i i / ! / S y r i , Mimi ope m. s. cob. /!/ 
Frisingens. correcti et locupletati, cum notis. Ad amplissimum 
virum Marcum Velserum Reip. Augustanae duumvirum. Lubecae, 
MDCXXXXIII, Johannes Meier. 
A67, 295» ¿V, 206 p. — 8° 
Koll. 2. /+166/ 
168 . RA 2003 
NEMOROSA opacitas relucens seu genuina história saoratissimae 
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imaginis Beatissimae Virginia Matria gratiarum quae in aacra 
Radnenai aedicula fratrum minorum observantium S. P. Francis-
ci provinciáé Bosnae Argentinas Jam 68. annis a Christi fide-
libus devotissime oolitur et gratlis in dies coruscat, Con-
cinnata, praeloque donata ad gloriam Del, suaeque Sanctissi-
raae Matria, et ad consolationem omnium, ac singulorum suorum 
devotorum a devotis eidem Beatissimae Virgini clientibus, dic-
ti ordinis et provinciáé alumnis. Budae, 1756, Leopoldus Fran-
cis cus Landerer. 
216 p. — 12 
Papirkötásben 
Elülső boritóbelső: Fr. Hieronymus a Bacsia Cvard Radnensis 
Donavit 
Cimlap r.i Bibi. Szeged. Sehol. Piarum. 
169 RD 312 
NOVELLÁS seu artlouli universorum statuum, et ordinum incliti 
regni Hungáriáé, ac partium eidem annexarum, in generalibus 
eorundem conventibus, ab anno MDCVIII. usque ad an. MDCLXXXVII. 
inclusive editi. Adjunctis ad initium articulis pacificationis 
Viennensis, et tractatu Szitva-Torokiensi. Tyrnaviae, MDCXCVIII, 
typ. academicis, Jognnes Andreas Hörmann. 
432, C¿2] p. —- 2 
RMK II 1937 
Koll. 2. /+55, 112, 20, 129, 128, 86/ 
Cimlap nélktll 
170 RA 2780 
OFFICIA nova dioecesis Csanadiensis, ex conoessione aanetissi-
mi domini Pii divina Providentia papae VII. Szegedin!, MDCCCVII, 
Vrbanus GrUnn. 
108 p. — 8 
Fálbőrkötésben 
Cimlap r.i Domus Szegediensis Scholarum Piarum. 
171 RA 2103 
0RAT0RIAE, ас poeticae institutionis pare posterior. Viennae 
Austriae, MDCCLXVIII, Leopoldus Joannes Kaliwoda. 
348 p. — 8 o 
BírkBtésben 
Elüls6 boritóbelsít 1. flos — Posui ad Lutriam num sequen-
tes num ad Semel 12. 24. 48 x 5 
2. 35. 42,x 4 
7. 1 /...?/ x 4 
2. 1 /...?/ 
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4. 1 /...?/ 
1. 2 /...?/ 
7. ll.Q16 x 4 Comaromii As D. Die 8 Nov. 1799 Ad unam positioni posui 29 
Di 11 Novembris Comaromii Anno Dos 1799 
Cimlap r.s Bibliothecae Scholarum P. Szegediensi donavit Pa-
ulus Szerenka Anno 1806 
172 RD 318 
OVIDIUS NASO, PubliuB: Les metamorphoses d'Ovide, en latin et 
françois, divisées en XV. livres, avec de nouvelles explica-
tions historiques, morales et politiques sur toutes les 
fables, chacune selon son sujet; de la traduction de Mr. Pierre 
D u - R y e r parisien, de 1'academie françoise. Edition nou-
velle, enrichie de très-belles figures. A Bruxelles, MDCLXXVII, 
Francois Foppens. 
/16/, 574 p. — 2° 
Rongált papirkötésben 
Előcimlap r.s Bibliothecae Szegediensls Scholarum Piarum 1798 
Cimlap r.s Jean Charle Zltschy de Znoriza Conseiller aux Ap-
pelles Royales en Bohemie de sa Majeste Imole Catholique 
173 RA 2051 
OVIDIUS NASO, Publlus: Pub. Ovidii Nasonis Operum tom. 2. Me-
tamorphoseon libri XV. Cum notis selectiss. varior. studio B. 
Cnippingii. Lugduni.Batavorum, 1670, Hackius. 
805, ¿107 p. — 8° 
Cimlap nélkül 
Pergamenkötésben 
174 RA 2050 
OVIDIUS NASO, Publius: P. Ovidii Nasonis Operum tom. 3. Fa-
stor. lib. Tristium. De Ponto et In Ibin, Cum notis selectiss. 
varior. studio B. Cnippingii. Lugduni Batavorum, 1670, Hacki-
us. 
810, fa] p. — 8° 
Cimlap nélkül 
Pergamenkötésben 
175 RA 2019 
PANKL Máté: Compendium oeconomicae ruralis, quod in usum suo-
rum auditorum conscripsit Matthaeus Pankl, in regia academia 
Posoríiensi physicae et rei rusticae professor, facultatis phi-
losophicae senior, caes. reg. oeconomicae societatis Pragensis 
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membrum correspondería, archi-diaecesis Strigoniensis presby-
ter. Editio tertia. Prioribus auctior. Budae, 1797, typ. regi-
ae universitatis Pesthiensis. 
XXIV, 414 p. — 8° 
Diszes bordájú bőrkötésben 
176 RA 1986 
PAWLOWSKI Dánielt Locutio Dei ad cor religiosi, in sacra octi-
duana exercitiorum spiritualium solitudine commorantis a reve-
rendo pátre Daniele Pawlowski, Societt Jesu theologö conscrip-
ta. Tyrnaviae, 1709, typ. academicis. 
CM* 184, CM p. — 12° 
RMK II 2381 
Rongált bőrkötésben 
Elülső boritóbelsőt Ex libris Cal. harsanjr Poete 
Cimlap r.t Biblioth. Szeged. Scholar Piar' 
177 RD 328 
PÁZMÁNY Pétert Hodoegus. Igassagra vezerlő kalauz. Mellyet irt, 
es most sok helyen jobbitván ki-bocsatott, cardinal Pázmány 
Peter, esztergami ersek. Nyomtatták Posonban, először 
MDCXIII. Másodszor MDCXXII. Harmadszor, most MDCXXXVII. Po-
sonban, MDCXXXVII, /*typ. Societatis Jesu/. 
XII, 1073, ¿1J P- — 2° • 
RMK I 673 
Fatáblás pergamenkötésben 
178 RA 2011 
PERPINIEN, Jeant Petri. Ioannis Perpiniani Soc. Jesu presbyt. 
Orationes duodeviginti. Additae avnt orationes quinqué, quin-
qué presbyterorum Societ. Iesvj Romae pridem dictae. Нас po-
strema editione a mendis repurgatae, et nouie additionibus 
marginalibus, tum indice copioaissimo in commodum iuuentutis 
adauctae. Coloniae Agrippinae, MDCXII, Petrus Henningus. 
/207, 680, /197 P. — 12° 
Pergamenkötésben 
Cimlap r.t 16 Sűmit ex libris Johinis Andreae Ruinino. Y. A. 
— Bibi. Szeged. Sehol. Piar. 
179 RA 2008 
PONGRÁCZ Gáspár: Antidotum universale saluberrimum, ас summe 
necessarium contra omnes morbos acatholicorum Hungáriáé, , ac 
praeaertim odii maximé noxii pessimas inflamationest quibus 
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in nostrates, catholicos, semper ardent, ex pluribus, et di-
versis spiritualibus considerationibus, ceu totidem pro salu-
tari meditatione punctis, rite, et copiose paratum. Authore 
a r. d. Casparo Pongracz de Sz. Miklós, et ó-Vár, ss. theolo-
giae doctore, exemptae ecclesiae Papensis p. t. parocho. / — 
Tragica historia, gemina, atque primaeva, ac verissima, ho-
rum temporum haeresiarchae praecipui exmonachi, Martini Lute-
ri, et Lutheranorum, cum sua simul damnata doctrina. Ex Gabri-
ele P r a t e o 1 o/. Tyrnaviae, 1733, typ. academicis, Leo-
poldus Berger. 
D07, 352» 202, /27 P. — 12° 
Bőrkötésben 
Cimlap r.s Bibl. Szeged. Sch. Piar 1744 
180 RD 325 
PRAY György: Annales regvm Hvngariae ab anno Christi MDXVI. 
ad annvm MDLXIV. dedvcti, ac maximam partem ex scriptoribvs 
coaevis, diplomatibvs, tabvlis pvblicis, et id genvs litte-
rariis instrvmentis congest! opera, et stvdio Georgii Pray 
Societatis Iesv sacerdotis, pars V. Complectens res geBtas ab 
Lvdovico II. ad Maximilianvm II. Vindobonae, MDCCLXX, sumpt. 
Avgvstini Bernard!. 
560, /107 Pi — 2° 
Diszes bordájú fatáblás bőrkötésben 
Cimlap r.: Bibliothecae Szegediensis Scholarü Piarum 1798. 
181 RA 2085 
PRAY György: Georgii Pray Epístola ad Benedictvm Cetto e piis 
scholis, in qva novae hvivs in rebvs sinicis impostvrae dete-
gvntvr. Acceait Historia controversiarvm de ritibvs sinicis 
ab earvm origine ad finem compendio dedvcta. Pestini ac Cas-
soviae, 1789, /Patzkd Perene Ágoston/. 
XXXII, 251, /17 p. — 8 o 
Papirkötésben 
Cimlap r.: Biblioth. Szegediensis Schol. Piár. 
182 RA 3508 
PRECES et hymni in vsvm stvdiosae ivventvtis apvd Scholas Pi-
as. Pesthini, 1826, Mathias Trattner. 
/247, 354, /"67 p., A 7 t. — 12 
Koll. 1. /+222/ 
Borkötesben 
/1/. t. r.: Joannis Kepom Wegh e S. P. 1832 
Cimiap r.: Bibl. Szeged. Sch. Piar. 
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183 AJJT 43 
PROSPER Aquitanicusj Divi Prosper! Aquitanici episcopi Rhegi-
ensis, Opera, accurate vetustorum exemplarium collatione a 
mendis pene innumeris repurgata. Quod vero in hac editione 
praeter ditissimum indicem, tarn scripturarum quam rerum ac-
ceaserit, versa pagina demonstrat. Dvaci, 1577, Ioannes Bo-
gardus. 
/57, 368, /287 fol — 8o 
Adams P-2172 
Bőrkötésben 
Cimelőzéklap r.s Raymundi a S. /...?/ 1738 
Cimelőzéklap r-v0—hátvédlap r.i Prosper Rhegiensis prosa versuque perinde 
Legitimis numeris candida verba sonat: 
Relliquias cum Pelagii convellit acerbas, 
Praeaulis Officio fungitur Ipse pii: 
Presso Augustini sequitur vestigia passu 
cum capit illius non piger arma senis: 
Ilium Gallorum fractae sensere Phalanges 
Ornamentum Clypeo terribilemque manui 
Senserunt alii multi, qui terga dedere, 
Visque dato signo corripuere fugam: 
Hostibus interea dum cominus eminus ille 
Intulit aduersis, vulnera crebra palam: 
Qualia non faciunt ulli per tela per ignes, 
Prouida nam laesae vulnera mentis erant: 
Vulnera, quae caecos sanant in pectore morsus 
Quos illi impressit Daemonis ira feri: 
Quaqua ibat Prosper, mox prospera pugna secuta est| 
Quot Libros totidem parta tropaea puta: 
Prosperitate Ducis res prospere aguntur utrinque: 
Hostis in Officio est, Agmina Miles amat: 
Perlege sed Libros, lectis his namque licebit 
Prosperiore tibi conditione frui. 
Cimlap r.: Ex Libris Scholl Piarum — Domus SzegedienaiB 
1779 
A szövegben helyenként aláhúzások 
184 RA 1955—RA 1956 
/QUESNEL, Paequier7: Abbregé de la morale de l'evangile, ou 
pensées chrestiennes sur le texte des quatre evangelistes. 
Pour en rendre le lecture et la méditation plus facile a ceux 
qui commencent á s*y appliquer. Imprimé par ordre de monaei-
gneur l'Evesque et comte de Chaalons, pair de France. Augmen-
té de plus de la moitié dans les evangiles en cette dernière 
édition. Tome I—II. Paris, MDCXCIII, André Prelard. 
XXV, /117, 605, /lQ7l /127. 852 p. — 12° 
Bőrkötésben 
Tome I. Cimelőzéklap r-v.: Opus hoc, cum aliia 3 tomis est 
Paschaaii Quesnelli Presbyteri ex congregatione Oratorii, qui 
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cum placita Jansenii de Gratia sequeretur, ex Gallia Bruxellas, 
lnde Amstelodamum persecutlonem vltaturus concessit. Hie scrip-
sit hasce Considerationes Christianas an. 1693 ex quibus ho-
stes Jansenistaru vnam et Centum sententias exscripserunt, Pon-
tlflcique Clementi XI. Condemnandas proposuerunt. Id factum est 
Bulla Vnigenitus an. 1713 • Sed in Gallia et Belgio magna ani-
morii motus sunt excltati apud illos, qui hasce Quesnelli lucu-
brationes in pretio habebant. Ipse Quesnellus contra Bullam 
Clementls XI. bis ad Vnivergale Concilium appellauit an. 1719 
quo etiam mortuus est die 7 Decemb. Confutationes 101. Senten-
tlarum Quesnellianarum vlderi possunt in Theologia morali Rei-
fenstulil Т. II. inter Proposltlones damnatas, mihi p. 51» Cet. 
Videatur et Florianus Delham de Canone Dogmatum Christianorum 
L. I. Dissert. 15. p. 431. Cet. 
Cimlap г.: Steph. Joan. Bapt. Gul. Inscript. Bibl. Szegedien-
si — S. J. B. G. 
Tome II. cimlap r.s Steph. Joan. Bapt. Gul. Inscript. Bibl. 
Szegediensi 
¿tyJESNEL, Pasquier/> Abrégé de la morale des actes des apos-
tres, des Epistres de S. Paul, des Epistres Canoniques, et de 
l'Apocalypse. Ou pensées chrétiennes, sur la texte de ces livres 
sacrez. Pour en rendre la lecture et la méditation plus fa-
cile a ceux qui commencent à s'y appliquer. Tome première. Se-
conde édition revue et corrigée. Paris, MDCLXXXVII, André Pral-
lard. . 
/247, 227 p. — 12° 
Koll. 1. /+186/ 
Bőrkötésben 
Cimlap r.: Steph. Joan. Bapt. Gul. Inscriptus Bibl. Szegedi-
ensi 
186 RA 1958 
/QUESNEL, Pasquieç7s Abrégé de la morale des Epistres de S. 
Paul, ou pensees chrétiennes, sur le texte des EpiBtres de 
Saint Paul. Pour en rendre le lecture et la méditation plus 
facile & ceux qui commencent a s'y appliquier. Tome second. 
Seconde édition revue et corrigée. Paris, MDCLXXXVIII, And-
/QUESNEL, Pasquieç7: Abrégé de la morale des Epistres de S. 
Paul, ou pensées chrétiennes, sur le texte des Epistres de 
Saint Paul. Pour en rendre la lecture et la méditation plus 
185 RA 1957 
Koll. 2. /+185/ 
187 RA 1959 
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facile á ceux qui commencent a s'y appliquer. Tome troisième. 
Seconde édition revue et corrigée. Paris, MDCLXXXVTI, André 
Prallard. 
374, A 0 7 P. — 12° 
Koll. 1. /+188/ 
Bőrkötésben 
Címlap r.s Steph. Joan. Bapt. Gui. Inscript. Bibl. Szegedi-
ensi 
188 RA i960 
/§UESNEL, Pasquiej/i Abrégé de la morale des Epistres Cano-
niques, et de l'Apocalypse ou pensées chrétiennes, sur le texte 
des Epistres Canoniques et de l'Apocalypse. Pour en rendre la 
lecture et la méditation plus facile & ceux qui commencent & 
s'y appliquer. Tome quatrième. Seconde édition revue et corri-
gée. Paris, MDCLXXXYII, André Prallard. 
265, CSJ p. — 12° 
Koll. 2. /+187/ 
189 • , ' RA 1988 
RAICSANI János: Signa ecolesiae, seu via facilis in notltiam 
ecclesiae a Christo institutae perveniendi proposita e reve-
rendo patre Joanne Raicsani e Societate Jesu, Claudiopoli in 
Transylvania. Cassoviae, 1725, typ. academicis, Joannes Henri-
cue Frauenheim. /57, 193 p. — 12° 
Megviselt bSrkBtésben 
Cimlap r.s Henrici a S a Anna. 
190 RA 2044 
RECHPERGER, Ferdinand Joseph: Tractatus juridicus canonico ci-
vili politicus, de interdlctis seu possessionibus quem divina 
favente gratia, Authoritate et consensu perillustrium praeno-
billum magnificorum.clarissimorum atque consultlssimorum viro-
rum etc. Magnificl domini rectoris, spectabilis domini decani, 
dominorum seniorum, sac. caes, majestatis consiliarlorum etc. 
Adeoque totius emplissimi ¡Jurisconsultorum collegii in anti-
qulssime ec cel.eberrime unlversitete Viennensi, sub preesidio 
preenobilis magnificl spectebi'lis clerissiml atque consultis-
simi domini Georgii Leonardi Weigler, j. u. doctoris eulee et 
udiciorum edvooetl ss. can. professoris publici sc primerii 
nclytee fecultetls juridicae senloris et eulee Mereschelllci 
judicii ceeserei assessoris nec non celsisslmi ac reverendls-
simi .principie episcopi Viennensis consiliarii consistorialis 
etc. Publice discutiendum proposuit perillustris dominus Fer-
dinandus Josephus Rechperger de Rechcronn, Austriecus Vien-
nensis. In publico dominorum jurls-consultorum collegio die 
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raensis Séptembris, anno MDCXCIX. Viennae Austriae, MDCXIX, Jo-
annes Georgius Schlegel. , 
A 7 fol., A—Z, Aa—ZZ, Aaa—Zzz, Aaaa—Kkkk Lili = ¿"4+3177 
fol. — 4° 
Patáblás bőrkötésben 
/27« fol. r.s Scholarum Piarum Szegediensium A° 1733 
191 RD 327 
ROELL, Hermann Alexander: Hermanni Alexandri Röell, Oratio in-
auguralis, de religione rationali. Dicta, quousque per tempus 
licuit, solenniter Franekerae Frisiorum in templi academico XV. 
Kai. Jul. a. C. MDCLXXXVI. Cum ibidem ordinariua theologiae et 
philosophiae professor inauguraretur. Franequerae, MDCLXXXVI, 
Johannes Gyselaar.„ 
159, A 7 P. ~ 4° 
Pergamenkötésben 
Címlap r.: Post fata P. Adolphl Gegő Bibi. Szegediensis Sehol. 
Pia? 1814. 
192 RA 2047 
ROSEO, Mambrino: Inatitutio principia Christiani: Italice per 
dn. Mambrinum Rosaeum de Fabriano. Conacripta: Latine vero red-
dita ab Adamo a S t a n g, in Stonsdorff et Cunitz: eq. Si-
lesio. Cura Índice duplici, altero capitum, altero rerum memo-
rabilium. Argentorati, 16Ó8, imp. Lazari Zetzneri. 
/247 , 320, /"637 p. — 8 o 
Pergamenkbtóaben 
Cimlap r.: Ladislai Bielek e Sch. Piis aba. 1774. — Biblioth 
Szegediensis Scholar. Piarum. 
Elsó hátvédlap r.: 
1. Magna, magnorum sunt deliramenta virorum. 
2. Quid quid delirant Reges, plectunt3 Achiui. 
/Hor. Epist. 1, 2, 14./ 
Silvii Cardinalis 
Diuiti8, sed auari nimium Epythaphiura 
Silviua hic jacet. Scripsit Deus ipse sepulchrü 
Mortuus est Diues. Cetera luta habes 
Illustrissimi D Rautenachtrauch Agriae in Visitatione Generalis 
seminarii defuncti Anno 1785. 
Hic jacet Praelatus 
Inter farcimina natus 
In templo rarus 
In Aula charus 
Theologus modialis 
Christianus aliqualis 
Hinc nihil fuit minus 
Quam Benedictinus 
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Lanionis filiua. Ordini Benedictinorum adscriptus. Pragensis 
Schemnarii Rector tum Consuliariua Suae Majestatis. Reformator 
|l^eologiae 
Ob alngularem doctrina Aevi sui certe venerandem In Aulám vo-
catua. 
Alteriua Viri doctrina 
et charactere conaplcui 
Hlc mortuus jacet 
aed omnlbus piacet 
Proditor Patriae 
iam tacet. 
Első hátvédlap v.: Anonymus Rex Galliarum, cum persummam ar-
rogant iam omnem potestatem Regnum regendi penes se esse vindi-
caret neq3 Parlamenti consilia audiret. Quadä die /?/' rem hano 
tacite unus e Consiliariis exprobrando insinuauit: Nempe dum 
equum suum gracilem satis, et agilem praeprimis laudaret, hunc-
q3 sibi prae rebus ceteris piacere diceret, ait unus e Consi-
liariis "Portern hunc esse oportet" tum Rex non adeo fortie, 
nam gracilis est. 
Darius Rex Persarum 
Cum eidem naues, et milites in mari mergerentur illud virgari 
curavit. 
Mamertinus Viennensis 
in Galliis Eppus dies rogationum cum populi instituit pro ne-
cessitate communi Deum supplicans, hos dein tota Ecclesia adop-
tauit. 
+tacite ostendit, quo tendat nempe idcirco fortem quod et Re-
gem et Parlamentum portet. 
193 RA 1979 
RUDIMENTA historica, sive brevis, facilisque methodus Juven-
tutem orthodoxem notitia historica imbuendi, pro gymnasiis 
Societatis Jesu. Auetore ejusdem Societatis sacerdote. Opus-
culum primum. Históriáé Biblicae. Tyrnaviae, MDCCXXZI, typ. a-
cademicis, Pridericus Gall. 
95, С Я р. — 8 
Koll. 1. /+194, 195, 196, 197, 198/ 
Diazes bordájú bőrkötésben 
Előolmlap г.: Bibliothecae Szegediensis Sehol. Piarum 
Cimlap r^: Domus Crajoviena. /áthúzva, alatta: Szegediensis/ 
Sehol. Piar. Sumpt. Caesareis 
194 RA 1980 
RUDIMENTA historica, sive brevis, facilisque methodus juven-
tutem orthodoxem notitia histórica imbuendi,1 pro gymnasiis 
Societatis Jesu. Auetore ejusdem Societatis sacerdote. Opus-
culutn secundum de IV. praeeipuis monarchiis. Tyrnaviae, 
MDCCXXXI, typ. academicis, Pridericus Gall. 
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71, DJ V. — a° 
Koll. 2. /+193, 195, 196, 197, 198/ 
195 RA 1981 
RUDIMENTA histórica, Bive brevis, faclllsque methodus Juven-
tutem orthodoxem notitia histórica imbuendi, pro gymnasiis 
Societatis Jesu. Auetore ejusdem Sooietetis secerdote. Opus-
culum tertium, continuatio monarchiae Romanee. Tyrnaviee, 
MDCCXXXI, typ. ecedemicis, Pridericus Gell. 
121, ¿7J p. — 8° 
Koll. 3. /+193, 194, 196, 197, 198/ 
196 RA 1982 
RUDIMENTA histories, eive brevis, fecilisque methodus Juven-
tutem orthodoxem notitia histórica imbuendi, pro gymnasiis 
Societatis Jesu. Áuctore ejusdem Societatis secerdote. Opus-
culum quartum, de regnis, aliisque orbis provineiis. Tyrna-
viae, MDCCXXXI, typ. academlcis, Pridericus Gall. 
135, A47 p. — 8° 
Koll. 4. /+193, 194, 195, 197, 198/ 
197 RA. 1983 
RUDIMENTA geographice, sive brevis, facilisque methodus juven-
tutem orthodoxem notitie histórica imbuendi, pro gymnasiis So-
cietatis Jesu. Auetore ejusdem Societatis sacerdote. Opusculum 
quintum. Tyrnaviee, MDCCXXXI, typ. ecedemicis, Pridericus Gell. 
89, ¿V p-, DJ t. — 8°^ 
Koll. 5. /+Í93, 194, 195, 196, 198/ 
198 RA 1984 
RUDIMENTA historice, sive brevis, fecilisque methodus juven-
tutem orthodoxem notitia histórica imbuendi, pro gymnasiis 
Societatis Jesu. Auetore ejusdem Societatis sacerdote. Opus-
culum sextum, epitomen historias eccleslasticee complectens. 
Tyrnaviee, MDCCXXXI. typ. ecedemicis, Pridericus Gell. 
113, D U p. — 8° 
Koll. 6. /+193, 194, 195, 196, 197/ 
199 RA 2032 
SACRATISSIMAE Meriee Virgini, sepientiee foecvndee genetrici. 
D. Cátherinee pertheno-mertyri, fortisslmee illius propugne-
triei. Divis Ignetio Lolole, et Francisco Xevier, ejusdem e-
ximijs in utroque orbe promotoribus, divis philosophiee Pre-
gensis tutelaribus, ipso promotionis tempore dicatum nomine 
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dd. neomagistrorvm vniversitatis Pragensis Carolo-Ferdinande-
ae, anno 1656. Pragae, 1656, Vrbanus Goliasch. 
A 7 fol., B — P R* = A+1727 fol. — 12° 
Pergamenkötésben 
Cimelőzéklap v.: Pro usu simplici Fris Emmeram! Hyros R. C. 
V. G. A S. H. 1786. 
Cimlap r.s Bibliothecae Szegedinsis /!/ Scholar Piarum 1801. 
200 RA 2043 
SAUMAISE, Claude de: Clavdii Salmasii De subscribendis et si-
gnandis Testamentis, item deantiquorum et hodiernorum sigil-
lorum differentia, tractatvs, contra Desid. Heraldvm. Lvgduni 
Batavorura, MDCLIII. ex officina Elseviriorum. 
376, flj p. — 8° 
-Fatáblás pergamenkötésben 
Cimiap r.: Bibliothecae Szegediensis Scholar Piarum 
201 RD 346 
SBOGÁR, Johann Maria: Theologia radicalia, in qua fundamenta-
liter veritas propugnatur a d. Joanne Maria Sbogar Salcanensi 
ex cler. regül, congregat. S. Pauli, contra omnes propositio-
nes, olim ab aliquibus auctoribus temere dootas, ab Alexandro 
VII. Innocentio XI. et Alexandro VIII. proscriptasj ac ordine 
alphabetico, in centum sexaginta duobus tractatibus, selectie-
simis casibus adornatia, serio examinatas et discussas. Uni-
versis theologis, confessariis, ac Jurisperitis scitu apprime 
necessariis. Nec non omnium rerum, ac verborum uberrimus vi-
situr index, alter tractatuum, tertius propositionum. Neo-Pra-
gae, MDCXCVTII, typ. Hampelianis impressit Joannes Mattis. 
¿247 . 980 , 2 W p. — 2° 
Fatáblás bőrkötésben 
Cimlap r.: Sum P: Benedict! Artzney.er prof: Scol: — Biblio-
thecae Szegediensis" Comparatus 1770 
202 RA 1990 
SCHEMATISMUS almae provinciáé sanctissimi Salvatoris in Hun-
garia ordinis minorum S. P. Francisci strictioris observanti-
ae ad annum Jesu Christi MDCCCXXXIV. Pestini, /1833/, typ. 
Trattner—Károlyianis. 
60 p. — 8° 
Papirkötésben 
203 RA 2045 
SCHURZFLEISCH, Konrad Samuel: Conradi Samvelis Schvrzfleischi 
Dissertationes academicae varii generis, publico nomine con-
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scriptae, et nunc primum coniunctim editae, cum praefatione 
ad lectorem, quae praeparationis instar et introdvctionis ad 
eas legendás esse possit, ac indicibvs necessariis. Vitem-
bergae, MDCXCIX, Ioannes Guilelmus Meyer et Godofridus Zim--
mermann. 
/327, 707, /23/ p. — 4° 
Rongált papirkötésben 
Cimlap г.: Bibliothecae Vaciensis Scholarum Piarum — Bibli-
othecae Szegediensis Scholar. Piarum 
204 RA 1953 
SCHWARTNER Mártons Statistik des Königreichs Ungern. Ein Ver-
such von Martin Schwartner, Professor der Diplomatik, und er-
stem Bibliotheks-Custos auf der kön. ungrischen Universität 
zu Pest. Pest, 1798, Matthias Trattner. 
ZÜ7, XVI, 606 p. — 8° 
Diszes bordájú bőrkötésben 
Cimlap r.: Bibliothecae Szegediensis Scholar Piarü 1873 
Cimlap v.: Szency Alexii e S. Piis 
205 RA 2061 
SCHWARTZENTHALER, Johann Baptistas Avctvarivm ivdiciarii pro-
cessvs ante plvres annos typis excvsi, qvo cuncti iudiciorum 
actus, ac eorundem singula capita planius magisque copiose, ac-
curate et perspicue sunt exposita, ita vt duplo auctior in lu-
cem prodeat. Pars altera. Avthore Joanne Baptista Schvvartzen-
thaler ivrisconsvlto, illustrissimorum marchionum Brandebur-
gensium consiliario, nec non inclytorum procerum archiducatus 
Austriae infra Anassum, syndico. Cvm indice locvpletissimo. 
Prancofvrti, MDCXIII, Matthias Becker. 
/12/, 532, /23/ p. — 4° 
Koll. 2. /+206/ 
206 RA 2060 
SCHWARTZENTHALER, Johann Baptistas Tractatvs ivdiciarii ordi-
nia in très libros digestvs. Qvorvm primvs prolegomenas alter 
causarum méritas tertius decisioriaiudiciorum continet. Vbi 
et in singulis iudicii actibus apta et accurata methodo com-
munis iuris disposito, nec non caesareae imperialis camerae 
ordinatio et forensis consuetudinis iudiciorum Austriacorum 
obseruatio coniunguntur et comparantur. Praefixa est explana-
tio 1 consentaneum, 8. iuncta auth qui semel C quomodo et 
quando iudex proferre sententiam debeat praesentibus partibus, 
vel altera parte absente. Subnexa itidem exegesis 1. nemo iu-
dex 13. cod. de sentent, et interlocut omnium iudic. Hoc de-
mum anno aingulorum huius processus actuum singulis capitibus 
plurlma iudiciario foro accomodate cognitu perquam necessaria 
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dogmata plene et perspicue proposita, adieoit authors sicut 
quae nunc accesserunt additiones, pluB duplo processum hunc 
auctiorem reddant. Avthore Ioanne Baptista Schvvartenthaler 
ivrisconsulto, illustrissimorum marchionum Brandeburgensium 
consiliario, nec non inclytorüm procerum archiducatus Austriae 
infra Anasum, syndico. Pars prima. Francofvrti, MDCXIII, 
/Matthias Becke^/. 
&BJ, 521, &\7 P. — 4° 
Koll. 1. /+205/ 
Fatáblás pergamenkiJtásben 
Cimlap r.: Valentin9 Rudolph9 J. V. D. 22 Juni;) 1638 — Jo-
annes Georgius Hartman JV. doctor 1647 — Ex Libris Adami Lá-
bady Anno 1730. — Bibli. Szegediensis Ser Piar 1768 
207 RA 2030 
SEGNERI, Paolos la manna deli* anima, overo esercizio facile 
insieme, e fruttuoso perchi desidera in qualche modo di at-
tendere all' orazione. Proposto da Paolo Segneri della Comp, 
di Giesv*. Per tuttti /!/ i giorni deli* anno. Primo tri-
mestre. Dedicata all* illvstrissima d. d. Maria Givstiniani 
monaca in SS. Cosmo, é Damiano. Venetia, MDCC, Francesco Grop-
299 p. — 12° ~ 
Bőrkötésben 
Cimlap r.s Post fata P. Tapoltsányi Bibliothecae Szegecl 
Scholar Piarum 1774 
208 RA 1993 
SELECTA Latirii sermonis exemplaria e soriptoribvs probatissi-
mis а р. С h о m p r é, ivris vtrivsque licentiato. In vsvm 
ivventvtis provinciarvm Hvngariae recvsa. Volvmen II. ... Bv-
dae, MDCCXCVIII, typ. regiae vniveraitatis Pestanae. 
288, /14/ p. — 8° 
Papirkötésben 
Cimlap v.s Népkönyvtári Központból nem adható el /pecsét/ — 
Országos Széchényi Könyvtár /pecsét/ — Duplum venditum e bib-
liotheca Musaei Nat. Hung, /pecsét/ 
209 RA 2068 
STRADA, Famiano: Famiani Stradae Romani e Societate Iesv De 
beíio Belgico decades duae ab excessv Caroli V. imp. usq; ad 
initium praefecturae Alexandri Famesii Parmae Placentiaeque 
ducis III. Ad annvm 1678. continvatae cum figuris Eneis et 
imaginibus ad vivum expressis nec non iconibus reliquiorum in 
bello actorum et ad históriám praecipue spectantium denuo de 
novo correctiores et auctiores excussae. ... Francofvrti ad 
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Moenvm, MDCLI, aumpt. Johannis Beyeri. 
/5/, 778, /105/ p., /29/ t. — 4° 
Fatáblás bőrkötésben 
Elülső boritóbelső: Christian Leonhard Leuchtius Iur. utrie-
qve Doctor Comes Palatin9 Caesarevs ac Reipubj Norimbergensis 
Consiliarius /ex libris/ 
Cimelőzéklap r.: Ex Libris Adami Lábadij Mp 
Cimlap r.! Ex Libris Adami Lábadij 1732 — Bibliothecae Sze-
gediensis Sehr Pia? 769 
778. p.: Ex Libris Adami Lábadij Mp 
210 RA 2115 
STREET, Thomas: Astronomía Carolina, nova theoria motuum coe-
lestium, secundum óptimas obaervationes et rationi máxime con-
sentanea fundamenta artia longe facilior, brevior et magia 
perspicua, quam ulla antea extitit, cum exaetis et facillimia 
ad hanc tabulis et praeeeptia pro calculo eclipsium etc. com-
posite a Thoma Streete Anglo. Quam ob insignem utilitatem ex 
idiomate Angl!сano in Latinam linguam transtulit Joh. Gabriel 
D o p p e l m a y r , mathem. prof. publ. et appendicia loco 
addidit tabulaa Rudolphinaa a Joh. Baptiata M o r i n о regio 
Pariaiia mathem. prof. in breve et facile compendium redactas. 
Noribergae, MDCCV, Johannea Ernestus Adelbulnerus. 
/Й7, 213, 70, fr] p., /57 t. — 4° 
Patáblás papirkötésben 
Elülső boritóbelső: Bar J /?/ Engelharth 
Cimlap г.: Bar: J /?/ Engelhart — Poat fata P. Adolphi Ge-
gő Bibi. Szegediensia Sehol. Piar 1814 
211 RB 886 
SVASTICS Ignác: Magyarok' históriája, mellyet csétsényi Svas-
tics Ignátz a' győri püspökségnek mosonyi eapereatségében az. 
mikiősi plóbánoa ira. 1—3. könyv. Poaonyban, 1805, Belnay 
György Aloysius. 
Л.6/, 380. /Э/ Р., Л 7 t.» /В/, 384 р., / V t.» / V , 368 р., 
/1/ t. — 8 Ö 
Papirkötésben 
1—3. köt. Cimlap г.: Bibi. Szeged. Sehol. Piar. 
212 RB 1948 
SZENCI MOLNÁR Albert: Dictionarium quadrilingve Latino-Ungari-
co-Graeco-Germanicum. Innumeris vocibus, phraaibus, formulia 
loquendi, et proverbiia, cum quantitate ayllabarum, Indiceque 
Graeco et Germánico hac in quarta editione locupletatum, dua-
bua partibus diatinetum, inque uaum scholasticae juventutia 
accomodatum ab autoribus Alberto Molnar Szenczienai et Johan-
ne Christophoro B e e r , Norib. Noribergae, MDCCVIII, sumpt. 
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Martini Endteri. 
1391 p. — 8° 
RMK I 1749 
Bőrkötésben 
Cimlap r.i Bibliothecae Szegediensis Scholarü Piarum 1798. 
213 RB 2080 
SZENCI MOLNÁR Alberti Dictionarium quadrilingve Latino-Ungari-
co-Graeco-Germanicum. Innumeris vocibus, phrasibus, formulis 
loquendi, et proverbiis, cum quantitáte syllabarum, indiceque 
Graeco et Germánico hac in quarta éditione locupletatum, dua-
bus partibus distinctum, inque usum scholasticae juventutis 
accomodatum ab autoribus Alberto Molnár Szencziensi et Johan-
ne Christophoro B e e r , Norib. Noribergae, MDCCVIII, sumpt. 
Martini Endteri. 
1391 p. — 8° 
RMK I 1749 
Cimlap és az utolsó tizenöt számozott lap nélkül 
Igen rongált papirkötésben 
214 RA 2231—RA 2232 
SZENCI MOLNÁR Albert« A 7 Lexicon Latino-Graeco-Hungaricumj 
summa diligentia collectum, adauctum et nunc recens excusum, 
in quo et propria nomina pro studiosis orthographies Greece 
sunt expressa, et appellativis synonyma Graeca passim insper-
sa sunt non pauca: vocibus vero positione et diphthongis ca-
rentibus, subject! sunt versus veterum poetarum, quantitates 
syllabarum indicantes. — [¿] Item dictiones Ungaricae sin-
gular! Btudio collectae. Latine conuersae, in alphabet! or-
dinem digestae, et tertia sui parte adauctae, aynonymisq; La-
tinis locupletataes quibus intersperse sunt usitatiore pro-
verbia Ungarica, cum adjectis aequipollentibus adagiis Lati-
nis: quae omnia sub initiali vel praecipua prouerbii Ungari-
ci voce facile reperientur, auctore Alberto Molnar Szencien-
si. Accessit ad calcem libri, loh. H o n t e r i Transylv. 
poema De rerum vocabulis. Item Adami S i b e r i de offici-
is scholasticorum TTaf«i,ví.6us iambica. Hanoviae, MDCXI, Thomas 
Villerianus. 
Z167, 915, 335 p. — 8° 
RMK I 427—428 — RMNy 1012 
Kötés nélkül; az első tizenhat és az utolsó tizenöt számozott 
lap nélkül 
2. rész. Cimlap v.s Sum Verus possessor /...?/ huius Libri 
Wolphgangus /...?/ — Borús István 
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215 RD 330 
SZENT Biblia. Az egesz kereaztyóneégben bé-vött régi deák bö-
tüböl magyarra fordította a Jésus-alatt vitézkedő társaság-
béli nagy-szombati K á 1 d 1 György pap. Béchben, MDCXXVI, 
Formika Máté. 
Z V . 1196, 44, fíj p. — 2° 
RMK I 551 — RMNy 1352 
Címlap nélkül, két kötetbe kötve 
Cimelőzéklap v.s Szerelmes Anyámtól maradt ez a Sz. Biblia 
mellyet Gyermek Koromban a midőn haza jöttem vacatiokra Na-
ponkint Kellet vala ö előtte olvasnom — Nota. Liber hic Sa-
crorum Bibliorum est integer, sed compactor erravit in com-
pingendot nam in 2 Tomo post paginam 650 collocari debuisset 
illud frustum quod continetur Tomo 3 usqu3 paginam 900, ac 
tandem in 2 Tomo a pag. 901. usque finem. 
1. p.i P. Gregorij Tapoltsányi a S. Ladislao — Post fata 
Bibliothecae Szege3 Scholarum Piarum Aö 1774 
2. köt. Cimelőzéklap v.: Post fata P. Tapoltsányi Biblio-
thecae Scholarum Piarum Szegedienl 1774 
216 RA 2084 
SZENTIVÁNYI Márton» Curiosa et selectiora variarían scientia-
rum miscellanea. Avctore p. Martino Szent-Ivany, Societatis 
Jesu sacerdote, decadis secundae pars prima. Cum facúltate 
superiorum, et privilegio sacrae caesareae regiaeq3 majesta-
tis, speciali. Tymaviae, MDCLXXXXI, typ. academlcis, Joan-
nes Adamus Friedl. 
¿127, 344 p. — 4° 
RMK II 1700 
Rongált pergamenkütésben 
Cimlap r.: P. Jacobi a Sto Benedicto 
217 RA 1987 
SZENTIVÁNYI Márton» Doctrina fidei christianae ecclesiae, pri-
morum quinqj saeculorum, seu examen, quaenam ex tot, et iam 
varijs religionibus modernis sit vera Christi ecclesia. Autho-
re, reverendo patre Martino Szentivany, Soc. Jesu theologo, in 
academia tyrnaviensl, in Ungaria. Opusculum polemicum decimu 
quintum, posthumum tertium. Tymaviae, 1708, typ. academicis. 
A 7 , 260 p. — 12° 
RMK II 2348 
Bőrkötésben 
Cimlap r.» Steghani Vidakovics 
diensls Sehr Piar 769 
— Ex libris Biblioth. Szege-
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218 RA 2843 
SZÉP János: Epitome históriáé regum Hungáriáé scripta per lo-
annem Szép, 1, humanitatis profeseorem in regio gymnasio Jasz-
Berinensi. Budae, 1815, typ. regiae uhiversitatis Hungaricae. 
[&J, 151 p. — 8° 
Megviselt papirkötésben 
Cimlap г.! Bibi. Szeged. Sehol. Piarum. 
219 RA 2776 
SZILÁGYI Istváni Institutio concionatoria quinquepartita de 
festő circumoisionis Domini, reliquisque eodem die concurren-
tibus solemnitatibus: potissimum pro ruralibus parochia ela-
borata a Stephano Szilágyi parocho Náraiensi. Pars quarta com-
plectens ejusdem conciones. Sabariae, 1803, Antonius Siess. 
459, flj p. — 8° 
Rongált papirkötésben 
Elülső boritóbelső: Hic liber est meus 
qui illum furatur 
fur fur vocatur 
nunquam videbit Deum 
.meum Jesum Chrietum 
diaboli rapiant 
— Joanni Papp fabri chothurnarii quis illum emit propter /?/ 
crepidam 
Cimlap r.! Venerabilis Conventus Agriensis 1876 — Bibliothe-
cae Domus Szegediensis Scholarum Piarum /pecsét/ 
220 RA 1994 
SZÖRÉNYI László: Praerogativae, libertates, et privilegia ec-
clesijs, et clero regni Hungáriáé non modo Jure canonico, ve-
rum et municipali competentia. Ex eodem jure patrio deprompta, 
et venerabili, regni Hungáriáé, partiumque eidem annexarum, 
occasione diaetae, anni 1728. Posonij congregato clero, demia-
88 oblata per Ladialaum Szörény, de Kis Szörény, els episcopum 
Dulcins praep. В. V. M. de Rajk. Cathed. ecclesiae Nitriensis 
canonicum, et cantorem, prot. apostol, ss. theolog. doct. et 
excelsi consilij regij, locumtenentialis consiliarium. Posonij, 
1729, Joannes Paulus Royer. 
/127, 106 p. — 8° 
Diszes bordájú bőrkötésben 
Cimlap г.: Domus Szegedien Sehol. Piar. Illustrati Aö 1761. 
221 RA 2764 
TÁNCSICS Mihályt Lényismeret azaz természethistória az ifjú-
ság számára. Irta Stnncsics Mihál. Egy színezett táblával. 
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Posonyban, 1842, Wigand Károly Pridrik. 
XII, 229, Л / р., А / t. — 8° 
Papirkötésben 
Címlap r.t Bibliothecae Domus Szegediensis Scholarum Piarum 
/pecsét/ 
222 RA 3509 
A TANULÓ ájtatos magyar ifjúság hasznára némelly válogatott i-
mádságok és énekek.Veszprémben,. 1836, Számmer Alajos. 
67, Л 7 p. — 12° 
Koll. 2. /+182/ 
223 RA 2972 
/TEKUSCH János Mihály/j Syntaxis lingvae Latinae cum prosodia 
et periodologia in usum scholartun. Posonii, 1801, Simon Petrus 
Weber. n • 
/87, 108, 38 р. — 8° 
Félbőrkötésben 
Cimlap v.j P. Alexii Szenczy e S. P. 
224 RA 1950 
THULDEN, Christian Adolph: Históriáé nostri temporis ab anno 
Christi MDCLII id est, continuationis Adolphi Bracheiii. Pars 
prima, in qua decem Germaniae in s. r. imperio circuli, octo-
viri electores, aliique principes cum singulorum religionibus 
amoenissime describuntur: ac res prope omnes in Francia, Sue-
dia, Polonia, Anglia, caeterisque totius Europae terris, cum 
cura et fide commemorantur. Tractatus historico-politici pro 
majori huius aeque ac superioris aetatis rerum cognitione: ut 
aurea bulla, pax religionis, aliique subijciuntur. Coloniae, 
MDCLVII, Joannes Antonius Kinchius. 
/26J, 207, /537 Р., /16J t. — 8° 
Koll. 1. /+215/ 
Megviselt pergamenkötésben 
Cimlap г.: Domus Szegediensis Scholarü Piarum 1768 
225 RA 1951 
THULDEN, Christian Adolph: Históriáé nostri temporis ab anno 
Christi MDCLII id est, continuationis Adolphi Bracheiii. Pars 
secunda. Coloniae. MDCLVII, Joannes Antonius Kinchius. 
22, 280 p. — 8° 
Cimiap nélkül 
Koll. 2. /+224/ 
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226 RA 2039 
TICIN, Jakub: Epitome históriáé Rosenthalensis, sive compen-
diaria narratio de origine, ac cultu pervetustae B. V. Mári-
áé statuae, in pago Rosenthal, Lusatiae Superiorisj item de 
beneficijs, ibidem suffragante Deipara, a Deo collatis. Au-
thore.Jacobo Ticino Societatis Jesu sacerdote. Pragae, 1692, 
typ. universitatis Carolo-Ferdinandeae. 
/207, 386, /207 P. — 8° 
Megviselt pergamenkötésben 
Cimlap r.s Ex Libris Adami Lábadij — Biblioth Szeged. Schr 
Piar 769 
227 50048 
TUDOMÁNYOS Gyűjtemény. 1826. /Tizedik esztendei folyamat/. VI. 
kötet. /Szerk. T h a i s z András/. Pesten, Petrőzai Tratt-
ner Mátyás. 
128 p. — 8° 
Cimlap r.t Bibi. Szeged. Sehol. Piarum. 
228 50048 
TUDOMÁNYOS Gyűjtemény. 1826. /Tizedik esztendei folyamat/. VII. 
kötet. /Szerk. T h a i s z András/. Pesten, Petrőzai Tratt-
ner Mátyás. 
128 p.. 8° 
Cimlap r.i Bibi. Szeged. Sehol. Piarum. 
229 50048 
TUDOMÁNYOS Gyűjtemény. 1826. /Tizedik esztendei folyamat/. IX. 
kötet. /Szerk. T h a i s z Andráq/. Pesten, Petrőzai Tratt-
ner Mátyás. . 
128 p. — 8° 
Cimlap r.t Bibi. Szeged. Sehol. Piarum. 
230 50048 
TUDOMÁNYOS Gyűjtemény. 1827. /Tizeneggyedik esztendei folya-
mat/. I. köt. /Szerk. T h a 1 s z Andráq7. Pesten, Petrőzai 
Trattner Mátyás. 
128 p. — 8° 
Elülső boritój Bibliothecae Domus Szegediensis Scholarum Pi-
arum /pecsét/ 
Cimlap r.» Czettler 
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231 50048 
TUDOMÁNYOS Gyűjtemény. 1828. I. kötet. Tizenkettődik esztendei 
folyamat. Szerkeztette V ö r ö s m a r t y Mihál. Kiadta 
Trattner J. M. és Károlyi I. Pesten, a' kiadók* könyvnyomtató-
intézetében. 
128 p. — 8° 
Cimlap r.t Bibi. Szeged. Sehol. Piarum. 
232 50048 
TUDOMÁNYOS Gyűjtemény. 1828. III. kötet. Tizenkettődik eszten-
dei folyamat. Szerkeztette. V ö r ö s m a r t y Mihál. Kiadta 
Trattner J. M. és Károlyi I. Pesten, a* kiadók'könyvnyomtató-
intézetében. 
128 p. — 8° 
Cimlap r.t Bibi. Szeged. Sehol. Piarum. 
233 50048 
TUDOMÁNYOS Gyűjtemény. 1828. IV. kötet. Tizenkettődik eszten-
dei folyamat. Szerkeztette V ö r ö s m a r t y Mihál. Kiadta 
Trattner J. M. ós Károlyi I. Pesten, a' kiadók' könyvnyomtató-
intézetében. 
128 p. — 8° 
Cimlap r.t Bibi. Szeged. Sehol. Piarum. 
234 50048 
TUDOMÁNYOS Gyűjtemény. 1828. V. kötet. Tizenkettődik eszten-
dei folyamat. Szerkeztette V ö r ö s m a r t y Mihál. Kiadta 
Trattner J. M. és Károlyi I. Pesten, a* kiadók* könyvnyomtató-
intézetében. 
128 p. — 8° 
Cimlap r.t Bibi. Szeged. Sehol. Piarum. 
235 50048 
TUDOMÁNYOS Gyűjtemény. 1828. VI. kötet. Tizenkettődik eszten-
dei folyamét. Szerkeztette V ö r ö s m a r t y Mihál. Kiadta 
Trattner J. M. és Károlyi I. Pesten, a* kiadók' könyvnyomtató-
intézetében. 
128 p. — 8° 
Cimlap r.t Bibi. Szeged. Sehol. Piarum. 
236 - 50048 
TUDOMÁNYOS Gyűjtemény. 1828. VII. kötet. Tizenkettődik eszten-
dei folyamat. Szerkeztette V ö r ö s m a r t y Mihál. Kiadta 
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Trattner J. M. ¿a Károlyi I. Pesten, a* kiadók' könyvnyomtató-
intézetében. 
128 p. — 8° 
Cimlap r.: Bibi. Szeged. Sehol. Piarum. 
237 50048 
TUDOMÁNYOS Gyűjtemény. 1828. VIII. kötet. Tizenkettődik eszten-
dei folyamat. Szerkeztette V ö r ö s m a r t y Mihál. Kiadta 
Trattner J. M. és Károlyi I. Pesten, a' kiadók' könyvnyomtató-
intézetében. 
132 p. — 8° 
Cimlap r.: Bibi. Szeged. Sehol. Piarum. 
238 50048 
TUDOMÁNYOS Gyűjtemény. 1828. IX. kötet. Tizenkettődik eszten-
dei folyamat. Szerkeztette V ö r ö s m a r t y Mihál. Kiadta 
Trattner J. M. és Károlyi I. Pesten, a' kiadók' könyvnyomtatÓ-
intézetében. 
128 p. — 8° 
Cimlap r.t Bibi. Szeged. Sehol. Piarum. 
239 50048 
TUDOMÁNYOS Gyűjtemény. 1828. XII. kötet. Tizenkettődik eszten-
dei folyamat. Szerkeztette V ö r ö s m a r t y Mihál. Kiadta 
Trattner J. M. és Károlyi I. Pesten, a' kiadók' könyvnyomtató-
intézetében. 
176 p. — 8 ° 
Cimlap r.t Bibi. Szeged. Sehol. Piarum. 
240 50048 
TUDOMÁNYOS Gyűjtemény. 1830. V. kötet. Tizennegyedik eszten-
dei folyamat. Szerkeztette V ö r ö s m a r t y Mihál. Kiadta 
Trattner J. M. ós Károlyi I. Pesten, a' kiadók' könyvnyomtató-
intézetében. 
128 p. — 8° 
Cimlap r.t Bibi. Szeged. Sehol. Piarum. 
241 RA 2038 
VELDE, Jaoob van det R. p. f. Iacobi Veldii Brvgensis, s. t. d. 
Commentaria et coneiones in Danielem prophetam. Cvm ehro-
nologia ad intelligenda Ieremiae, Ezeohielis et Danielis va-
tieinia, et Volumine de aaeeulis Ben. A r i a e - M o n t a -
n i. Adiecto indice loeupletissimo. Antverpiae, 1602, vidua 
et haeredes Ioannis Belleri. 
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/567, 536, n u p. - 8° 
Patábláa pergamenkötésben 
Címlap r.: Resldentla S'zegediensia Scholar Piarum 1744 — 
Pro Superior! Civitate Comparaius. Raym. compárente 
242 RA 1971 
VISZOCSANY Ferenc: Hecatombe sacra slve centurie conclonum. In 
quamlibet domlnlcam bines exhibens exegeses, In quibus vltla 
perstrlnguntur, et vlrtutes commendentur. Omnia ss. pp. sucto-
rltete, et oonoeptlbus soripturisticis solldeta. Modo jurispu-
bllcl fiunt. Auotore r. p. Frencisco^Viszocseny e Socletate 
Jesu. Tyrnevlee, MDCLXXXX, typ. acedemlcis, Joannes Adamus 
Friedl. „ 
/57, 793, A P . — 4° 
RMK II 1675 
Bőrkötésben 
Címlap r.: Bibliothecae Szegediensls Scholar Piar 1757 
A sajtóhibák jelzésével és lapszéli javításával 
243 RA 1976 
VOLTAIRE: L'Enriade del sig. di Volteire tradotta in ottave 
rime e dediceta a sue altezza serenissima elettorale Cario 
Teodoro elettore palatino del Reno etc. etc. etc. del conté 
Tommeso M e d i n i sooio della reale accademia di scienze, 
e belle lettere di Mantove etc. Monaco, 1774, stamp. dell' 
accademie. 
/57, 252 p. — 4° 
B6rki5tésben 
Cimelfizéklap r.: Ex Libris Francisci Gubitzer — cesait Bib-
liothecae Szegediensi Schol. Piar. A: 1815 
244 RA 2117 
/ZAPF, Hofrath/: Gallerie der elten Griechen und Römer semmt 
einer kurzen Geschichte ihres Lebens. /Geschrieben von Hofrath 
Zapf/. In Kupfer gestochen und herausgegeben von Gottlieb 
Friedrich R i e d e l . Ersten Bandes 1/—2. Abtheilung, welche 
die Philosophen enthält./ Augsburg, 1780, Gottlieb Friedrich 
Riedel. n 
A07, 126 p., /547 t. — 4° 
Koll. 1. /+245/ 
F6lväszonköt6sben 
Elöcimlap r.: Biblioth. Szeged. Scholer Pierum 
Cinrlep r.: M Widakovits 1817 Neusatz 
\ 
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245 RA 2117/a 
ZAPF, Höfrath: Gallerle der alten Griechen und sammt einer 
kurzen Geschichte ihres Lebens. Geschrieben von Hofrath Zapf, 
in Kupfer gestochen und verlegt von Gottlieb Friedrich R 1 e -
d e 1. Zweiter Band. Augsburg, 1783, Gottlieb Friedrich Riedel. 
/87, 114, /67 p., /42/ t. — 4° 
Koll. 2. /+244/ 
246 RA 2069 
ZOES, Heinrichs Clar. viri Henrici Zoesii j. c. in academia Lo-
vaniensi j. V. d. et professoris regii Commentarivs ad L. 
libros Digestorvm seU Pandectarum. Nunc demum consectariis 
additamentis, accuratissimisque accessionibus, quibus hacté-
hus tarn Lovanienses, quam editiones aiiae omnes caruere, ex 
jure practico, publico et camerall per cl. vir. Martinum 
N a u r a t h, j. c. et sereniss. Hassiae principum consili-
arium, iliustratus. Нас ultima editione correctior. Accedunt 
indices legum, rerum et verborum locupletissimi. Mogvntiae, 
MDCLXXIII, Christophorus KUchler. 
Ä 7 , 1148, /637 P. ~ 4* 
Fatâblas borkötesben 
Cimlap r.s Ms Igns KanjsUjtz — Bibliothecae Szegediensis 
Scholarum Piarüm. 1798 
Hâtvédlap r.s 3 lire, lind 5 Soldi Maylandisch machen einen 
Gulden rheins 20 Soldi macht ein lira au3 mithin, 65 Soldi 




Személy- és helynévmutató 
Abeville /Abavilla/ ld. Briet, Philippe 
Abrahamus a Sancta Clara ld. Megerle, Johann Ulrich 
Aegyptum ld. Egyiptom 
Afrika /Africa/ 45 
Agrippa, Heinrich Cornelius 1 
Alexander, VII., papa 35, 201 
Alexander, VIII., papa 35, 201 
Amantlus, Bartholomaeus 82 
Ames, William 2, 3 
Andreas Eborensia, Lusitanus 4 
Anglia 224 
— ld. még: Bacon, Francia — Street, Thomas 
Arias Montano, Benito 241 
Árvay Gergely 164 
Asia Minor ld. Kisázsia 
Aszalai István 22 
Augustinus, Aurelius, Sanctus 23 
Ausztria /Austria/ 206 
ld. még: Oppenritter, Johann Jákob 
Bacon, Francia 24 
Bammacari, Nicolas 25 
Bárányi Pál 26 
Barthólemy, Jean Jacques 27, 28, 29 
Barts Ferenc 30 
Batthius 50 
Bécs /Vienna, Wien/ 129, 137, 169 
— ld. mégs Ferrari, Sigismondo — Hell, Maximilian — Móré 
György — Oppenritter, Johann Jákob — Rechperger, Ferdinánd 
Joseph 
— ld. még nyomdamutató 
Beer, Johann Christoph 212, 213 
Behourt, Jean 69 
Belgium 209 
Bellarmino, Roberto 31 
Bellegarde, Jean-Baptista Morván de 32 
Berlin ld. Fontenelle, Bernard le Bouvier de 
— l d . még nyomdamutató 
Bernard, August 180 
Beyer, Johann 209 
Bielek László 34 
Biesman, Gaspar 35 
Bina, Andreas 36 
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Bocerus, Heinrich 37 
Bode, Johann Eiert 83 
Bohemia ld. Caehország 
Bonada, Francesco 49 
Bordeaux /Burdigala/ ld. Gonet, Jean-Baptiste 
Botka Tivadar 38 
Brachel, Adolph 224, 225 
Brandenburg ld. Schwartzenthaler, Johann Baptista 
Bremen /Fabrianum/ ld. Roseo, Mambrino 
Briet, Philippe 39, 40 
Brtlgge /Brugae/ ld. Velde, Jacob van de 
Buchler, Johann 41 
Buda 21, 161 
— Id. még: Horváth Jénoa 
ld. még nyomdamutató 
Buno, Johann 42 
Buno, Levinus Ernst 42 
Burdigala ld. Bordeaux 
Burnet, Thomas 43 
Cabilliau, Baudouin 44 
Caesar, Caius Julius 45, 90 
Caius 117 
Calepino, Ambrogio 46 
Calmet, August 47 -
Calvin, Jean 60 
Capitolinus, Juliua 103 
Caramuel di Lobkowitz, Juan de 48 
Carlo Teodoro, elettore del Reno 243 
Casaubon, Isaac 103 
Cassovia ld. Kassa 
Cetto, Benedetto 181 
Chelucci, Paulinus 49 
Chompré 208• 
Chresiphon 60 
Christian, II., elector Saxoniae 53 
Cicero, Marcus Tullius 41 
Claudianus, Claudius 50 
Claudiopolis ld. Kolozsvár 
Claverius 50 
Clemens, VIII., papa 31, 163 
Clodius, Johann Chriatian 51 
Cnippingius, B. 173, 174 
Coloca ld. Kalocsa 
Constantinopolis ld. Konstantinápoly 
Cornaeua, Melchior 54 
Cotes, Roger 56 
Crepheld, Josua 41 
Crispinus, Johannes 117 
Csongrád megye 170 
Csapodi Lajos 57 
Császár Ferenc 58 




Damiani Vilmos Frigyes 60 
Daniel /bibi./ 72, 241 
Daniel József 61 
De Groot /Grotius/, Huigh 62 
Deáky Filep Sámuel 27, 28, 29 
Decsey Sámuel 157 
Dempster, Thomas 50 
Descartes, Rená 63, 64, 65, 66, 67 
Desericzky József Ince 68 
Despauter, Jan 69 
Dévay András 71 
Dolci, Sebastiano 70 
Doppelmayr, Johann Gabriel 210 
Drexel, Jeremias 71, 72 
Du-Ryer,Pierre 172 
Eckel, Joseph 74 
Eger ld. Daniel József 
— ld. még nyomdarautató 
Eggenberger József 116 
Egyiptom /Aegyptum/ ld. Josephus 
Eisenpeitl Máté 75 
Erdély /Transylvania/ ld. Honter, Johannes — Raicsani János 
Erfurt ld. Fischer, Johann Karl 
Esztergom /Strigonium/ ld. Illyés István — Kollonics Lipót — 
Pankl Máté — Pázmány Péter 
Eutropius 45 
Ezechiel /bibi./ 241 
Fabrianum ld. Bremen 
Farnesio, Alessandro 209 
Fenech, Giovanni Luca 78 
Ferrari, Sigismondo 79 
Fiseher, Johann Karl 80 
Flavius Vopiscus 103 
Fleury, Claude 81 
Fontenelle, Bemard le Bouvier de 83, 84, 85 
Fraguier, Cláude-Francóis 109 
Franciaország /Francia, Gallia/ 45, 224 
Franciscus de Sales, Sanctus 87 
Franciscus Xavier 199 
Franeker 191 
— ld. még nyomdamutató 
Gallia ld. Franciaország 
Garthe, Balthasar 88 
Genf /Geneva/ ld. Franciscus de Sales, Sanctus 
Germania ld. Németország 
Gilbert, Ludwig Wilhelm 5» 6, 7, e, 9, 10 
Gilmann, Adrian 76 
Gladbach ld. Buchler, Johann 
Gleditsch, Johann Ludwig 50 
Gloreanus, Heinrich 45 
Goltz, Hubert 89, 90, 91, 92, 93 
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Gónet, Jean-Baptiste 94, 95 
Gottsched, Johann Christoph 100 
Görögország /Graecia, Magna Graecia/ 27, 28, 29, 91, 92 
Göttingen Id. Hadaly Károly 
Gravesande, Willem Jacob 's 97 
Gren, Albrecht Karl 5* 6, 7 
Groschuff, Friedrich 42 
Grotius Id. De Groot, Huigh 
Gruter, Jan 103 
Győr /Jaurinum/ ld. Kapeller, Jaroslaus — Matusek András — 
Svastics Ignác 
— Id. mé§ nyomdamutató 
Gyulafehérvar 26 
Hadaly Károly 98, 99 
Halle ld. Gilbert, Ludwig Wilhelm 
— Id.7 még nyomdamutato 
Hartleben Konrád Adolf 141 
Hassia ld. Hessen 
Hausen, Christian August 100 
Heins, Mcolaas 50 
Hell, Maximilian 101 
Herald, Desiderius 200 
Herbipolis ld. WUrzburg 
Hermolaus ld. Moré György 
Herodianus 102 
Hessen /Hassia/ 88 
— ld. még Naurath, Martin 
Heves megye ld. Dévay AndráB 
Hieronymus, Sanctus 60, 70 
Hippo Regius ld. Augustinus, Aurelius, Sanctus 
Hirtius, Aulus 45 
Hispania ld. Spanyolország 
Honter, Johannes 214 
Horváth Cyrill 105 
Horváth János 106, 107 
Hotman, Francois 45 
Hotton, Godefroid 108 
Huet, Pierre-Daniel 109 
Hugo, Herman 110 
Ignatius, Loyola, Sanctus 199 
Illyés István 111 
Ingolstadt 166, 167 
-Innocentius, XI., papa 35, 201 
Insulanus, Sylvius 82 
Ipra ld. Yj>ern 
Izdenczy József 115 
Jankovich Miklós 116 
Jaroslaus a Sancto Alexio ld. Kapeller, Jaroslaus 
Jaurinum ld. Győr . 
Jena ld. Fischer, Johann Karl 
— ld. még nyomdamutató 
Jeremias /bibi./ 241 
Job /bibi./ 72 
Josephus, prorex Aegypti 72 
József /Josephus/, I., magyar király 86 
JustinianuB, Plavius Petrus Sabbatius 117 
Justinus 118 
Káldi György 215 
Kalocsa /Coloca/ ld. Katona István 
Kanon, Andreas 119 
Kapeller, Jaroslaus /Jaroslaus a Sancto Alexio/ 120, 121, 122 
Kaprinai István 123, 124 
Kassa /Cassovia/ 47, 61 
— ld. még nyomdamutató 
Katancsich Mátyás Péter 74 
Katona István 125, 
Kitonicz János 128, 129 
Kis János 127 
Kisázsia /Asia Minor/ 91 
Klobusiczky Pál 130 
Knin ld. Tinnin 
Kolczawa, Karel 131, 132, 133, 134, 135 
Kollenycz András 136 
Koller Imre Ferenc Xavér 137 
Kollonics Lipót 86, 162, 163 
Kolozsvár /Claudiopolis/ ld. Raicsani János 
— ld. még nyomdamutató 
Konarski, Stanislaw /Stanislaus Hieronymus a Sancto Laurentio/ 
138 
Konstantinápoly /Constantinopolis/ 33 
Kosztolányi Sándor 139, 140 
Kölcsey Ferenc 141 
Kraus Michael /Michael a Visitatione Beatae Mariae Virginia/ 
142 
Külső-Szolnok ld. Szolnok megye 
Lajos /Ludovicus/, II., magyar király 180 
Lambert, Joheuin Heinrich 143 
Lampridius, Aelius 103 
Landovics István 144 
Lang, Joseph 82 
Langensalza /Salca/ ld. Sbogar, Johann Maria 
Lausitz /Lusatia/, Rosenthal 226 
Lauxmin, Sigismoná 146 
Lengyelország /Polonia/ 224 
Leopoldus ld. Lipót 
Lessing, Gotthold Ephraim 147 
Leyden /Lugdunum Batavorum/ ld. Gravesande, Willem Jacob 's 
L'Hospital, Guillaume de 148 
Ligvándi Zosimus 149 
Lipót /Leopoldus/, I., magyar király és német-római császár 21 
Lipsius, Justus 150, 151, 152 
London ld. Gravesande, Willem Jacob 's 
Löwen /Lovania/ 33 
— Id. megs Zoes, Heinrich 
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Lucas a Sancto Edmundo 153 
Ludovicus ld. Lajos 
Lugdunum Batavorum ld. Leyden 
Lupi, Antonio 154 
Lusatia ld. Lausitz 
Luther, Martin 53, 60, 179 
Lüneburg /Luneburgum/ ld. Buno, Johann 
Macrobius, Ambrosius Theodosius 155 
Magna Graecia ld. Görögország 
Magyarország /Hungaria, Ungariá, Ungern/ 19, 20, 22, 52, 55, 
86, 112, 113, 114, 115, 126, 129, 159, 162, 169, 180, 204, 
208, 218, 220 
— Id. mégs Katona István — Kitonicz János — Mária Terézia 
— Szentiványl Márton 
Mailand /Mediolanum/ ld. Bina, Andreas 
Mantova ,/Mantua/ ld. Medini, Tommaso — Strada, Jacopo 
Manutiuaj Aldus 45 
Mária Terézia, magyar és cseh királynő 137 
Marliano, Ambrogio 158 
Martinez, Martin 87 
Matthaeus /bibi./ 145 
Matusek András 26 
Maximilianus ld. Miksa 
Medini, Tommaso 243 
Mediolanum ld. Mailand 
Megerle, Johann Ulrich /Ábrahamus a Sancta Clara/ 160 
Mészáros Ignác 161 
Metternich, Wilhelm 110 
Meurs, Jan van 155 
Michael a Visitatione Beatae Mariae Virginia ld. Kraus, Michael 
Middelburg ld. Martinez, Martin 
Miksa /Maximilianus/, I., magyar király és német-római császár 
180 
Mirabellius, Nanus 82 
Moliere 164 
Monte Cassino ld. Bina, Andreas 
Moré György /Hermolaus/ 165 
Morin, Jean-Baptiste 210 
Mosbach ld. Crepheld, Josua 
Moson megye ld. Hadaly Károly — Svastics Ignác 
Muret, Marc-Antoine 166, 167 
Nagykároly ld. Bielek László 
Nagylucs ld. Mészáros Ignác 
Nagymánya ld. Koller Imre Ferenc Xavér 
Nagyszombat /Tyrnavia/ 71, 129 
— ld. meg! Csapodi Lajoa — Horváth Jánoa — Káldi György — 
Szentiványi Márton 
— ld. még nyomdamutató 
Nárai ld. Szilágyi István 
Naurath, Martin 246 
Neapolis ld. Neustadt 
Németország /Germania/ 45, 224 
' — ld. meg: Gilmann, Adrian — Megerle, Johann Ulrich 
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Nettesheym ld. Agrippa, Heinrich Cornelius 
Neustadt /Neapolis/ ld. Bammacari, Nicolas 
— ld. még nyomdamutató 
Newton, Isaac 36, 56, 97 
Ninove /Niniva/ ld. Despauter, Jan 
Noe /bibi./ 72 
Nonne, Kari Ludwig 90, 91 
Nyitra /Nitria/ ld. Desericzky József Ince — Szörényi László 
Octavianus, Caius Julius Caesar 89, 90 
ppenritter, Johann Jákob 137 
var ld. Pongrácz Gáspár 
Ovidius. Naso, Publius 172, 173, 174 
Paoius, Johannes 117 
Páncél Dániel 157 
Pankl Máté 175 
Pápa ld. Pongrácz Gáspár 
Párizs /Parisium/ 148 
— ld. még: Du-Ryer, Pierre — Morin, Jean-Baptiste 
— ld. még nyomdamutató 
Parodi, Bruno 81 
Paulus, Sanctus /bibi./ 186, 187 
Pavia /Papia/ ld. Marliano, Ambrogio 
Pawlowski Dániel 176 
Pázmány Péter 177 
Pelagius, I., papa 23, 94 
Perpinien, Jean 178 
Pest ld. Bielek László — Hadaly Károly — Schwartner Márton 
— ld. még nyomdamutató 
Pinka Ferenc 47 
Pius, V., papa 163 
Pius, VII., papa 170 
Polonia ld. Lengyelország 
Pompeius Magnus, Cnaeus 45 
Pompeius Trogus 118 
Pongrácz Gáspár 179 
Pontanus, Johannes Isaac 155 
Pozsony /Posonium/ 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 112, 177, 220 
— la. még nyomdamutató 
Prága 199 
— ld. még: Franciscus Xavier — Ignatius, Loyola, Sanctus 
— Pankl Máté 
— ld. még nyomdamutató 
Prateolus, Gábriel 179 
Pray György 180, 181 
Prosper Aquitanicus 183 
Publilius Syrus 167 
Pyrrhus, Guillelmus 50 
Quesnel, Pasquier 184, 185, 186, 187, 188 
Ragusa /Rhagusa/ ld. Dolci, Sebastiano 
Raicsani János 189 
Rajk ld. Szörényi László 
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Rakovszky János 61 
Rechperger, Ferdinand Joseph 190 
Reip, Marcus Velserus 167 
Répássi Jakab 77 
Riedel, Gottlieb Friedrich 244, 245 
Riez /Rhegium/ ld. Prosper Aquitanicus 
Roell, Hermann Alexander 191 
Róma ld. Chelucci, Paulinus — Fenech, Giovanni Luca — Muret, 
Marc-Antoine — Perpinien, Jean — Strada, Famiano — Strada, 
Jacopo —- Ursino, Fulvio 
— Id. még nyomdamutató 
Rosenthal ld. Lausitz 
Roseo, Mambrino 192 
Rouen /Rothomagus/ ld. Behourt, Jean 
Salca ld. Langensalza 
Sanden, Heinrich de 100 
Saumaise /Salmasius/, Claude de 103, 200 
Saxonia ld. Szászország 
Sbogar, Johann Maria 201 
Scepusium ld. Szepes megye 
Schwartner Márton 204 
Schwartzenthaler, Johann Baptista 205, 206 
Segneri, Paolo 207 
Shurzfleisch, Konrad Samuel 203 
• Siber, Adam 214 
Sicilia ld. Szicilia 
Silesia ld. Szilézia 
Somogy megye ld. Hadaly Károly 
Sopron 16, 17, 18, 19, 59 
Spanyolország /Hispania/ 45 
Spartianua, Aelius 103 
Speyer /Spira/ 76 
Stancsics ld. Táncsics Mihály 
• Stang, Adam a 192 
Stanislaus Hieronymus a Sancto Laurentio ld. Konarski, Sta-
nislaw 
Stonsdorff ld. Stang, Adam a 
Strada, Famiano 209 
Strada, Jacopo 45 
Street, Thomaa 210 
Stridon ld. Hieronymua, Sanctus 
Strigonium ld. Esztergom 
Suetonius Tranquillus, Caius 45 
Svaatica Ignác 211 
Svádorazág /Suedia/ 224 
Szászország /Saxonia/ ld. Christian 
Szeged ld. Horváth Cyrill 
— ld. még nyomdamutató 
Székesfehérvár ld. Matusek András 
Szemere Pál 141 
Szenei Molnár Albert 212, 213, 214 
Szentiványi Márton 216, 217 
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Szent-Miklós ld. Pongrácz Gáspár 
Szép János 218 
Szepes megye /Scepusium/ ld. Répássi Jakab 
Széplak ld. Botka Tivadar 
Szicilia /Sicilia/ 92 
Szilézia /Silesia/ ld. Stang, Adam a 
Szilágyi István 219 
Szolnok megye /Külső-Szolnok/ ld. Dévay András 
Szörényi László 220 
Táncsics /Stancsics/ Mihály 221 
Tekusch János Mihály 223 
Thaisz András 227, 228, 229, 230 
Thulden, Christian Adolph 224, 225 
Tiberius, Claudius Nero 90 
Ticin, Jakub 226 
Tinnin /Knin/ ld. Matusek András 
Torti, Francesco 82 
Toulouse /Tholosatium/ ld. Gonet, Jean-Baptiste 
Transylvania ld. Erdély 
Trebellius Pollio 103 
Trlent /Trident/ 163 
Tyrnavia ld. Nagyszombat 
Ulpianus, Dominicus 117 
Urbánus, VÍII., papa 163 
Ursino, Fulvio 45 
Velde, Jacob van de 241 
Veroli /Verulanium/ ld. Bacon, Francis 
Vienna ld. Bécs 
Vigevano /Viglevanum/ ld. Ferrari, Sigismondo 
Viszocsany Ferenc 242 
Voltaire 243 
Vos, Peter von 72 
V o s s XSB&C X 1 6 
Vörösmarty Mihály 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 
240 
Vulcatius Gallicanus 103 
Walch, Johann Georg 50 ' .• / 
Weidmann, Mauritius Georg 50 
Welgler, Leonhard Georg 190 
Werbőczy István 55 
Wien ld. Bécs 
Wolf, Friedrich August 102 
Wolfenbüttel 147 
Würzburg /Herbipolls/ 54 
— ld. még: Cornaeus, Melchior. 
— ld. még nyomdamutató 
Ypern /Ipria/ ld. Cabilliau, Baudouin 
Zapf, Hofrath 244, 245 
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Zaruski, Justinianue Bernardus 142 
Zetzer, Lazar 192 
Zoes, Heinrich 246 
Zaitva 169 
Személy- és helynévmutató a könyvbejegyzésekhez 
Agria ld. Eger 
Alc /?/, Christophorus Caaimirus 45 
Anglia ld. Hamilton, Wilhelm 
Artzneyer, Benedictus 201 
Augustinus, Aurelius, Sanctus 183 
Avenstein 43 
Balassi Ferenc 33 
Balog Judit 117 
Balogh Géci 33 
Balogh István 33 
Belgium ld. Quesnel, Pasquier 
Belgrád 51 
Bielek László 192 
Bori Mihály 96 
Boros István 214 
Borsos István 145 
Braxelles ld. Quesnel, Pasquier 
Brtigge /Brugae/. ld. Goltz, Hubert 
Bulffinger, Georg Bernard 97 
Cassovia ld. Kassa 
Christian August 163 
Claudipolis ld. Kolozsvár 
Clemens, XI., papa 184 
Comaromium ld. Komárom 
Czettler 230 
Csongrád ld. Lábady Ádám — Vincze Gergely 
Dárius, rex Persarum 192 
Deáky Károly. 1, 41, 146 
Debrecen 77 
Delham, Flórian 184 
Dollyai 62 
Dominicus a Sanctéi Clara 145 
Eger /Agria/ 192, 219 
Engelhart 202 
Esztergom /Strigonium/ ld. Christian August 
Ferdinánd /Ferdinandus/, II.., magyar király és német-római csá-
szár 14, 17 
Ferencffy Lőrinc 14, 17 
Fodor János 2 
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Franciaország /Gallia/ ld. Quesnel, Pasquier 
Gegő Adolf 25, 33, 56 
Geldern /Geldria/ ld. Goltz, Hubert 
Georgius a Sancto Josepho 57 
Gockler Lénárt 62 
Godinger Ferenc 138 
Godinger János 138 
Goltz, Hubert 93 
Gregorius a Sancto Ladislao ld. Tapolcsányi Gergely 
Gubitzer Ferenc 243 
Gúl János 43, 53, 184, 185, 187 
Győr /Jaurinum/ ld. Sennyey István 
Hamilton, Wilhelm 10 
Harsányi 176 
Hartman, Johann Georg 206 
Henricus a Sancta Anna 189 
Hieronymus a Bacsia 168 
Hieronymus a Sancto Johanne Nepomuceno 69 
Horányi Elek 18 
Horváthy Imre 124 
Hubert Tádé 50, 109,-119, 125, 166 
Hyros Emmerán 199 
Illés János 161 
Jacobus a Sancto Benedicto 216 
Janács István 145 
Janczonius, Johannes 145 
Jankovicz 145 
Jászberény 164 
Josephus 39,, 40 
Kanisujtz, Ignatius 246 
Kassa /Cassovia/ 153 
Khloss, Matthias 117 
Kislingius, Johannes 1 
Klára 117 
Kolozsvár /Claudiopolis/ 33 
Komárom~7 Comaromium/ 171 
Koppi Károly 25 ч Kormon János 71 
Kovács István 19, 59 
Khram, Johannes Wilhelm 54 
Kra.lova 193 
Lábady Ádám 22, 111, 158, 206, 209, 226 
Lábady Ferenc 117 
Laurentius e Sancto Col. 154 
Ledai 69 
Leibnitz, Gottfried Wilhelm 97 
Lépes Bálint 11 
Leuchtius, Christian Leonhard 209 
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Major Pál Imre 61 
Mamertinue Viennensis 192 
Marcit 117 
Maróthy 55 
Maróthy István 116 
Maróthy Mátyás 51 
Martinus 111 
•Mátyás /Matthias/, II., magyar király és német-római császár 11 
Mezőtúr 124 
Michaël 111 
Miller, Johannes 117 
Nagy János 117 
Nagymihályi Ferenc 11 
Neustadt /Neapolis/ ld. Hamilton, Wilhelm 
Newton, Isaac 97 
Nürnberg /Norimberga/ ld. Leuchtius, Christian Leonhard 
Nyitra /Nitria/ 79, 154 
— ld. még: Lépes Bálint — Peer 
Papp János 219 
Patonyi Tádé 62 
Paullaczky Lőrinc 98 
Peer 32 
Pelagius, I., papa 183 
Peso, Johannes 79 
Pest ld. Maróthy Mátyás 
Pisztay József 61 
Podhradczky György 57 
Pozsony /Posonium/ 11 
Prága 192 
— ld. még: Alc /?/, Christophorus Casimirus — Schwartz, 
Franz Ferdinand 
Prosper Aquitanicus 183 
Pyber László 163 
Quesnel, Pasquier 184 
Radna ld. Hieronymus a Bacsia 
Raymundus a Sancto 183 
Ribics Pál 124 
Rozália Klára 117 
Ruinius, Johannes Andréas 178 
Salhausen Lipót Ignác /Zallauzen/ 37, 73 
Schwartz, Franz Ferdinand 45 
Sennyey István 14, 17 
Silvius 192 
Simon János 47 
Steinbach 107 
Strdgonium ld. Esztergom 
Szabó Dávid 3 
Szakolca 138 
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Szalag Miklós 4, 149, 165 
Szegvár ld. Nagy János 




Szerenka János 75 
Szerenka Pál 171 
Tapolcsányi Gergely /Gregorius a Sancto Ladislao/ 77, 81, 123, 
142, 156, 207, 215 
Teleki Ádám 53 
Teleki Mária 53 
Terézia 117 
Tübingen ld.BUlffinger, Georg Bernard 
Vác 203 
— ld. még: Sennyey István 
Valentinus Rudolphus 206 
Való Mihály 58 
Varga Márton 62 
Végh János 182 
Veronika 117 
Vidákovics 244 
Vidákovios István 78, 217 
Vinoze Gergely 117 
Vizkelety Tamás 11 
Wolphgangus 216 
Zallauzen ld. Selhausen Lipót Ignác 
Zichy János Károly 172 
Címmutató. 
Abrégé de la morale de l'evangile 184, 185, 186, 187, 188 
Aestimatio errorum in mixta mathesi 56 
Allerneuater ... deutscher und ungarischer Briefsteller 127 
Anfangsgründe der Physik 80 
Anleitung zum nutzlichen Gebrauch 101 
Annalen der Physik 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 
Annales mundi 39, 40 < 
Annales regum Hungáriáé 180 
Antidotum universale aaluberrimum 179 
Arany gondolatok 34 
Archeolögiae philosophicae 43 
Articuli dietalea Posonienaes 11, 12, 13, 14, 15 
Articuli diaetàles Sopronienses 16, 17, 18 
Articuli dominorum praelatorum 19, 20 
Articuli iuris thavernicalis 21 
Articuli ... regni Hungáriáé ld. Novellae seu articuli ... re-
gni Hungáriáé 
Astronomie Carolina 210 
Auctuarium iudiciarii processus 205 
Biblia Sacra 33 
Buda várának visszavételekor ... 161 
Calculus infinitesimalis 148 . 
Canonotechnia 56 
Carmina, ... Huetii et Praguèrii 109 
Caauum moralium ... decerpti flores 78 
Centuria certarum contrarietatum 128 \ 
Centuria concionum ld. Hecatombe sacra sive 
Il chiaro scuro di pittura morale 154 
Christianae doctrinae explicatio 31 
Chronicon universale ld. Annales mundi, sive 
Clypeus theologiae thomisticae 94, 95 
Commentaria et conciones in Dánielem 241 
Commentarius ad ... libros Digestorum seu Pandectarum 246 
Compendium antiqultatum Graecum 52 
Compendium oeconomicum ruralis 175 
Concordia pia 53 
Corisideratio religiosi statua tripartita 142 
Corpus iuris Hungarici 55 
Curiosa et selectiora ... miscellanea 216 
Curriculum philosophiae peripateticae 54 
Cynosura iuriaperitorum 59 
— ld. még: Index corporis iuris Hungarici, seu 
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Daniel 72 
De antiquorum et hodiernum sigillorum differentia 200 
De bello Africano 45 
De bello Alexandrino 45 
De bello Bélgico 209 
De bello oivili 45 
De bello Gallico 45 
De bello Hispánico 45 
De Christiana ... concordia 108 
De descendu gravium 56 
De dignitate et augmentis scientiarum 24 
De gratia 94 
De gratia Christi 57 
De haeresi Pelagiana 94 
De incertitudine et vanitate omnium scientiarum et artium 1 
De ineffabili mysterio incarnationis 34 
De initüs ac maioribus Hungarorum 68 
De iustificatione et mérito 94 
De matrimonio 1 
De methodo differentiali Newtoniana 56 
De motu pendulorum 56 
De motu proiectilium 56 
De nobilitate et piraecellentia faeminei sexus 1 
De Ponto 173 
De principiis moralibus ld. Theologia morális fundamentális 
De re nummaria antiqua 89, 90, 91, 92, 93 
De rebus Hungaricae provinciáé ordinis praedicatorum 79 
De subscribendis et sighsndis Testamentis 200 
De veritate religionis Christianae 62 
De virtutibus theologicis 94 
Decretum generale Id. Corpus iuris Hungarici, seu 
Deliciae gentis humanae 72 
Dialogen Uber die Mehrheit der Welten 83 
Dictionarium quadrilingue 212, 213 
Dictiones Ungaricae 214 
Directio methodica processus iudiciarii iuris 129 
Disputationes de universo 37 
Dissertatio de methodo recte regendae rationis ld. Speciraina 
philosophiae, seu 
Dissertatio de succino electricorum principe 100 
Dissertationes ac disquisitiones 47 
Dissertationes academicae 203 
Doctrina antiqua de rerum originibus 43 
Doctrina fidei Christianae ecclesiae 217 
Doctrina morális 35 
Dubiorum seu quaestionum ... decisiones seu praeiudicia 73 
Egész esztendobéli vasárnapokra intéztetett szent beszédek 139, 
140 
Egyházi beszédi, Hermolaus ... papnak 165 
Electricorum effectuum explicatio 36 
Elementa matheseos purae 98, 99 
Elementa numismaticae veteris 74 
Elemi számtan 30 
} 
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Enchiridion sacrum 75 
L'Enriade 243 
Epistola ad Benedictum Cetto 181 
Epistolae, Renati Descartes 63, 64 
Epistolae heroum et heroidum 44 
Epitome belli Gallici 45 
Epitome históriáé regum Hungáriáé 218 
Epitome históriáé Rosenthalensis 226 
Exercitationes dramaticae 131, 132, 133, 134, 135 
Fasciculus supplicationum 76 
Fasciculus triplex exorcismorum et benedictionum 77 
Fasti 173 
Florilegii magni 82 
Forma processus iudicii criminalis 86 
Gallerie der alten Griechen und Römer 244, 245 
Gazophylacium Christi 72 
Genuina historia Id. Nemorosa opacitas relucens seu 
Görög-római mithológiai zsebszótár 58 
Grammatica Germanica 96 
Grammatica religiosa 160 
Grammatica Turcica 51 
Der gute Hausfreund ld. Der Sittenlehrer, oder 
Gymnasium patientiae 72 
Halotti prédikációk Id. Imago vitae, et mortis ... avagy 
Hecatombe sacra 242 
Historia controversiarum de ritibus sinicis 181 
Historia ecclesiastica 81 
Históriáé Augustae scriptores 103 
Históriáé nostri temporis 224, 225 
Históriáé Romanae scriptorum Latinorum 104 
Historiarum,' ex Trogo Pompeio libri 118 
Historiarum libri, Herodiani 102 
Hodoegus 177 
Idea universas históriáé 42 
,Az ifjú Anaoharsis utazása 27, 28, 29 
Igazságra vezérlő kalauz ld. Hodoegus 
Imago vitae, et mortis 26 
In Ibin 173 
In numerum annorum ... elegiarum 138 
Index corpus iuris Hungarici 112 
Index seu compendium operis Tripartiti 22 
Institutio concionatoria 219 
Institutio eloquentiae sacrae 123¿ 124 
Institutio principis Christian! 192 
Institutiones arithmeticae 113, 114 
Institutiones ... Iustiniani 117 
Institutiones physicae generalis 106 
Introductio ad vitám spirituálém ld. Philothea, seu 
Ioseph prorex Aegypti 72 
Irrthümer in den Begriffen der meisten Ungarn 115 
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Xus fisci et populi 137 
Kártigám ld. Buda várának visszavételekor ... 
Kenntnisse von natürlichen Dingen 126 
Keresztény tanitási beszédek 149 
Lapis Lydius 145 
Lechica admiranda 119 
Leges XII. tabularum 117 
Legújabb ... magyar és német levelező könyv 127 
Lényisraeret 221 
Lexicon Latino-Graeco-Hungaricum 214 
Lexicon Latinograecum 88 
Lexicon Latinum ld. Septem linguarum Calepinus, hoc est 
Locutio Dei 176 
Lyricorum libri 119 
Magyar Hirmondó 156 
Magyar Kurir 157 
Magyar szónemzés 116 
Magyarok históriája 211 
La manna deli* anima 207 
Mausoleum.... regni apostoliéi 159 
Medulla theologica 3 
A mértékekről ld. Elemi számtan 
Metamorphoses 173 
Les metamorphoses 172 
Mindenféle nyavalya ellen való orvosság ld. Nap után forgó vi-
rág, vagyis 
Missae in festis ... patronorum regni Hungáriáé 162 
Missale Romanum 163 
Modeles de conversations 32 
Munkái, Kölcsey Ferenc 141 
Nap után forgó virág 71 
Nemorosa opacitas relucens 168 
Noe patriarcha 72 
Notitia diplomatica 38 
Nouveaux dialogues des rnorts 84, 85 
Novellae seu articuli ... regni Hungáriáé 169 
Novi profectus in história electricitatis 100 
Novus succursus 144 
Nők iskolája 164 
Officia nova 170 
Opera, Claudiani 50 
Opera, ... Macrobii 155 
Opera, ... Ovidii 173 
Opera, ... Prosperi 183 
Opera miscellanea, Rogeri Cotes 56 
Opera omnia, Iusti Lipsi 150, 151, 152 
Operum tomus ..., Hieremiae Drexelii 72 
Oratio in funere Pnulini Cheluccii dicta 49 
Oratio inauguralis de religione rationali 191 
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Orationes, epistolae, himnique sacri, ... Mureti 166, 167 
Orationes ... habitae in archi-gymnasio Romanae 49 
Orationes, ... Perpiniani 178 
OrationeB, Stephani Katona 125 
Oratorias, ac poeticae institutio 171 
Passiones animae 65 
Pensée chrestiennes ld. Abrégé de la morale de l'evangile, ou 
Philothea 87 
Physices elementa mathematica 97 
Pia desideria 110 
Poesis tota vitális ld. Vita poetica ..., sive 
Polyantheae floribus novissimis sparsae libri ld. Florilegii 
magni, seu 
Praecepta artis rhetoricae ld. Praxis oratoria. Sive 
Praelectioném mechanicae 107 
Praerogativae, libertates 220 
Praxis criminalis ld. Forma processus iudicii criminalis, seu 
Praxis oratoria 146 
Preces et hymni 182 
Principia critica 61 
Principia philosophiae 66 
Rerum gestarum commentarii 45 
Rhetorica:caelestis 72 
Rudimenta geographica 197 
Rudimenta histórica 193, 194, 195, 196, 198 
Sacratissimis Mariae Virgini, sapientiae foecundae genetrici 
~ 199 
Schematismus ... provinciáé ... Salvatoris in Hungaria ordinis 
minorum S. P. Francisci 202 
Selecta Latini sermones exemplaria 208 
Selectae epistolae polemicae adversus Pelagium 23 
Sententiae, et exempla 4 
Septem linguarum Calepinus 46 
Sermones panegyrico-morales ld. Stella triplex sive 
Sertum sanctorum 111 
Signa ecclesiae 189 
Der Sittenlehrer 130 
Specimina philosophiae 67 
Statistik des Königreichs Ungern 204 
Stella triplex 136 
Synopsis doctrinae Martini Lutheri, et Joannis Calvini 60 
Syntaxis linguae Latinae 223 
Szent Biblia 215 
A tanuló ... ifjúság hasznára némely ... imádságok és énekek 
212 
Telluris theoria sacra 43 
Tentamen de vi electrica 25 
Természethistória ld. Lényismeret azaz 
Theatrum politicum 158 
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Theologie historico-dogmatica 120, 121, 122 
Theologie radicelia 201 
Theologiae moralia fundamentális liber 48 
Thesaurus conseribendarum epistolarum 41 
Tirus 105 
Tractatus iudiciarii ordinis 206 
Tractetús iuridicus 190 
Tristia 173 
Tudományos Gyűjtemény 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 
235, 236,- 237, 238, 239, 240 
Uj segítség ld. Novus succursus, azaz 
Universe grammatica 69 
Ünnepnapokra készíttetett prédikációk Id. Sertum sanctorum .. 
azaz 
Viá facilis In notitiam ecclesiae ld. Signa ecclesiae, seu 
Vita, Divi Hieronymi Stridoniensis 70 
Vita poetica 153 
Von dem Zwecke Jesu 147 
Zusätzen zu den logarithmischen Tabellen 143 
Tárgymutató 
arckép ld. illusztrációk 
artikulusok ld. törvénycikkek 
beszédgyűjtemény. franciául 32 
—"latinul 166, 167 
ld. még gyászbeszéd, prédikáció 
Mblia. teljes, magyarul 215 
—""Tatinul 33 
szemelvények, görögtil, más műben 76 
bibliamagyarázat. latinul 47, 241 
ld. még prédikáció 
bölcs mondások ld. mondások 
csillagászat, latinul 210 
dráma, magyarul 105, 164 
— latinul 131, 132, 133, 134, 135 
egyházi névtár, latinul 202 
egyházkormányzás. katolikus, latinul 79, 170, 220 
Keresztény, latinul 193, 194, 195, 196, 197, 198 
egyháztörténet, katolikus, latinul 81, 193, 194, 195, 196, 
197, 198 
protestáns, latinul 179 
életrajz, latinul 70, 159 
— németül 244, 245 
elmélkedés, katolikus, latinul 110, 142, 176, 199 
eposz ld. vers /eposz/ 
erkölcsi oktatás, magyarul 71 
— franciául 84, 85, 184, 185, 186, 187, 188 
— latinul, 35, 48, 72, 78, 87, 160, 183 
— németül 130 
— olaszul 154, 207 
ld. még fejedelmi tükör, mondások 
fejedelmi tükör, latinul 158 
felszentelő beszéd, latinul 191 
filológia, latinul 200 
filozófia, latinul 1, 2, 3, 24, 54, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 
150, 151, 152, 203 
— németül 147 
fizika, latinul 25, 36, 56, 97, 100, 106, 107 
— németül 80, 101 
ld. még folyóirat /fizikai/ 
folyóirat, fizikai, németül 5, 6, 7, 8, 9, 10 
irodalmi, magyarul 157 
kritikai, történelmi, irodalmi, magyarul 227, 228, 229, 230, 
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 
politikai, magyarul 157 
földművelés, latinul 175 
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gyászbeszéd, magyarul 26 
himnusz, latinul 182 
ld. még vers 
illusztrációk, arckép 159, 244, 245 
imádságoskönyv, katolikus, magyarul 212 
— latinul 182 
•1og. latinul 2 1 , 22, 32, 55, 73, 86, 117, 128, 129, 137, 205, 
206, 246 
— németül 190 
ld. még törvénycikkek 
klasszikusok, görögül 102 
— latinul 45, 50, 103, 104, 118, 155, 173, 174, 208} más 
műben 167 
— l a t i n u l és franciául 172 
kozmogónla. latinul 43 
levél, latinul 41, 44, 150, 151, 152, 166, 167 
levélminta, magyarul és németül 127 
logika, latinul 61 
mennyiségtan, magyarul 30 
— latinul 98, 99, 113, 114, 148 
— németül 143 
misekönyv, katolikus, latinul 162, 163 
mitológia ld. régiségtan 
mondások, latinul 4 
— latinul és görögül 82 
numizmatika ld. régiségtan 
nyelvkönyv, görög 76 
nyelvtan, magyar 116 
— latin 69, 223 
— német 96 
— török 51 
prédikáció katolikus, magyarul 111, 139, 140, 144, 165 
— latinul, 125, 136, 149, 178, 183, 219, 242 
regény, magyarul 27, 28, 29, 161 
régiségtan, magyarul 58 
— latinul 52, 74, 89, 90, 91, 92, 93, 150, 151, 152, 181 
retorika, latinul 123, 124, 146, 171 
ld. még beszédgyűjtemény, levél 
sententia ld. mondások 
statisztika, németül 204 
számtan ld. mennyiségtan 
széppróza ld. regény 
szótár, latin-görög 88 
— latin-görög-magyar 214 
— négynyelvű 212, 213 
— hétnyelvű 46 
teológia ld. vallási tanitás 
természetfilozófia 83 
természettudomány, magyarul 221 
— latinul 216 
— németül 126 1 
ld. még fizika, folyóirat /fizikai/ 
történelem, magyarul 211 
— latinul 38, 39, 40, N42, 68, 180, 209, 218, 224, 225, 226 
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németül 115 
ld. még klasszikusok 
törvénycikkek, magyarországi, latinul 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 59, 112, 169 
ld. még jog 
vallási tanitás. evangélikus, latinul 53, 108 
evangélikus és református, latinul 60 
katolikus, franciául 184, 185, 186, 187, 188 
— latinul 31, 57, 72, 94, 95, 120, 121, 122, 145, 168, 183, 
189, 217 . 
— keresztény, latinul 62, 192 
vallási vitairat. keresztény, latinul 23 
evangélikus, magyarul 34 
katolikus, magyarul 177 
— latinul 201 
református, latinul 179 
vers, eposz, latinul 243 
ölctató, latinul 166, 167 s 
vallásos, katolikus, latinul 119, 138 
egyéb, magyarul 141 
—- latinul 109 
ld. még himnusz, klasszikusok 
verBtag latinul 153, 171 
Nyomdamutató 




Blaeu, Willem Janszon 
1642: 117 
1647: 108 
Blaeu /Blavius/, Jen 
1682: 63 
1683: 64 











1700: 94, 95 
Verdussen, Henri 
1700: 94, 95 
Argentoratum ld. Strassburg 
Augsburg /Augusta Vindelicorum/ 
sine typ. nomine 
1758: 81 
Riedl, Gottlieb Friedrich 
1780: 244 
1783: 245 
Bécs /Vienna, Vindobonaj Wien/ 
















HeyInger, Johann Ignaz 
1741« 137 



























1797« 113, 175 







Landerer Lipót Ferenc 
1753: 68 
1756« 24, 168 
1764: 60 
Cassoria ld. Kassa 
Cólónia Agrippina ld. Köln 
Cracovia ld. Krakkó 
Debrecen 
'rőiiesi István 













Frankfurt /Francofurtum ad Moenum/ 
8ine typ. nomine 
1651« 209 
Becker, Matthias 
1601« 73, 76 









S-fcreibig György János 
1738« 120 
1739« 121 
1740« 23, 122 
Halle /Halae/ 
sine typ. nomine 
1792: 102 
1799: 5, 6 




Herbipolis ld. Würzburg 
Innsbruck /Oenipontum/ 
sine typ. nomine 
1758: 81 
Jena 
Mauke, Johann Michael 
1797: 80 
Kassa /Cassovia; Kosice/ 





Frauenhelm, Johann Heinrich 
1725: 189 
Landerer János Mihály 
1780: 161 




1820« 27, 28, 29 
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Köln /Colonia Agrippina/ 
STne typ. nomine 





Kinckius, Johann Anton 
1657: 224, 225 
Rouiere, Petrus de la 
1609: 104 
















Leyden /Lugdunum Batavorum/ 









1670: 173, 174 
1671: 103 




Lőcse /Leutschovia; Levoca/ 
Brewer, Samuel 
1687: 15, 19, 59 
Lübeck /Lubeca/ 
Meyer, Johann 





stamp. dell' accademia 
1774: 243 
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Nagyszombat /Tyrnau, TyrnaViaj Тгпата/ 
aine anno: 20 
sine typ. nomine 
1700 : 128 
typ. academlcla 
1689: 77 
1694: 21, 22 
1708: 111, 217 
1709: 176 





1787: 126 /Buda/ 
Berger Lipót 
1733: 179 , 
Friedl János Adám 





1731: 193, 194, 195, 196, 197, 198 
Há-uck András 
1689: 144 














sine typ. nomine 
1708: 212, 213 








Oenipontum ld. Innebruck 












1687: 187, 188 
1693« 184 
Passau /Patavium/ 





"ITne typ. nomine 
1812: 116 
1832 « 1 4 1 
Seimel József 
1831« 38 
Landerer János Mihály 
1794: 139, 140 
Paczkó Ferenc Ágoston 
1789: 181 





1826« 182, 227, 228, 229 
1827« 130, 230 
Trattner—Károlyi nyomda 
1828: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 
1830: 240 
1833: 164, 202 
1844« 58 
Pozsony /Posonium; Bratislava/ 
sine typ. nomine 
1842: 221 
typ. Societatis Jesu 
1637: 177 
Belnay György Alajos 
1805« 211 
1809« 98, 99 
Landerer János Mihály 
1780: 161 
1794: 139, 140 
Oderliczki Antal 
1792« 165 , 
Paczkó Ferenc Ágoston 
1797« 149 
Royer János Pál 
1729: 220 
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Royer János Pál — haeredes 
1742: 31 























S t ras s bürg /Argentoratum/ 










Tyrnau, Tyrnavia ld. Nagyszombat 
Velence /Venetiae; Venezia/ 
Groppo, Francesco 
1700: 207 
Hertz, Johann Gabriel 
1692: 39, 40 
Milochus 
1697: 78 







Vienna, Vindobona ld. Bécs 
Warszawa /Varsavia/ 





Hoogenhuysen, Andreas vah 
1675: 150, 151, 152 
Wien ld. Bécs 
Wittenberg /Vitembergä/ 










In der Bibliothek des Piaristenordenshauses zu Szeged ha-
ben wir mit der Sammlung der Franziskaner die Grundlage des Bi-
bliothekswesens der Stadt bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts zu sehen. Den Grund zu der Bibliothek legten die Pia-
risten bei ihrer Ansiedlung im Jahre 1721 in einem Vertrag mit 
dem Stadtrat, in dem vorgeschrieben wurde, dass der Rat gele-
gentlich die Werke erwirbt, die der Prior bezeichnete. Zum er-
sten Mal hören wir im Jahre 1726 von der Erfüllung des Überein-
kommens, als die Stadt für den Zuwachs der Bibliothek 26 Gulden 
ausgab. Aus den Eintragungen in den erhaltenen Bänden geht aber 
hervor, dass bereits seit 1723 die Herausbildung des Profils der 
Bibliothek einer zielbewussten Bestandserweiterung zu verdan-: 
ken war. Ab 1728 begann man mit der Inventarisierung, und gleich-
zeitig damit wurde das Titelblatt des Buches auch mit dem Datum 
der Erwerbung und des Einbindens versehen. Die Zuwendungen der 
Stadt wurden auch später fortgesetzt, und dadurch, aber auch 
durch verschiedene Spenden wurde ein beträchtlicher Bestand auf-
gebaut. Von den Spandern bzw. Nachlassern wären in erster Linie 
die in Szeged verstorbenen Mitglieder des Ordenshauses /Gergely 
Tapolcsányi, Márton Vajda, Ferenc Szluha, György Balkó/ zu nen-
nen; es waren ferner unter ihnen auch Ádám Lábady, der Stadtrat 
und Richter von Szeged und János Józsa, ein ehemalige Scüler, 
der 1798 seine Bibliothek von 609 Bänden dem Ordenshaus vermach-
te. Durch die ungünstige Unterbringung wurden aber die Bestände 
stark dezimiert, und nach 1798 — als die Piaristen den grössten 
Teil ihres Einkommens verloren — verkauften sie sogar auch die 
wertvolleren Bücher der Bibliothek, um ihr Auskommen zu sichern. 
Auch der Posten des Bibliothekars war oft unbesetzt. Der 
erste, den wir dem Namen nach kennen, war im Jahre 1727 Jakab 
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Piala, Lehrer der Dichtkunst und Rhetorik, dann folgten ihm in 
den Jahrén zwischen 1760 und 1790 Bódog Lengyel, Elek Horányi, 
Albert Botka, Lajos Szomi, Ágoston Karaba und andere. In den 
Jahren darauf blieb der Posten unbesetzt; bis zürn Jahre 1814 
kümmerte sich niemand um die Bibliothek. Die erste grössere 
Durchordnung erfolgte 1813—1814, als der Piarlstenlehrer Per 
renc Ugróczy die Einrichtung veränderte und die Bestände ordne-
te. Er stellte auch einen Katalog auf, in dem 2512 Werke in 4028 
Bänden verzeichnet waren. 
, Mit der Reorganisation kam auch der Neuerwerb wieder vor-
an. Unter den Spendern finden wir unter anderem den Szegediner 
Buchdrucker Orbán Grünn, weiterhin István Vedres, Miklós Kral-
ler und Sándor Pálfy. Der frühere Prior János Gúl hinterliess 
116 Bande, und nach dem Tode von Adolf Gegő kamen weitere 164 
Bände mathematischer und naturwissenschaftlicher Werke in das 
Kloster. Reiche Spenden sind mit den Namen von Miklós Szalay, 
Flórián Hemtner und anderen verbunden. Nach 1823 war die Biblio-
thek einige Jahre wieder ohne Betreuung. János Reisinger schreibt 
im Jahre 1830s "librorum alii a tineia et pulveribus consumpti, 
alii confuse dispositl, alii denique penitus deesse, facta in-
vestigatione, deprehendebantur". Bis 1833 hatte Reisinger wie-
der Ordnung geschaffen, er trug die Werke, die im Katalog fehl-
ten nach. Danach kam es wieder zu einem Strom von Spenden. Dar-
unter waren der Nachlass des Szegediner Arztes György Sobay mit 
258 Banden und der Nachlass von Ince Karácsonyi mit 344 Banden 
die bedeutendsten. Die Verwaltung der BUchersammlung wurde im ' 
Jahre 1841 von Lőrinc Korecz übernommen, der einen neueren Ti-
telkatalog und dazu einen Sachkatalog aufstellte, die mit ihren 
5192 Bänden 3102 Werke registrierten. 
In den nächsten Jahrzehnten gab es kaum Veränderungen. Die 
Bibliothek war zu dieser Zeit in zwei Räumen untergebracht, in 
denen die Feuchtigkeit und der Schimmel schwere Schäden verur-
sachten. Während des Hochwassers von 1879, das die Stadt verwü-
stete, wurden die Bücher nicht zerstört, aber die Räume beschä-
digt, und die Wiederherstellung war mit einer völligen Moderni-
sierung verbunden. Dabei wurde nicht nur die Einrichtung erneuert, 
sondern es entstanden wiederum Titel- und Sachkatalog in der Zu-
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sammenstellung von Jakab Firtinger neu. DieBe Kataloge regist-
rierten 5416 Werke in 10675 Bänden. Die Sammlung wurde durch 
2000 Abhandlungen, gedruckte Reden, kleinere Druckschriften bzw. 
400 Kalendern und meteorologischen Beobachtungen ergänzt. Aus-
serdem wurden 19 Bände, die in dem Zeitraum zwischen 1488 und 
1536 erschienen sind sowie 22 ungarisch geschriebene Druckwerke 
aus der Zeit zwischen 1557 und 17L1 in die Regale der Bibliothek 
aufgenommen. 
Die nächsten 50 Jahre brachten wieder einen bedeutenden Zu- _ 
wachs mit sich:. Im Jahre 1931 wurden in vier Räumen schon 9488 
Werke mit 18867 Banden gezahlt, unter ihnen 20 Inkunabeln. Die 
Bibliothek des Piaristenordenshauses zu Szeged bestand bis 1950, 
dann ging sie mit den Kirchengütern zusammen in Staatseigentum 
Uber. Der grössere Teil ihrer Bestände war jedoch zerstreut: so 
findet man heute nicht mehr als 246 Bände in der Sondersammlung 
der Universitätsbibliothek von Szeged. Unsere Publikation enthält 
den Katalog dieser 246 Werke mit Namens- und Ortsverzeichnis, mit 
Namensverzeichnis der handschriftlichen Eintragungen /der soge-
nannten Possessor-Eintragungen/, mit Titel- und Sachregister ver-
sehen sowie mit Druckerei-Verzeichnis ergänzt. 
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